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& "1'da%Ver ue ercam.no 
Vrfrse-vlcio la •<»="• 
fcad act"al-
L N HOMBRE 
r.rr.sentativo de hoy 
h 1 h ^ y y Btíave modJ 
L alma aueva ^ 
VIDA V SLBVIDA 
vuna subvida. Ser hom-
l ' n a ^ on una apariencia ex-
U doble- con subterránea. Ins-
k a %rbnre v PUa-a en cuanto sea 
flsil'le-
i , \ CIUDAD 
' llfimo8 deseado viviv 
^ mpnUll0nndo era la capital del 
h ^ 0 - T ô n como bemos de do-
lol'pningros Aiíes pekin o Berlín. 
I car ^ue? nii ideal está dentro de 
¿ Met:ÓPL0 vimos la Capital del 
H f e n nuestro espíritu. 
¡muñe10 ei 
FILOSOFIA 
.„ HS vivir. Descubrir, gus-prinie'O es vi 
H t f 'T ' - dolor v bastió. 
rrUt0¿(1 nro uramos la expbca-
Def í vida v del infinito, lo su-
^dela^03 - de todo, para 
^ a raívn naso de una a otra 
S TA I el no ser y el haber 
,;rn!daLnifique algo más que una 
S & d a d zoológica. 
GOCE V DOLOR 
¿ goce es superficie. El dolor. 
[jTofundidac'- i 
BTlOA 
I „, sólo obra de educación o 
¿ a sino también producto del 
Liperamento. 
¿están en un solo P ^ o mora1 
; ,éres ardientes y los linfáticos. 
\e esitamos una Etica s in la r i -
tirfaraónica de la letra escrita. 
-Icida de tolerancia y de piedad, 
r o que ño es .posible aceptar sin 
Lpst0 0S la falta de aspiración 
léllca). 
BELLEZA 
La belleza está en todo. ¿No exis-
• una fealdad que es belleza esté-
Í' El Greco. Alberto Durcro, 
Gustavo Doré. Henri de Groux . . 
| Hay que renovarse para ver la 
Meza más allá de donde la han 
Tlsto nuestros antecesores más re-
riátés. En esto hay cierto sentido 
[ íf retorno. . . 
Pintores y escultores: en el de-
| jorte moderno hay figuras púgiles 
ieestán pidiendo vuestra atención, 
;Qué poeta cantará "el lujo vi -
IW' del ring y del campo de pelo-
|u? 
Poetas sedentarios: en el vuelo 
Ue la pelota hay más emoción que 
peí de la golondrina becquerlana. 
El aeroplano sobrepuja al cóndor 
|á6 los Andes y al águila caudal, 
"'oetas: cantad la nueva-belleza. 
La belleza en reposo ha sido te-
jía literario excesivamente cxplo-
jlado. 
Normemos imaginar cuánto,re-
volucionara el Arte la belleza diná-
pica, más intensa, más emotiva. 
ARTE 
Interesar es todo. Sugerir es bas-
óte. Evocar... como se evoca la 
a?a lejanía. Este es el contenido 
ideario y de la técnica. 
ESTILO 
IrJ!406 falta imprimir a nuestra 
•"añera de vivir estilo propio. 
linÍ,?1Camente hombrcs superiores 
lomn a su vida estilo propio. 
Ln . 0 eScritores valiosos poseen 
i " " 0 - inconfundible. 
T Í I B R O 
IcontS cl?sificación. Xo por su 
l'̂ s Slno Por las circunstan-
'becer? SU Iectura: l,bro de 
Na n?; de bibl!oteca. de café, de 
' ^ amorosa, de tranvía, de via-
^ E n 6 ! ! ^ ' se escribe demasia-
n e c e S ? f a febril de síntesis. 
la Para 1,nel1.l¡bro-men8aíe. Una 
¿ o lo m í1"0-. U n lttet0 con-uo 'o mejor de una vida. 
Esta economía hará posible leer 
los libios del año, no rezagarse en 
la evolución despensa miento huma-
no. 
En los lectores asiduos contem-
poráneos hay mucho de sadismo. 
PUDOR 
Ten pudor de tus confidencias. 
Si escribes, que tus narraciones 
den la sensación de lejanía: otra 
vida, otro lugar, otra alma. 
A M O R 
El amor os una escala para llegar 
al hastío. 
Si puedes, llena tu vaso de amor. 
OPTIMISMO 
¿Podemos hacer de nuestro es-
píritu fábrica de optimismo? 
Fábrica quiere decir creación ar-
tificial. El optimismo es orgánico. 
Artificio y vida son contradicto-
rios. Carece aquél de la vibración 
de ésta. 
La fábrica de optimismo sólo es 
posible manteniéndose al margen de 
la vida. 
FRACASO 
Xos muestra el fracaso lo que po-
demos hacer y lo que es imposible 
a nuestra voluntad. Al limitarnos,, 
el fracaso se convierte en fotogra-¡ 
fía. • • 
ENSAYO 
El ensayo ha concluido. Ahora 
hay que vivir, edificar nuestra vidi 
como una arquitectura, piedra so-
bre piedra. 
YO 
' ' \ 
Cero - J - cero — cero. 
F T S A L 
Algo te doy que debes descubrir, 
lector. Esti es una fisga que nece-
sita comprensiva simpatía. 
Simpatía: llave de todas las 
puertas, eficacia de inventos y des-
cubrimientos, partera del progreso, 
madre de la paz, rodrigona de la 
felicidad. 
Gastón Lafarga. 
Habana, octubre 9 de 1925. 
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Los donativos pueden remitir-
los a la Administración del DIA-
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H A B R A U N A A S A M B L E A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N C A N C E R 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 6 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — D e s p u é s d e u n a r e u n i ó n 
d e l E j e c u t i v o d e l a S o c i e d a d A m e r i -
c a n a p a r a e l C o n t r o l d e l C á n c e r , s e 
a n u n c l . d q u e e n e l p n ' x l m o o t o ñ o s e 
c e l e b r a r í a u n a fUÉ&MM d e B0 p r e e m i -
n e n t e s e s p e c i e l i s i t a s e n c á n c e r . 
S e p r o p o n d r í d i c h a a s a m b l e a f o r -
m u l a r e n l e n g u a j e c o n c i s o l a b a s e 
f u n d a m e n t a l d e h e c h o s y o p i n i o n e s 
s o b r e l a q u e s e c o n t i n u a r á y e x p a n -
d e t á e l g r a n e s f u e i z o c o l e c t i v o q u e s e 
e s t á h a c i e n d o e n e s t e p a í s . E s í a a n o -
t e c l ó n q u e s e h a r á , d e o p i n i ó n m ó d i -
c a c o n j u n t a e s a l g o n u e v o e n r e u n i o -
n e s d e e s t a n a t u r a l e z a . 
K « o a r t « a o M t « o n p ó a p o r 1 * U a M 
En los últimos días de Febrero 
de 1917 era el Conde Bernstorff 
Embajador do Alemania en los Es-
tados Unidos, Von Eckhart Ministio 
de Alemania en Méjico, ^Zinimor-
mann Ministro de Estado de Ale-
mania, Baifour Ministro de Esta 
do de Inglaterra y Waltcr H. Pa-
ge. Embajador de los Estados Uni-
dos en la Gran Bretaña-
El 24 de ese mes de Febrero d^ 
1917, Mr. Baifour envió un reca-
do a Mr. Page rogándole que fue-
se a verl« al Ministerio de Estado, 
11 Downtng Street. Inmediatamen-
te fué Page a ver a Baifour v éste 
le entregó una hojja de papel quy 
realmente era, por su contenido, co-
mo por la manera en que llegó a 
manos de Baifour, uno de los docu-
mentos más sensacionales de la 
Gran Guerra. 
Era el texto de un cable secre-
to, en clave, y que había sido ya, 
traducido en Londres, del Ministro 
de Estado alemán. Zimmermann Ü 
Von Eckhart, Ministro dé Alema-
nia .en Méjico. 
Como Alemania no tenía facili-
dades para enviar ese cable directa-
mente a Méjico, lo había dirigido 
al Conde von Bernstorfff, a Was 
hington, para que a su vez lo man-
dase al Ministro de Alemania on 
Méjico. Se le decía a éste desdt. 
Berlín que éntrase inmediatamente 
en negociaciones con el Pres.dente 
de Méjico, Carranza, a fin de lle-
gar a una alianza entre ambas Na-
ciones que tenía por objeto una 
invasión de fuerzas alemanas y me-
jicanas unidas, en los Estados Uni-
dos, t xlté 1 
Si esta invasión tema éxito, n 
República mejicana recobraría Te-
xas. Nuevo Méjico y Arizona. Es-
tados oue la Unión Amerioana ha-
bía arrebatado a Méjico en la gue-
rra de 184 6. 
Y todavía era más ambicioso ei 
provecto de Alemania*, porque terr-. 
día "a separar al Japón de los Alia-
dos v persuadirlo de que trabas-? 
alianza con Alemania y Méjico. 
Después se ha sabido que el Prc-
sidente Carranza veía con fatistao-
ción ese proyecto, en cuanto Méj--
co podía recobrar el territorio d i 
que fué desposeído por los Esta-
dos Unidos. 
Ese mismo día 24 de Febrero^ ex 
Embajador Page telegrafió a f r¿-
sidente de los Estados Umdos .1 
texto del telegrama que le había en 
tregado Baifour, diciendo: 
Baifour me ha entregado el tex-
to de un telegrama cifrado, deZun-
mermann. Secretario de Estado de 
Alemania, al Ministro de Alemania 
en Méjico, oue fué enviado por el 
conde von Bernstorff el líV^e Ene-
ro, por la clave 13,000 y que as-
tedes pueden obtener sin duda ahí. 
si lo desean. 
La traducción en inglés de eáe 
telegrama enviado en alemán des-
de Berlín a Washington por Z:ni-
merman, es la siguiente: 
"El primero de Febrero pensa-
mos comenzar l?i guerra submarina 
sin restricciones; pero_ haremos 1') 
posible para .qu* los Estados Uni-
dos permanezcan neutrales. Si est^ 
no se logra, proponemos a Méjico 
una alianza sobre las siguientes ba-
ses* hacer la guerra unidos y tam-
bién la paz, apoyo financiero gene-
roso y ofreciendo por nuestra par-
te que Méjico recobrará el territo-
rio de Texas, Nuevo Méjico y Ari-
zona. Dejamos a usted el arreglo 
de los detalles. Informará usted al 
Presidente Carranza de lo propues-
to de la manera más .reservada, tan 
pronto como la guerra de Alema-
nia con los Estados Unidos de Amé-
rica sea cierta, y dígale que invi-
te al Japón a unirse a Alemania en 
la guerra inmediatamente. 
Haga ver al Presidente Carran-
za que la guerra submarina sin res-
tricciones, obligará a Inglaterra a 
pedir la paz en muy pocos meses, 
(firmado Zimmermann)". 
Y añade Page: "Nuestro gobierno 
estando así informado podrá prepa-
rarse Inmediatamente contra esa 
amenaza de invasióp de los Esta-
dos Unidos". 
Y todavía agrega Page en su ca-
ble "estrictamente confidencial". 
Desde el principio de esta guerra el 
Gobierno Inglés obtuvo una copia 
de la clave usada en ese telegrama 
por Zimmermann y ha obtenido ade-
más copias de los cables citados 
enviados por Bernstorff a Méjico 
los cuales se mandan por agentas 
secretos ingleses de Méjico a Lon 
dres v se descifran en esta última 
ciudad. El Gobierno inglés quiere 
que se guarde el secreto sobre la 
posesión que tiene de las claves, 
pero no objeta a que se publique 
este cable de Zimmermann a Berns-
torff. 
La copia de esle último cable y 
de otros telegramas se han obte-
nido por compra en Méjico. 
Se me informa de que Méjico no 
ha hecho la proposición que se le 
indica a Japón y no dudo que si se 
la hace, Japón la publicará ense-
guida para aclarar su situación res-
pectg de los Estados Unidos". 
Esto, como va dicho, pasaba en-
tre Page y Wüson a fines de Fe-
brero; y el 7 de Abril declararon H 
guerra los Estados Unidos a Ale-
mania. 
Y a mi juicio es indudable qu--
si los Estados^Unidos pasaron por 
el hundintientcT'ftel Lusitania y por 
toda la guerra submarina alema-
na, hay que pensar que el tener 
unidos a Méjico por grandes can-
tidades de dinero dado por Alema-
nía para tratar de invadir a Ñor'--! 
América debió ser lo que precipitó 
a los Estados Unidos a declarar !a 
guerra a los Poderes Centrales. 
Y la otra consideración que tam-
bién surge de ese propósito de in-
vasión germano-mejicana es la de 
que los Estados Unidos no fueron 
.•i la guerra hasta que supieron que 
ellos iban a ser invadidos, porque 
mientras tanto los aliados los de-
fendían a ellos en los campos de 
Europa; de donde se sigue que no 
es justo que cobren a los Aliados 
el dinero que éstos emplearon en 
defenderse a sí mismos y defendpr 
también a los Estados Unido^ que 
se vieron en vilo, cuando Alemania 
y Méjico se les iban a meter cru-
zando el Río Grande por su fron-
tera del Sur. 
Y tan decidida estaba Alemanii 
a realizar esta alianza con Méji-
co que envió a von Eckhart cable? 
cifrados a ese objeto por la vía de 
'Ñauen en Alemania a Sayville en 
Long Island, Estados Unidos. 
Asombra al mismo tiempo que no 
trasluciese nunca a Alemania que 
Inglaterra conocía sus misivas por 
rftar o por el aire, y sin embargo la 
Gran Bretaña las sabía todas como 
si se hubiesen publicado esos io-
cretos en los periódicos, por habev 
obtenido por variados medios co-
pias de las claves. 
Suecia era cómplice de Alemania 
para el envío de cables secretos; y 
ese mismo de Zimmermann para Ca-
rranza, vía Npw York, temiendo que 
no llegase, fué repetido por la vía 
Estokolmo, Buenos Aires y Was-
hington. 
Y todavía se supo en 1919-20 en 
la Asamblea Constituyente de Ale* 
manía en Gotha. al tratar do U-s 
l'responsabilidadea de la guerra" 
que ese cable de Zimmermann se 
mandó el 16 de Enero de 1917 por 
conducto del Departamento de E.-
tado de Washington, rogando se le 
entregase a Bernstorff. 
La audacia era gigautesca, pero 
no sabía Alemania que nadie tu-
viese la clave de su Ministro do 
Estado con Bernstoff, pero Ingla-
terra siempre la tuvo y antes que 
Washington. Londres conoció ese 
cable de Zimmermann por cuatro 
vías distintas, ya arriba citadas 
lo., comprado en Méjico por agen-
tes ingleses; 2o;, vía Ñauen a Say-
ville y descifrado eñ Londres; 3o., 
vía Estokolmo y Buenos Aires, des-
efirado en Londres; 4o., trasmiti-
do a Méjico por el Conde Berus-
torrr. 
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LOXDRES, Nov. 17.—Lord Lee, 
ex-Primer Lord del Almirantazgo 
y delegado inglés a la conferencia 
de los armamentos de Washington, 
actuando como lider en el movi-
miento para la abolición de los 
submarinos, se lia dirigido al Pre-
sidente Coolidge pidiéndolo que 
convoque a una nueva reunión in-
ternacional para continuar la del 
desarme naval comenzada en 1921. 
Esto se interpreta como un efecto 
de la campaña emprendida Poa^La-
dy Astor contra los submarinos, 
después del hundimiento del M 1. 
LOS EXPERTOS CAVALES NO 
ESTAN DÉ ACUERDO GOJj I,A 
ABOLICION DEL SI RMARINO 
WASHINGTON Nov. 17.—Las 
proposiciones inglesas para la abo-
lición de los submarinos han sido 
calificadas de tonterías por los ex-
pertos navales de los Estados Uni-
dos, quienes dicen que esta arma 
de combate constituye una parte 
vital para la defensa de los Esta-
| dos Unidos. 
Los propósitos ingleses de ahora 
son los mismos que cuando la con-
ferencia de 1921, en que resultó 
j rechazada la proposición de Bai-
four y Lord Lee para la abolición 
de los submarinos. Por otro lado 
el Senador Borah ha comenzado 
una campaña para la extinción del 
submarino como primer paso hacia 
la total abolición de la guerra, 
mientras que el Secretario Wilbur 
de la Marina anuncia a todos los 
vientos que se dirigirá al Congreso 
para pedir los créditos necesarios 
y construir las tres flotas comple-
tas de submarinos que ya están au-
torizadas. 
binóte del Imperio se reunirá de 'J 
a 11 de la mañana de hoy, para 
examinar la nota aliada sobre el 
desarme, y en caso de no llugar a 
ninguna decisión, volverá a reunir-
se por la tarde. 
La decisión que adopte esta tar-
de, decidirá la suerte del Gabinete 
del doctor Luther, que caería rui-
dosamente de no poder hacer bue-
nos los acuerdos de Locarno. 
KI. CONGRESO MEJICANO RE-
GLAMENTARA EL ARTICULO '27 
DE LA CONSTITKTOX 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 17.—El Congreso mejicano re-
glamentará el artículo 27 de la 
Constitución, referente al petróleo, 
aunque créese que se evitará todo 
radicalismo y que las modificacio-
nes que se introduzcan no tengan 
efectos retroactivos. Los periódii-
cos dicen que de esa ley comenzará 
un nuevo futuro para las empre-
sas petroleras mejicanas y que si 
la ley tuviere aspecto radical, mu-
chas compañías preferirán dirigir-
se a Colombia, Venezuela y otros 
países donde existe petróleo. 
(Pasa a la página CIlsiCO) 
ESTA TARDE SE DISCUTIRA KL 
PLAN FINANCIERO Di: 
PAINLEVE 
PARIS. Noviembre 17.—Hoy a 
las tres de la tarde comenzaiá en 
la Cámara el debate sobre la cues-
tión financiera, esperándose gran-
des discusiones. 
LA SUERTK IWiL GOBIERNO DEL 
DR. LUTHER SE DECIDIRA ESTA 
TARDE 
BERLIN, Noviembre 17.—El Ga-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
"El vapor valemán "Río Bravo" 
llegará esta tarde, procedente de 
Europa, con carga y pasajeros pa-
ra esta y México. 
El vapor americano "Orizaba" 
llegará sobre las siete de la noche, 
retrasado algunas horas en su re-
corrido usual; por efecto de los 
fuertes vientos reinantes, pero sin 
ninguna novedad a bordo. 
El vapor español "Cristóbal Co-
lón" llegará mañana miércoles al 
mediodía, procedente de Veracruz, 
para seguir viaje a España. 
En el vapor inglés "Orita" lle-
gará el cadáver del ingeniero se-
ñor Mê drano. miembro de una dis-
tinguida familia de Santiago de Cu-
ba, que falleció en el Perú. 
GEOGRAFIA MARROQUI 
Las cabilas del Rif y Vcbala 
De las provincias que integran 
el imperio de Marruecos, no bien 
definidas por los geógrafos, sólo 
dos corresponden a la zona de in-
fluencia y de acción de España: el 
Rif y Yebala; la primera, situada 
en la región occidental, la segunda, 
ambas separadas entre sí por ' la 
cuenca del río^Úringa, completada 
por una línea einuosa, que, como 
prolongación de dicha cuencia, va 
en dirección S. E. a encontrarse 
con la zona francesa, unos 25 ki-
lómetros al Este de la Yamaa de 
los xorfas de Tafrú. 
Las tribus que integran la llama-
da provincia del Rif son los que a 
continuación se expresan. 
Litoral mediterráneo: Quebdá-
na, Guelaya, Beni Said, Tensaman, 
Benl Uriaguel, Bocoya, Beni Ytelf, 
Beni Bu Frah, Gmil y Mltiua el 
Bahar. 
Orillas del Muluya: Ulat Settut 
y Beni Bu Yaghi. 
Frontera francesa: Metalza, 
Gueznaya (parte de ambas perte-
nece ál protectorado francés) y 
Beni Amart. 
Limítrofes a la provincia de Ye-
bala: por el Sur, Beni Ahmer, Be-
ni Bu Xibet y Tagzurt; y por el 
Oeste, Beni Jenus y Beni Seddat. 
Centrales: Beni Ukil, Beni Uli-
chec, Tafersit, Beni Tuzin, Tar-
guist, Zerkctzl' Beni Mezdui, Beni 
Mezdui Beni Bunzar y Beni Bexir. 
Quedan además, dentro de la 
zona francesa, las tribus de Ulad 
Beker y Bagrana. 
El número de tribus rifeñas com-
prendidas en la zona - española es, 
pues, de 29, que con las dos, com-
prendidas en la zona francesa, su-
man 31 saljudicadas al Rif en la 
división territorial del Majzen, mas 
la de Tagzurt, que hemos agregado 
a esta provincia. 
En cuanto a la de Yebala, que 
es, seguramente la provincia ma-
rroquí más conocida de los euro-
peos, y en parte, la más fácilmente 
transitable, por hallarse en ella 
enclavadas ciudades de tanta im-
portancia, como Tánger y Tetuán 
que con Larach^, son puntos abier-
tos al comercio universal por in-
fluencia de naciones extranjeras, 
tiene dentro de la zona española 
las siguientes tribus; 
Litoral mediterráneo: Gomara, 
Beni Said, Beni Hozmar. El Hauz 
Tittauen y Andjera. 
Litoral del Estrecho: Andjera, 
ya nombrada, y el Fahz, que por 
hallarse adscrita a la ciudad in-
ternacional de Tánger, no perte-
necen a nuestra zona. 
CRONICAS DE LA GUERRA 
LA MUERTE D E L PAJARITO'» 
Los rumores que partieron da 
Tánger sobre la muerte del indí-
gena Pajarito, parecen confirmar-
se por las informaciones que se 
reciben del campo rebelde. 
Aseguran estas parece ser que 
laboraba desde hace tiempo en 
unión de otro notable el conocido 
Haddu de Bocoya, en contra del 
cabecilla de Beniurrlaguel, quien 
al descubrir sus manejos, ordenó 
que ataran a la boca de un cañón 
al Pajarito, haciendo un disparo 
que causó su horrible muerte. 
Iguales medidas, parece ser que 
ha adoptado Abd-el-Krim, con 
ot^s cabecillas que por lo visto 
estaban en inteligencia con el can-
cerbero de los prisioneros españo-
les. 
De ser cierta la muerte de Mo-
hamed Azarkan, más concoide por 
el ^Pajarito, persona de la entera 
confianza del jefe rebelde, no 
cabe duda, y así lo permiten ase-
gurar las confidencias, que la im-
presión que ha causado entre los 
rebeldes, no es nada favorable a 
aq'iiel. El Pajarito gozaba entre 
los indígenas rebeldes de un bien 
cimentado prestigio, tanto que 
para el levantamiento de las cábi-
las y petición de hombres y dine-
ro a la/, mismas, era el único en 
que Abd-el-Krim depositaba su 
confianza, pues sabía que solo él 
podría lograrlo. 
Además, el efecto de esta muer-
te, no, dejará de notarse. Por lo 
pronto el número de deserciones 
oue ya hace tiempo se registraban' 
entre los rebeldes, ha aumentado 
considerablemente, pues los indí-
genas, los unos descontentos por 
la muerte del Pajarito y los otrosí 
temerosos de laá represalias del 
cabecilla, que de tal modo se con-
dujo con el que era su brazo de-
recho, su persona de confianza, 
abandonan en crecido número la 
causa de Abd-el-Krim, sometién-
dose a España y a Francia en su 
mayoría. 
Ha sido este un nuevo golpe 
q/ue ha sufrido el prestigio del ca-
becilla rebelde, de cuya solidez no 
queda ya- más qnie un recuerdo. 
A todos estos disgustos que rei-
nan entre sus parciales se uno 
ahora el asesinato del Pajarito, 
cuyo hecho, en parte, denota ya 
el temor de Abd-el-Krim ante pro-
bables sublevaciones de los que 
fueron sus parciales. 
ZONA DE M V.LILLA 
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Tenemos el gusto de participar-
le que inauguraremos el día 6 de 
Febrero de 19^3, y estará abierta 
hasla el 13 del mismo mes. una 
Exposición internacional de Avicul-
tura, y al mismo tiempo un local 
de pe.*ros y flores. 
Le peclimos encarecidamente dar 
la mayor publicidad a esta noticia 
a fin de que todos los que tengan 
algo que exponer en las tres claseS. 
se enteren a tiempo y escriban pi-
diendo informes a la Asociación, 
Lonja 216. su casa de usted. 
Agradeciéndole de antemano por 
el favor, quedamos de usted muv 
atentamente: 
ASOCIACION NACIONAL DE AVI-
CULTURA. — Por orden del Pre-
sidente. — P. D. de Pool, Teso-
rero. 
El título, para nosotros, los hi-
jos de aquella hermosa provincia, 
es sugestivo. 
No sé ísi la Revista por sí, o en 
nombre de los asturianos allí resí-
Identes, pues no son demasiado ex-
E L R E Y D E S I A M . G R A V E M E N -
T E E N F E R M O 
M . I S i l l 
p o r r o n M f P t n c i a N P t L K 
feo d e / i a ^ M a r i n M 
Celebran las.Industrias- / ,) 
i ( ¡ 2 
f e r v e z a i P o l a r ^ I f o ñ b e e 
c o l a t e l l a r A m b r o s í 
J a b ó n C a n d a d o • 
L A C A R R E T E R A D E G U A N -
T A N A M O A C A I M A N E R A 
v m te urna* 
SALI DO A NUESTRO DIRECTOR 
^ -'Por Telégrafo 
GUANTANAMO, Noviembre '1?:. 
Dr. José í. Rivero. DIARLO DE 
LA MARINA. Habana. —Estamos 
en el espléndido puerto de Caima-
nera, en excursión con el gober-
nador señor Barceló, Quintín Geor-
ge. Vice presidente de la Cámara 
de' Representantes, y distinguidos 
Representantes a la Cámara y per-
sonalidades de santiago de Cuba 
y Guantánamo. 
Sacudámoslo como amigo, cuyas 
campañas en el DIARIO por la 
carretera a Caimanera fueron los 
primeros eslabones de esta gigan-
tesca odisea en favor de nuestro 
pueblo. 
El Gobernador y los (Represen-
tantes conocen ahora, viéndolo con 
sus mismos ojos, cuanta razón te-
nemos y harán llegar al Presiden-
te de la República, el íntegro ge-
neral Machado, nuestra i necesida-
des. 
Saludos en este día memorable 
de quien somos siempre suyo. 
(Edo.) Alfredo Oslé, Dr. Gue-
rra, Retáredo Crespo. 
BANGKOK. Siam. \oviembre 
16. (Por la United Press).—El 
rey de Siam se encuentra enfer-
mo con toxemia. 
Este monarca fué el que re-
cientemente repudió a su esposa 
sosteniendo que ésta no había vi-
vido de acuerdo con -su elevada 
posición, ya que^no bahía logrado 
ríe ningún hijo. Su Majestad., 
después del í-epudio. tomó una 
nueva esposa para que compartie-
ra su trono y le diera un herede-
ro. 
O N C E A H O G A D O S A L V O L C A R -
S E U N B O T E 
(Por la United PreflS) 
HALIFAX. noviembre 17.—Once 
miembros de la tripulación del va-
por Morille. que se creía era un bu-
que* hospital norteamericano, pere-
cieron ahogados al volcarse el bo-
te en que regresaban a bordo de 
su buque, con motivo de una gran 
oleada eñ las cercanías de Shel-
burne, N. B. 
Se supone que el Morille está 
trabajando entre la flota pescado-
ra del Atlántico. 
Esta noticia no ha sido confir-
mada hasta ahora por la estación 
radiográfica de la Marina en Was-
hington, ni por otras estaciones 
navales y privadas. 
Saltemos otra vez sobre los ni- [ peor hombre, cuya muerte tiene 
ños para acabar lo comenzado, en; que haber dejado respirar libre-
el número próximo. Hoy se inter-I mente a los españoles honrados, se 
pone otro asuntillo que me envían I pidió al congreso la ciudadanía au-
por correo, preguntándome qué me ¡ temática de los hispanos, "por tales 
pai'ece eso de que siempre sean unos | o'cuales circunstancias; y ¡oh, ver-
los paganos. | güenza de las vergüenzas!, esto se 
Vamos al caso. • pidió como acuerdo de un con-
En Buenos Aires se publica unalgreso de la colonia, amañado como 
Revista titulada "Asturias Pintores-<^aquel desgraciado lo amañaba to-
do. 
La contestación fué simultánea 
al postulado: el congreso argentino 
votó una ley de restricciones muy 
estrechas, para conceder la ciuda-
danía legal a los extranjeros. 
¡Otro caso vergonzoso para la 
plícitos mis comunicantes, se han i colonia española!, pues desgracia-
dirigido al Intendente de la capi- damente los que no ven más que 
tal federal, léase Lord Mayor, pi- la superficie de las cosas, toman la 
diendo que se bautice con el nom- parte por el todo, 
bre de Asturias una calle bonae- Volvamos a lo que motiva la car-
rense, de las principales. | ta que me han dirigido Uños Astu-
Lo§ que suscriben este ruego pro- j Hanos. 
meten que el Principado quedará a Si' alguien, particularmente, hu 
la recíproca, haciendo lo mismo con biese soplado al Intendente de Bue-
una hermosa rúa ovetense. 
Hasta aquí no encuentro nada de 
malo fuera de la petición. %Pedir 
en todos los casos, en todos, lo sé 
por triste experiencia, deprime el 
ánimo y el carácteí: y si esta de-1 
presión puede soportarla un indivi-
duo, aunque sangre su corazón 
cuando se trata de personas dignas, 
no debe exponerse la dignidad na-
rional a que las peticiones sean aco-
gidas con indiferencia o concedidas 
por compromiso. 
Cuando algunos españoles ds 
Buenos Aires pidieron que se su-
piimiesen del Himno Nacional las 
estrofas d.viigrantes para España, 
encontré'que los firmantes con bue-
na intención y mal consejo, habían 
puesto a su patria en un plano 
muy bajo v asíalo dije. En las^Cá-
maras se levantaron voces contra-
rias a la supresión: un grupo de 
estudiantes pensó con idéntico cri-
terio y la Prensa, o apoyó a los 
protestantes o no tomó en cuenta la, 
para mi carácter, desdichada peti-
ción. > v 
Mas cuando el general Roca, 
agradecido al magno recib-miento 
dispensado por los españoles n la 
fragata "Sarmiento", primero en Fi-
lipinas y después en Cádiz, decre-
tó que se suprimiesen, he creído que 
debíamos sentir la gratitud en car-
ne viva y que la supresión mere-
cía lo que tuvo; manifestaciones de 
confraternidad, y que los españoles 
no se retrajesen, como antes se re-
traían, de asistir el 2 5 de Mayo y 
el 9 de Julio a las fiestas patrias. 
Desde entonces no sólo asistían, si 
no contribuían a su explendidez co-
mo si fuesen argentinos. 
De esa manera podía agradecer-
se la noble decisión del general Ro-
ca: algunas murmuraciones y pro-
testas suscitó P<\r parte de ciertos 
maestros de escuela principalmente; 
pero las decisiones presidenciales 
tienen en América mil veces más 
fuerza Impositiva que las de un 
monarca constitucional. 
Años más tarde, por trabajos 
ignominiosos de un mal español, y 
nos Aires que los asturianos verían 
con sumo placer una "calle de As-
turias" en la grandiosa Urbe Pís-
tense, y el Intendente motu propio 
(Sic) ofreciese la distinción, que-
daba margen muy ancha, al recono-
cimiento, a la compensación y al 
pa¡ganisiiio de la rotulata. 
Otro si: 
Los asturianos peticionantes, y 
en esto fica o punto, para los que 
desean mis opiniones, ofrecen pa-
gar los rótulos que han de perpe-
tuar el nombre de Buenos Aires en 
una calle de Oviedo y añaden que 
los asturianos'de Asturias pagarían 
de grado lo que. al son de himnos 
y marchas, al estruendo de vivas 
entusiásticos y a la cadencia de la-
tiguillos oratorios, se desvelase 
como ahora se dice, en una nueva 
avenida de los suburbios bonaeren-
ses: pues pensar que se quitase un 
nombre consagrado para consagrar 
el de una provincia española, es Ino-
centada de muchachos. Después de 
todo no hay que objetar a esto, y 
yo pienso que ni por nadie ni por 
nada, deben cambiar de nombre las 
calles; lo primero, por los trastor-
nos que acarrean y los pleitos que 
pueden acarrear; y lo segundo, por-
que la tradición es la pátina de un 
pueblo y la hiedra que presta rai-
gambre al edificio de la Historia. 
Hay más: A los asturianos de 
Asturias no les sería grato que se 
hiciese una suscripción en el Pla-
ta, para suplir al Ayuntamiento ove-
tense, en la insignificante canti-
dad que supone rotular una calle; 
y al orgullo argentino le resultaría 
vejatorio que ^ pasase el cepillo 
en Oviedo, pensando acudir con 
unas miserables pesetillas a refor-
zar o suplantar deberes del opu-
lento Municipio de la capital argen-
tina. 
—¿Por qué han de ser hijos de 
Pelayo únieamento. los que apor-
ten numerario a ia satisfac-
ción (satisfacción sin consecuen-
cias), que escarabajea la fra-
(Pasa a la página CINCO), 
ZON A DE TETUAN 
La tramitación de propuestas de 
recompensas 
Tenemos entendido que muy 
pronto el Gobierno dictará una dis-
posición que facilitará de manera 
rápida el trámite de las propues-
tas de recompensas pendientes 
desde primero de agosto del año 
1924 hasta la fecha. 
Con ello tiene el General eñ Je-
fe el decidido propósito de que el 
personal que haya merecido ser 
recompensado, obtenga cuanto an-
te8 el premio que merezcan sus ex-
traordinarios servicios por la« ac-
ciones meritorias puestas , tan de 
relieve por el valeroso Ejército de 
Africa. 
Reparaciones en el palacio de 
del Mexuar 
En el palacio de S- A. R. el Ja-
lifa se están ultimando todas las 
! obrag y preparativos necesarios pa-
! ra la ceremonia 'de la proclamación 
i que según tenemos entendido ten-
drá lugar con la solemnidad que 
requiere actt^ tan importante. 
A incorporarse 
Se han incorporado a sus cuer-
pos las comisiones que marcharon 
a Madrid con objeto de asistir al 
homenaje que la capital de España 
rindió al Ejército y a a Marina. 
El coronel O i g a z a Axdir 
Marchó a Ceuta acompañado de 
eu secretario, el jefe de las Inter-
venciones Militares coronel señor 
'Orgaz. En dicha plaza tomará un 
i'hidro que le transportará al Sector 
i de Axdir, donde tiene que resolver 
i varios asuntos en las Oficinas de 
I Intervención allí instaladas. 
C a ñ o n e a n d o a los r e b e l d e s 
La Artillería de Ain Gucnen hizo 
algunos disparos sobre la kábila de 
Ruman donde se observó preten-
dían concentrarse algunos grupos 
rebeldes que fueron dispersados 
con bajas vistas . • 
Jefes distinguidos en la campaña 
i La orden general cita como dis-
jtinguido al general de brigada, don 
Federico Berenguer Fuste, quién 
! tuvo el mando de una columna du-
jrante el repJiegue de la línea de 
; Xauen, evidenciando méritos nada 
i comunes, adecuados a su buena re-
¡ putación siendo herido el 19 de 
¡noviembre último en el repliegue 
j de Hamara al Zoco Arbaá de Beni 
| Hassan. 
Coronel de Intendencia don 
Francisco Calvo Lucía. Este Jefe 
desarrolló en el territorio de Me-
lilla urfa labor constante y extraor-
dinaria para la completa organi-
| zación de los servicios a su cargo, 
¡auxiliando al mando con eficacia 
'máxima y distinguiéndose siempre. 
Teniente Coronel de Infantería 
don Emilio Villegas Bueno. Fué 
uno de los Jefes más brillantes del 
Ejército de Africa. Asistió a las 
operaciones que tuvieron. 
En la oficina de Información rie 
Tafersit, se ha presentado, so-
metiéndose al Majzen. un caid re-
belde que manaba cincuenta 
hombres del ejército regular de 
Abd-el-Krim. 
Esto caid, se encontraba con su 
gente frente a las posiciones do 
Tayudait y Peña Tahuarda. Apro-
vechando un descuido desertó da 
las filas enemigas, trayendo con-
sigo seis fusiles Maúser y bastan» 
tes cartuchos , los cuales ha en-
tregado en la oficina indígena do 
Tafersit. 
Como todos los indígenas que 
proceden de la zona insumisa, és-
te cuenta que la situación para la 
causa rebelde se pone cada día 
más comprometida. 
UiN ENCUENTRO CON Los 
REBELDES 
La vanguardia de la columna 
francesa que acampa en el zoco de 
Zebt de Ain mar. al efectuar ua 
reconocimiento por las cercanías 
del zoco del Telatza de Aslef, des-
cubrió la presencia de un nutrida 
! grupo rebelde, con el que entabló» 
combate. 
El enemigo se yió obligado £ 
replegarse, después de suifrir du-
ro castigo, al que cooperaron va-« 
rías escuadrillas de aviación fran-« 
cesa, que poco antes Ivbían bomw 
bardeado unos poblados próxi-
mos, donde parece hállase reclu-
tando gente el hermano de Abd-
el-Krim. 
EL CORONEL ARMENGAUD 
Ha regresado a la zona france-
sa, el coronel jefe de la aviación 
francesa en Marruecos, M. Armen-
gaud y los oficiales pilotos a sus 
órdenes que llegaron los pasados 
días. 
CONVOYUS 
Se ha llevado normalmente con-
voy de víveres a las posiciones de 
Tazzi Asa y Benftez. 
D O V V m n AL LEGIONARIO 
PEDRO ALTO 
El legionario Pedro Alto, que 
como recordarán nuestpos l i c o -
res, dió expontáneamente su san-
gre para salvar la vida de otros 
soldados gravemente enfermos, 
fué ayer obsequiado con doscien-
tas cincuenta pesetas por la seño-
rita Belén García Aldave, Presi-
denta de las señoras Visitadoras 
del Soldado. 
El abnegado legionario se negó 
repetidas veces a aceptar el do-
nativo, por entender que se había 
limitado a cumplir un deber de 
humanidad. Al fin 'accedió, ante 
los Insistentes ruegos de varias se-
ñoritas visitadoras. 
NOTICIAS D E L SECTOR (DE 
M E L ILLA 
Melilla 17.—La conferencia que 
«yer tuvieron el mariscal Francés 
y el general Sanjurjo se desarro-
lló en términos de gran cordiali-
dad. 
Claro es que el general Sanjnir-
jo guarda la explicable reserva; 
pero no oculta su satisfacción 
respecto a los propósitos que Pó-
(Pasa a la PAG. CUATRO) 
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liOS SELLOS DEL 1«Í>0 Y LOS ])E | los que realmente han sido usados 
181)8 Y 09, VENDIDOS EN' Sl li.VS- por ella alcanzan en la actualidad 
TA PUBLIC A precios muy elevados. 
La Junta Liquidadora del Banco I ALBANIA 
H-pañol de la Isla de Cuba, en 
sesión cuyos acuerdos constan ^u | Se intensifica grandemente el 
el acta número 71514, dispi so se | movimiento de emisiones en este 
vendieran pat el procedimiento de pnís, últimamente ha sido solare-
la subasta pública los se'los co-j cargada la emieión del 1922 tasa, 
r:-í-pondiente3 a las emisiunoó ce-[con la inscripción REPUBLIKA 
loniales de Cuba efectuadas en los SHQIPTARE, Impresa en tinta 
añoe 1,896 y 1898 y 99. La can- blanca, lo que le resta visibilidad 
tidad de estos sellos que aun po-1 y le comunica un aspecto muy po-
seía el Banco, son las siguientes: i co artístico. Consta la serie de los 
Do la emisión del 1896: 1 mi-! valores 2 y medio, 5, 10, 20, 40, 
L A E S P A S A I N C O G N I T A 
por K U B T H I B I i S C H B B 
P r e c I o B Í B i m o A l b u m , ú n i c o e n 
s u c l a s e , q u e c o n t i e n e b e l l í -
s i m a s f o t o g r a f í a s d e l o s 
M o n u m e n t o s A r q u i t e c t ó n i -
c o s , p a i s a j e s , t i p o s p o p u l a -
r e s , e t c . d e K s p a f l a . K l a u -
t o r h a r e c o r r i d o t o d o e l p a í s . 
c o n o b j e t o d e r e c o g e r e n e l 
A l h u r a c u a n t o (Je b e l l o y n o -
t a b l e e x i s t e , s i n q u e s e a c o -
n o c i d o . P o r e e t e m o t i v o e s -
t a o b r a t i e n e u n m é r i t o e x -
t r a o r d i n a r i o y a q u e t o d a s 
s u s f o t o g r a f í a s y l o s a s u n -
t o s s o n t o t a l m e n t e o r i g i n a -
l e s C o n t i e n e u n a I n t r n d u c -
H d n d e s c r i p t i v a d e l U b r o y 
d e K s p a ñ a v l a o b r a e s t a d e -
d i c a d a a S . M . D o n A l f o n -
RQ X I I T . L a s f o t o g r a f í a s e s -
t a n r e p r o d u c i d a s ñ o r e l m o -
d e r n o s i s t e m a d e r í t n g r a -
b a d o , e n c o l o r s e p i a y l l e v a n % 
e x n l i c a c l ó n e n e s p a ñ o l . I n -
g l é s , f r a n c é s , e I t a l i a n o . 
B e r l i n . 1 t o m o e n f o l i o e n - • 
" c u a d e r n a d o e n t e l a *« , > 
ÜRTATíO ACTUA T. T ^ I , T J A T A -
; M r E N - o r » ^ I.A ST^TI,^--. PONEV-
' r - i A O-PTCTAI. « W V I I S V t r T A S A A * VI 
' CONaFBSO MJ3I1ICO r*\CIOKAI. 
P o r el D r V . PARDO CASTELI-O 
M a g n í f i c a e x n o s l c i f t n r e s p e c -
t o d e l a s í f i l i s , c o n u n e x -
t e n s o e x i m e n d e l o s m e d i c a 
m e n t o s u s a d o s e n s u t r a t a -
m i e n t o y l o s r e s u l t a d o s o u e 
s e h a n o b t e n i d o c o n l o s 
m i s m o s . T i e n e t a m b i é n u n a 
e x p o s i c i ó n d e l o s t r a t a -
m i e n t o s p r o f i l á c t i c o s y 
a b o r t i v o s , a s i c o m o l a « I * 
f i l i s t a r d í a , c u a t e r n a r i a , h e -
r e d i t a r i a , t t c . 
H a b a n a . 1 t o m o e n 8 o . m a -
y o r a l a r ú s t i c a 
M A T A N C E R A S 
lésima 828,828 sellos. 
De la emisión de 1896: 4 milési-
mas 345 sellos. 
De la emisión del 1896: 5 milé-
Bimas 1.172,397 sellos. 
De la emisión del'1898 y 99: 2 
milésimas 249,093 sellos. 
De la emisión del 189 8 y 99: 3 
milésimas 302,030 sellos. 
De la emisión del 1898 y 99 5 
milésimas 1.097,865 sellos. 
1 centavo 50,189 sellos. 
2 centavos 490,380 sellos. 
3 centavos, 3.612,339 sellos. 
4 centavos, 400 sellos. 
5 centavos 28,800 sellos. 
0 centavos 744,550 selloe. 
8 centavos, 17 sellos. 
10 centavos 595 sellos. 
20 centavos, 85,040 sellos. 
60 centavos 14,919 sellos. 
• 80 centavos, 521 sellos. 
1 peso, 194 sellos. 
2 pesos 900 sellos 
5b, 60, 80 quintar y 1, 2, 3, 4 y 5 
|éke, nueva denominación según 
pacece de las unidades del sistema 
monetario. 
HELOK .\ 
La tasa postal para la corres-
pondencia interior ha sido aiunen-
tada a 30 céntimos y en uiWranco 
para la correspondencia destinada 
al extranjero. Creemos que este 
aumento, consecuencia del último 
Congreso postal, traerá aparejado 
el cambio de color en las nuevas 
impresione^, para concordar con 
los colores y valores del Congreso 
mencionado. 
$ O RO 
T A B I A S P A B A C T T P T C A J R . M A D E -
B A . — T A B B A B B C X T E B T A S A J U S -
T A D A S P A B A T O T J A C D A S E D E 
OAiiCnrboa 
E s t a o b r a e s l o m a s s e n c i -
l l o v p r a c t i c o q u e s e h a p u -
b l i c a d o e n é s t e a s u n t o . C o n -
t i e n e m o d o d e b r i l l a r e l c u a -
d r a d o d e l o s l i s t o n e s o c ' n -
t a s . d e l a « t a b l e t a s , d e l a s 
t a b l a s y t a b l o n e s , d e l a s a l -
f a r d a s o v i g u e t a s , d e l a s 
v i g a s d e t o d a c l a s e d e ' m a -
d e r a r e d o n d a . C o n t i e n e a d e -
m á s u n p r o c e d i m i e n t o t o t a l -
m e n t e n u e v o p a r a h a l l a r l a 
u n i d a d e s q u e s e p r e c i s a n 
p a r a u n m l l l í r d e p i e s , 
CÍVM'IOS i m p o r t a n t í s i m o p a -
r ,- , c o n t r a t i s t a s , c a r p i n t e r o s 
y p a r a t o d o e l q u e c o m e r -
c i a c o n m a d e r a d e c u a l q u i e r 
c l a s e . 
H a b a n a . 1 t o m o e n 8 o . a 
l a r ú s t i c a . 
O T R A S N O V E D A D E S 
) 0.60 
I'.OLIX IA 
En las "Actualidades" de días 
anteriores nos referimos a una in-
I formación publicada por el "Stan-
Sello3 de recibos y fiscales, unos ; 1^ Glbbons Monthly Journal" so-
6,000 ejemplares. 'bre l!l serie conmemorativa última-
' La subasta se celebró el día 12'mente editada por este país. Hoy 
de noviembre, a las 11 d^ la nm-i encontramos y podemos comunicar 
ñaña, y concurrieron loe señores ia nuestros lectores, n v é la impre-
Camacho, M. Pascual, Hernández, i sión la ha efectuado la Casa Per-
Henry Bennet, Ruiz, la señorita j kin8 Bacon y Co. de Londres, y 
León, el doctor Arturo Roca y el nue el tiraje es el siguiente: 
señor Rafael García. 
Iniciada la subasta pronto la pu-
ja alcanzó el millr de pesos y. al 
terminarse fué adjudicada al doc-
tor Arturo Roca en la cantidad de 
$1.500. No dudamos que de ha-
berse efectuado esta subasta en 
otro país donde la filatelia esté 
más extendida, el lote vendido hu-
biera adquirido una valoración ma-
yor. / 
Del 1 c. 50,000 ejemplares. 
Del 2 c 50,000 id. 
Del 5 c 1.000.000 id . 
Del 10 c. 100,000 id. 
Del 15 c 400,000 id. 
Del 25 c. 1.000.000 id . 
Del 50 c. 50,000 id. 
Dc-1 1 b. 50,000 id. 
Del 2 b. 50,000 id. 
Con los datos aportados el d'a 
; anterior, y los que ahora suminis-
Diversas versiones se dejaron j tro, pueden los coleccionistas ha-
oir en el local de la subasta sobre ! cer su composición de lugar y en-
el futuro de'estos sellos; de con-'1 cuentran el por'qué de muchas co-
firmarse alguna de ella, tendremos • sas. 
al corriente de sus consecuencias a j 
nuestros lectores. ' . FFRANOIA 
ACTUALIDADES 
ESPAÑA.—Recientemente han 
iido- encontrados varios ejemplares 
le cinco céntimos, última emisión, 
lentado siete, en parejas. Pertene-
cen los sellos al control A.311.670. 
3f supone que esta variedad deba 
También Francia se ve compeli-
da al aumento de sus tarifas pos-
tales y como consecuencia a la 
creación de un nuevo valor en la 
serie en uso. El nlievo sello de un 
franco será emitido en el formato 
del tipo Pastear y el valor 1.0& 
franco en el del tipo Sembrador.!. 
;u existencia a alguna avería en I Hay posibilidad de que se cambien 
máquina de perforar. el color de algunos valores dadas 
las disposiciones sobre esta materia 
del Congreso Postal. 
REVISTAS RECIBIDAS 
La casa Eugenio Llach, editora 
de la revista la "Ilustración Fila-
télica" de Barcelona prepara una 
subasta, a la que Invita jconcurran 
¡iquellos coleccionistas que tengan ] La "Ilustración Filatélica" edita-
interés en realizar algunos lotes | da por la casa EUgelTio Llach, Bar-
importantes o rarezas. Próxima-1 celona, con el interesante artí.culo 
mente se publicarán las bases y el i "La terminología Filatélica" o uso 
local donde se efectuará, así como I de los términos "Obliteración o 
los encargados de realizar la su-! matasellos"; e importantes infor-
basta y ordenar la expoeición. imaciones sobre novedades de Es-
Estimamos que algunos coleccio-i paña y del resto .del mundo. Ade-
nistas de Cuba pudieran hacer al-: más contiene una serie de intere-
gunos envíos, con lo cual daríamos 1 santes anuncios de subastas y ofer-
H U T T R . — M a n u a l d e l I n g e -
n ' e r o . T o m o I . C o n t i e n e 
M a t e m á t i c a s , m e c á n i c a , t e r 
m o l o g r f a . r e s i s t e n c i a d e m a -
t e r i a l e s , ó r g a n o s d e m a -
q u i n a s , m o n e d a s y p e s a s , 
m e d i d a s , p r o p i e d a d i n d u s -
t r i a l , h o n o r a r i o s , e t c . 
B a r c e l o n a . 1 t o m o e n 8 o . m a -
y o r e n c u a d e r n a d o $ 7 . 5 0 
E I T K R N ( R U D O T . F ) . — VA 
< ' o n t e n I d o d e V e r d a d e n l a 
R e l U j i i ' ' u i . M a g n í f i c o e s t u -
d i o a c e r c a d e l a é t i c a r e -
l i g i o s a y m u y e s p e c i a l m e n -
t e e n l o q u e s e r e f i e r e a l 
C r i s t i a n i s m o . ( B i b l i o t e c a 
C i e n t í f i c o F i l o s ó f i c a ) 
M a d r i d . 1 t o m o e n 8 o . m a -
y o r f r c u a d e r n a d o e n p a s t a 
e s p a ñ o l a $ 3 . 0 0 
E U C K E N ( R U D O L F ) . — I . a 
T r u c h a p o r e l C o n t e n i d o E s -
p i r i t u a l d e l a V i d a . N u e v o s 
f u n d a m e n t o s p a r a u n a c o n -
c e p c i ó n g e n e r a l d e l m u n d o . 
( B i b l i o t e c a C i e n t í f i c o F i l o -
s ó f i c a . ) i 
M a d r i d . 1 t o m o e n 8 t ) ; m a -
v o r e n c u a d e r n a d o e n p a s t a $ 2 . 5 0 
S E G U R A C A B R E R A " ( D r . A n -
d r é s ) . — P r o g r a m a p a r a l o s 
E j e r c i c i o s t e ó r i c o P r á c t i c o 
e n l a s O p o s i c i o n e s p a r a l a 
P r o v i s i ó n d e N o t a r l a s . C o n 
t i e n e t a m b i é n I n d i c a c i ó n d e 
l a B i b l i o g r a f í a m e j o r a 
c o n s u l t a r p a r - i s u d e s a r r o -
l l o y n o t a s c o n c r e t a s e n c a -
d a t e m a . E s t a o b r a e s i n -
d i s p e n s a b l e a l o s a s p i r a n -
t e s a N o t a r l o s . 
H a b a n a . 1 t o m o e n 8 o . m a -
y o r c o n 7 0 0 p á g i n a s , e n -
c u a d e r n a d a $ 6.50 
E M E R S O N F O S D I C K ( H A -
R R Y ) . — E l S i g n i f i c a d o d e 
l a F e . M a g n í f i c a e x p o s i - , , 
c i < ) n f i l o s ó f i c a s o b r e e s t e 
t e m a . ^ ^ 
M a d r i d . 1 t o m o e n 8 o . e n -
c u a d e r n a d o e n t e l a $ 1 . 2 5 
C O N D E ( D o n J o s é A n t o n i o ) . 
H i s t o r i a d e l a D o m i n a c i ó n 
d e l o s A r a b e s e n E s p a ñ a . 
O b r a r a r a y c u r i o s a , a l a 
v e z q u e u t i l í e i m a c o m o f u e n 
t e d e d a t o s p a r a l a h i s t o -
r i a . 
M a d r i d . 1 t o m o e n 4 o . ^ n -
c u a d o r n a d r t e n p a s t a . $ 2 . 5 0 
WlLKixs (Lewrwncé A . ) — 
I . a E n s e ñ a n z a d e L r n g u a s 
M o d e r n a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
N e w Y o r k . 1 t o m o e n 4 o . 
e n c u a d e r n a d o e n p a s t a e s -
p a ñ o l a $ 2 . 7 5 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R. 
' V E L O S O Y " C I A . 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 2 . A p a r t a d o 1 1 5 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 3 . H a b a n a 
I n d . 1 5 t 
señales de vida filatélica, ya que 
in las últimamente efectuadas, 
ipenas si se ha encontrado repre-
sentado nuestro país. 
tas a precios ventajosos, 
AFRICA DEL SI R INGLESA 
La Revista "¡VÍadrid Filatélico", 
casa editora de Manuel Gálvcz, Ma-
! drid, con amenos artículos sobre 
¡tarifas postales y útilísimos traba-
nos sobre divulgación filatélica pa-
La serle últimamente emitida pa-! ra principiantes. Reseña de nove-
la el correo aereo ha sido retira-' dades. y el llst.n con los precios 
da. Dado el número tan pequeño ( por lotes para la subasta de San 
dé ejemplares emitidos y circula-¡ Sebastián, celebrada en los días 7, 
dos por esa vía de comunicación, • S y !) de Septiembre pasado. 
F E L I Z O P E R A C I O N 
PREPARADA : 
con las mm$ A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n e s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUELO 
^ De venta: DROGUERIA mmi Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar ^ 
En la Casa de Salud de la Aso-
ciación' de Dependientes del Co-
meroio y por los expertos ciruja-
nos doctores Félix Pagés y Adol-
fo González, ha sido operado de 
apendicitis el simpático niño Ro-
ñé Moliner y Alfonso, hijo ado-
rado (V nuestros buenos ' amlgo.s 
Teresa Alfonso de Móliner y Emi-
lio Moliner, Secretario de la S. A. 
"La Vasconla", y estimado com-
pañero en la prensa. 1 
El pequeño René, cuidadosa-
mente atendido en el magntfico 
Pabellón Pérez-Pérez, se halla en 
franco período de convalecencia, 
por lo que felicitamos a sus pa-
dres, felicitación que hacemos ex-
tensiva a los eminentes cirujanos 
que intervinieron en la operación 
y a los doctores Humara y Her-
nández, anestesistas. 
Nuestros votos por el rápido 
restablecimiento del eufermito. 
A H A M O N D E Y C í a 
ICYERÁ 
PlATfRIA 
OBRAPIA. 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtido de joyefía fina es obtenible a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para re palos, de plata legítima, y de me-
t a l plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones resonadas, exclusivamente so 
bre joyas y artículos de valor. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LA . H V K M i ! ) ASTURIANA 
Está señalada para mañana la 
toma de posesión de la nueva Di-
rectiva electa para regir los des-
tinos deV^a Juventud Asturiana; 
en dicho acto se nombrarán los 
rresidentes y vkes de las dife-
rentes secciones. 
BL P R O X I M O B J U L E 
J 
Para el día 2 8 tendrá efecto 
un baile a beneficio de los socios 
que será el primero que celebra-
rá la nueva Sección de Recreo y 
Adorno. 
EN E L TENNIS 
Día de animación. 
Fué así el de ayer, desde las pri-
meras horas de la mañana, hasta 
las muy avanzadas d^ la noche 
que cerró sus puertas la coqueta 
casita de la Playa. 
Interesantes partidas de Tennis 
Jugáronse durante todo el díai 
por parejas de jóvenes y Srtas. que 
allí acudieron a ejercitarse en el 
divertido sport. 
Después de la misa de nueve y 
media, fué el Tennis Club, el ren-
dez-vous de nuestras elegantes. 
Allí estaban a esa hora, entre 
otras que recuerdo, las Sras. de 
Cárdenas, Berta Pina, la de Bo-
tet, Amparo Araña, la de Estorino 
Susana Simpson con las de Gou, 
las Casas, Gaudie, etc., etc. 
Fué entre esas partidas de Ten-
nis jugadas en la mañana; la más 
interesnte la que tuvo por parejas 
a Graciellá Amézaga cen Felito 
Caballol y Cuca Casas con Ismael 
Obias. 
Por la noche se repitió la misma 
concurrencia en el recibo, pasándo-
se la velada deliciosamento entre 
números de canto, y piano. 
Se bailó. 
Y hasta pasadas las once, rei-
nó en aquella casa la alegría, el 
grato ambiente que caracteriza ese 
home del Tennis. 
El lunch que tenía ofrecido la 
Sra. de Rodríguez Casares, la 
sf^tnpre elegante Paquita Morales 
Pasolodos, se pospuso para otro 
domingo con motivo de la fiesta 
que también ofrecía en su casa ese 
día la Sra. de Pérez Jorgo. la que 
tuvo que suspenderse a última ho-
ra por enfermedad de Clara Mar.a, 
la reinecita de aquel hogar, que 
celebraba su natalicio. 
Se celebrará esa fiesta el próxi-
mo domingo. 
Y no hay fijada fecha aun para 
el lunch a las niñas ele la Bene-
ficencia. 
La diré oportunamente. 
E L VAPOR "CUBA" 
Entrará mañana. 
Se espera en ese día del diez y 
ocho, en el puerto habanero al 
gran trasatlántico francés que trae 
a su bordo a numerosos pasajeros. 
Viaja en el "Cuba" con toda su 
familia el ex Fiscal del Supremo 
Dr. José Cabarrocas Horta. 
"Pasajero de ese mismo barco es 
el distinguido joven Abel Tolón y 
BU esposa. 
Y Luis Trelles Boissler y Mercy 
Plazaola que retornan de su viaje 
de bodas por Europa. 
Llegará a la Habana también 
en el "Cuba" la Emperatriz de la 
opereta Esperanza Iris. 
A esperar a la Habana a los ma-
tanceros que vienen a Cúba van 
numerosas familias de esta ciudad. 
Tengan todos una feliz arribada 
a playas cubanas. 
EN CARDENAS 
Una gran fiesta. 
Así el baile que celebró el sá' 
ífSiáo en el Tennis Club, en honor 
at las Srtas. La Rosa, las hijas del 
Vicepresidente de la República. 
Fiesta parai despedirlas. 
Por trasladar su residencia a la 
Haban» el Sr. Qarlos de la Rosa y 
su esposa la distinguida dama Ma-
ría Faz. 
De Matanzas fueron expresa-
mente para asistir a esa fiesta los 
esposos Rodríguez Casares-Morales 
Pasalodos y la gentil viudita de 
Peralta, la encantadora Margarita 
Heydrich, Directora del Tennih 
matancero. 
Vienen encangadas de allí. 
Y tanto como de la fiesta cele-
brada en la sociedad que preside 
María Adela Fernández, de las A.-
nezas, dff* las cortesías que para 
ellas tuvieron las Sras. y Sritas. 
del aristocrático Club de la Perla 
del Norte 
ORAN IMN-NElí 
En el París. 
Fué el sábadi en la noche en 
honor del Senador por esta Provin-
cia Pr. Horacio Díaz Pardo, que 
acaba de regresar de un delicioso 
viaje por Europa. 
Antes de esa comida en el fia 
manfe Hotel de don Lorenzo Za-
bala invadió las calles de M^-an^ 
zas la más imponente manifesta-
ción que viéramos jamás aquí. 
Todos los prohombres del libe-
ralismo en esta Provincia acudie-
ron con sus fuerzas políticas a la 
Estación de Babia a dar la bienve-
nida a Horacio, como familiar-
mente se le conoce. 
Don Carlos de la Rosa y sus 
hombres, el Dr. Gronlier y sus 
amigos, el Representante Llombard 
y el fuerte núcleo que lo sigue, 
el Alcalde Benigno González y sus 
simpatizadores. el Dr. Armando 
Carnot y los que apoyan su candi-
datura para la Municipalidad, for-
maron un tan imponente núcleo, 
que cuando el Dr. Díaz Pardo lle-
gaba al Parque de la Libertad, 
aun 'desfilaban frente a la Esta-
ción de Bahía, los manifestantes. 
Como siempre se lució el París 
en esa comida. 
Ofreció con un menú exquisito, 
el servicio que es fama y es-alar-
de de aquella casa. 
Una relación de los comensales 
a ese banquete tomaría espacio a 
estas "Matanceras" de que no dis-
pongo. 
Baste decir que estaba allí Ma-
tanzas entera. 
L A S S R I T A S . D É L A C A K I U A Í I 
Preparan su fiesta. 
Está va en organización esa fun-
ción que ofrecen anualmente en ei 
Teatro Sauto. las distinguidas Jó-
venes que forman esa altruista 
Asociación de Caridad. 
Se corívccciona el programa en 
estos momentos. 
En el que es casi seguro que f i -
gure el nombre de Ernesto Lecuo-
na. el gran pianista cubano, a 
quien van a pedir su eoncurso las 
Sritas# de la Caridad. 
Con Lía Quirós. la Presidente 
de dicha Asociación, laboran entu-
siastamente por el éxito de esa 
fiesta. Ondina Muñoz, las Meno-
cal, etc., etc. Publicaré el progra 
ma tan pronto < terminado. 
De días. 
Lo estuvo ayer el Magistrado 
de" esta Audiencia, Dr. Cristrbal 
Moré y Marruz prestigio sólido 
de nuestra judicatura y caballero 
que goza en la sociedad matancera 
de la más alta estima. 
Llévenle estas líneas mi sa-
ludo. 
Nuevo estudio. 
En los Departamentos números 
358 y 359 acaban de estatilecerlo 
los Abogados Carlos M. Piñeiro, 
y Jos- F. Castellanos Peláez, con 
Francisco Caraballo Sotolongo y 
Alberto Casas Albaladejo. N 
Son matanceros estos dos últi-
mos. 
Y ;como sus otros dos compañe-
ros, jóvenes inteligentes, estudio-
sos y de gran porvenir.' 
Agradezco el atento B . L, M. 
en que me»ofrecen esos cuatro abo-
gados su bufete y les deseo gran-
des éxitos. 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
E X ( ' A S A D E L ( ' O N U E J A L D O -
M I N G O ( A B O 
Numerosas fueron las familias 
que acudieron al pasado domingo, 
al medio día a la casa de los muy 
estimados .esposos Catalina Alon-
so y Domingo Cabo, Concejal de 
nuestro Ayuntamiento, con moti-
vo lie la celebración del bautizo 
de su última hijita a la que se le 
Impuso el nombre de Amella. 
Én tan solemne acto ofició el 
nuevo Párroco, yj fué madrina de 
la niña la distinguida señora Jus-
tina Parra de Masip. 
Terminada la ceremonia los asis-
tentes fueron obsequiados con pro-
fusión de dulces y licores repar-
tiéndole elegantes souvenirs. 
Los esposos Alonso-Cabo aten-
dieron a la concurrencia con las 
i riiayores cortesías. 
El" Cronista hace fervientes vo-
tos por la felicidad de la nueva 
cristianita. 
L A A C A D E M I A ( O R V I S O N 
Distinguidos huéspedes. N' 
Lo fueron de Matanzas la sema-
na pasada, el ejegante matrimonio 
Adelina Giscard y Paco García 
Gómez Mena. 
Han venido a esco^r el lugar 
en que levantarán su lindo chale-
cito para pasar aquí 
verano. 
Ayer mismo regresaron a la Ha-
bana los esposos Giscard-Gómez 




Se celebró el sábado en la no> 
che el matrimonio de la bella Srita. 
Olida Villa y el estimado caballero 
Eugenio Fernández, perteneciente 
al comercio de esta plaza. 
Un jjran lucimie/Uo revistió esa 
ceremonia nupcial. 
Para la que se repartieron invi-
taciones entre Iqs amigos de las 
familias Villa Fernández. 
Mis votos por su eterna honey 
monn. 
Que no tenga ocaso. 
Guanabacoa está realmente de 
plácemes con la gran Academia 
"Corvisón" instalada en la casa 
Adolfo Castillo núm. 32 y medio, 
altos. 
Trátase de la Academia que se 
fundó en la Habana en 19 23, por 
el competente Profesor señor M. 
Corvisón, el que ofrece a "os padres 
de familia una buena oportunidad 
para enseñar a sus hijos, el Inglés, 
Teneduría de Libros, Aritmética y 
Cálculo Mercantil, Taquigrafía y 
Mecanografía. 
K l señor Corvisón ufa en la Ta-, 
qulgrafía el sistema español origi-
nal de Martí, adoptado por el Pro-
el próximo.j^eSor Franck Betancourt, Catedrá-
tico de esta asignatura en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza. 
Los padres de familia que lo de-
seen pueden dirigirse al señor 
Corvisón. 
D E K E Y W E S 
N o v i e m b r e 1 1 . / 
L A S E L E C C I O N E S 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s a q u e 
m e r e f e r í e n m i a n t e r i o r , c e l e b r a d a s 
a y e r e n e s t a c i u d a d , h a n t e n i d o e l r e -
s u l t a d o s i g u i e n t e : 
P a r a C c n c e J a l - _ s 
b m i l l i 
R o b e n s 
C o m i a i o n a f l o s 
P a r a M a y o r d e l a C i u d a d 
l . r s l l i ' A . C ' u r r y . 
A l i a n B . C l e a r e . 
L . R . W a r n e r . . 
V o t o s 
, 1 . 2 6 f l 
4 4 0 
3 3 7 
j P . I i . A r c h e r 
¡ R . I n g r a h a i n 
¡ • U l r l c k G w y n n 
H . M . M a l o n e 
I C, M . Bawyer 
| A a r o n D í a z 
P a r a S e c r e t a r l o d e l A y u n t a m i e n t o 
V o t o s 
W a l l a e e T i n d e r 1 . 3 3 4 
S i n o p o s I c l A Ó ' . 
P a r a J e f e d e P o l i c í a 
C l e v e l a n d N i l r s . . . . . . . . 
\ V , I , G a r d e n o r 
J . W . A l b u r y . . 
P a r a C a p i t á n d e P o l i c í a 
V o t o s 
1 . 1 3 0 
4 9 3 
4 2 0 
N o s a b s t e n o i n o s d e 
r í o s s o b r e e l h e e l i o d e n ^ ' ^ 
c o « • a n d i d a t o s f,(> o r i j T 0 " H 
s e p o s t u l a r o n e n e s t a s ' " , ^ 
l a m e n t o h a s a l i d o H o , ^ , , S 
Mx, c u y o a d v e r s a r l o **** 
d é s , d e I g u a l o r i g e n flUe ' ¿ " ^ 
e l cargo q u e e s t o s d o s „ ' " I 
aSpir6 ningí 
I v a n L ' l w o o d 
S i n o p o s i c i ó n . 
P a r a T e s o r e r o d e l a C i u d a d 
V o t o s 
1 .31)0 
R . G l y e n s S r . . 
S i n o p o s i c i ó n . 
V o t o s 
• 1 . 1 2 1 
P a r a C o l e c t o r d e C o n t r i b u c i o n e s 
V o t o s 
A . S h e p a r d 1 . 2 2 4 
S i n o p o s i c i ó n . ' 
P a r a T a s a d o r d e C o u t r i b u c i o n ? s 
V o t o s 
W . A . C a r e y 1 . 1 2 5 
S i n o p o s i c i ó n . 
P a r a J u e z C o r r e c c i o n a l 
V o t o s 
T h o m a s S . C a r i 1 . 0 4 1 
J . K . W a t k i n s 6 4 9 
B . A . l . o w e 2 7 4 
E L C O \ ( I K I Í T O Ú E M A Ñ A N A 
Mañana, miércoles, ofrecerá su 
Concierto en 1 el Conservatorio 
"Flora Mora", el aplaudido baríto-
no. Elpidio Sánchez Agrámente, a 
las ocho de lanoche. 
De esta villa han prometido asis-
tir muchas familias. 
El programa es bastante inte-
resante. 
Este concierto lo ofrece Sánchez 
Agrámente a sus amistades. 
I Yoya Herques. 
El pasado sabido embarcó rum-
! bo a Guanajay. la'linda Srita. que 
es hija del Secretario del Gobier-
, no Provincial. 
I Va Yoya a pasar una tompora-
' da junto a sus primos el elegante 
| matrimonio Finona Carnot y Pa-
tricín Sánchez. 
Hasta pronto. , . 
Carlos Govea. 
Se encueutra en la Habana des-
de hace unos días atendiendo a 
asuntos de sus negocios, este cono-
cido caballero. 
Tan pronto ultime esos asuntos. 
q \ 9 lo trajeron a Cuba, regresará 
a New York, Carlos Govea. donde 
se propone establecerse definitiva-
ICX CASA DEL LDO. 
Gl ARDIA 
L A 
P a r a S e p u l t u r e r o ( S e x t o n ) 
I ' . T ' c l l i c i e r , 
T . H . R o b e r t i 
H a r o l d B a k e r 
V o t o s 
1 . 1 3 . ' . 
4 8 1 
- ^ S 9 
Numerosas fueron las personas 
que acudieron ayer a la morada 
del ilustre Ldo. Cristóbal- de la 
Guardia, con motivo de ser el dia 
de su santo. 
Fué una nueva demostración del 
afecto que esta sociedad le tiene 
al consecuente y querido amigo. 
mente. 4 
Krausse Coney Island. 
Actúa desde el sábado en los te-
rrenos del Paseo de Martí el di-
vertido espectáculo, que tiene en-
tre sus alicientes más ' grandes t 
Mermaida la bella nadadora. 
Con público no tan numeroso 
como en otras ocasiones comenzó 
Por toda esta semana seguirá 
a actuar el Krausse Coney Island. 
abierto al público este espec-
táculo. 
La Mot de la fin. 
No es otra que el anuncio del 
próximo debut del Teatro De i 
Piccolli, en el Coliseo de la Pla-
zuela de Estrada Palma. 
Noche, de gran arte. 
Para la que é e apresta la socie-
dad matancera a asistir en pleno 
a la platea de Sauto. 
La ilusión más completa nos 
dan esos muñecos del Teatro Del 
Piccolli, que caracterizan los más 
conocidos personajes de la escena 
con una maravillosa semejanza. 
Espectáculo fino, exquisitísimo, 
delicioso, ese de que va a disfrutar 
.nuestro público el viernes. 
Con grari anticipacióu hay apar-
tados numerosos palcos y lunetas 
para esa premiére del Teatro Deí 
Piccolli. 
Al teléfono 62 7 de los Hermanos 
Soles - pueden dirigirse todos los 
que aun no lo hayan hecho. 
Cuestan los palcos cuatro pesos* 
y peso y medio las lunetas. 
En el programa de la primera 
función figuran con números de 
variettes la ópeva cómico fantásti-
ca "Alí Babá" y una parte de la 
opereta "Gelsha". la *bellísima 
j opereta tan gustada en Matanzas. 
La fuiición comienza a las ocho 
y media y está dividida en cuatro 
actos. 
Se verá Sauto lleno el viernes. 
M a n o l o J A F . Q U I N 
L A D Í S T R I B I C I O N D E P K E 
M I O S K N L O S E S C O L A P I O S 
El entrante domingo 22 tendrá 
lugar el solemne acto de la dis-
tributíTón de pfemlos del año es-
colar de 192 4-1925, en el renom-
brado plantel de las Escuelas Pías 
de esta villa. 
En esta fiesta hará uso de la 
palabra el Dr. Agustín de Varona 
y González del Valle. Director de 
la "Quinta Covadonga" y antiguo 
alumno del plantel Calasancio. 
Amenizará el acto tocando esco-
gidas piezas un quinteto formado 
por varios maestros bajo la direc-
ción del señor E. Rc iryTio . 
P a r a P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
V o t o s 
" P a u l G . A l b u r y 8 2 2 
J . ( ' . W a l l o n 6 3 8 
W . V . B e l h e i Í 5 9 
C . N é s t o r R e c i o 1 2 3 
P a r a C o n c e j a l d e l P r i m e r D i s t r i t o 
V o t o s 
P. M . C r w e s 1 9 6 
D u n c a n U . C a s h • 7 9 
P a r a C o n c e j a l — S e g u n d o D i s t r i t o 
V o t o s 
W.. M . A l b u r y 2 3 1 
S i n o p o s i c i ó n . 
P a r a C o n c e j a l — T e r c e r D i s t r i t o 
V o t o s 
. T o s e p h R o b e r t s _ S9 
J e f f S a u d e r s tjt 
R . T h o m p s o n . . . . T . . . f . . . . 4 8 
P a r a C o n c e j a l — C u a r t o D i s t r i t o 
V o t o s 
15 . O . S a w y e r 2 9 1 
F . O . R o b e r t s . . ~ " " 1 9 1 
R a m ó n P e r d o m o 8 9 
P a r a C o n c e j a l — Q u i n t o D i s t r i t o 
< V o t o s 
M i g u e l M u ñ ó z . . , I . " . ' 
J o s é R . V a l d í ' K 1 0 . 
EL HONOR DEL PATRONO DE 
LA NIÑEZ 
El dia 13 comenzó el novenario 
en honor de San José de Calasanz. 
fundador de IÍJS Escuelas Pías. 
El 22, a las ocho y media de la 
mañana habrá Misa solemne can-
tándose con acompañamiento " de 
orquesta el "Te Deum Laudamus" 
de Perosi. 
Hará el panegírico del Santo el 
Rvdo. P. Modesto Galofré, Sch 
Piar. 
J e s ú s ( ALZADlIvLA . 
dtteputaron, n 
v o . 
L a v o t a c i ó n q u e a q u l 
l l a m a r - e l v o t o c u b a n o - J * 
m u c h o s a ñ o s . l a ^ h a na «i* 
d a s l a s e l e c c i o n e s ; cu -u id ^ 
c u b a n o ' " h a t e n i d o ¡ .u , , ! ; ' es« 
e l e c t o a ^ t e r m i n a d o 
h a t r i u n f a d o . d,? W VU.A] ^""S 
e n l a s v o t a c i o n e s a y e r 
b a ñ o " n o d e n i o s t i , - , i n t e r í * ^ 
los c a n d i d a t o s d , . o r i g ( . n ""lgl11 
a t e n c i ó n g e n e r a l se c o m 
c a r g j o s d e M a y o r d e i a , , . 115' 
d e P o l i c í a , . l n , . x de P o i i d ^ 
t u r e r o ; e n l o s prim.Tos I n f l u í 
l a s " s a l p i c a s • de j o s c a n d i d j . 
e l ú l t i m o e l h e d i ó de q1If , 
m e n t e , m e r e c í a s u ree lcCc^ 
Jamás n u e s t r o ctmownu, '"^ ! 
d i d o c o m o l o h a e s t a d o de-.-de 
P e l l i c i e r t l e n ? a s u c a r g Ü i * " 
d e d a r n o s " e l ú l t i m o a d l c u - a J 
p u l t u r e r o . 
' P a r a f s t a s e l e c c i o n e s soiaiM¡ 
c u a l i f i c a r o n 2. ~,", •> e lec to res 
t.<s h i c i e r o n u s o d e sus dorecha 
d a m a s q u e 2 . n o n ; 
n o v o t a r o n . A e s t o s úl t i 'moj , 
d á l o m i s m o , q u e ] a nave (nm 
n a v e g u e c o n v i e n t o en pop» 
v i e n t o h u r a c a n a d o . 
D e s d e e l m i s t e r i o s o sepuU. 
g u a r d a m i s d e s p o j o s y qUe tant 
c a n l o s p r o f a n o s , f e l i c i t o slncen 
t e a l o s v i c t o r i o s o s de aver 
l o s c u a l e s , (miedo d e c i r la nn 
t e n g o m u y b u e n o s y leales amlp 
e s p e c i a l m e n t e a M i g u e l MuM» 
a m i g o y c o m o c u b a n o . K l s*llor 
ñ o z , q u e es- p r o p i e t a r i o del re«u 
"La E c o n o m í a " e n e á t a (¡udafc 
i u n b u e n c o n c e j a l s i pract ica la 
q u e s i g n i f i c a e l t i t u l o de su e» 
| c i m i e n t o , e c o n o m i z a n d o en el i j 
| m i e n t o l o s d i n e r o s d e l pueblo « 
n e f l c i o d e e s e misino puoMu que 
e l e g i d o ; a v e r s i c o n esas ecow 
c e l l e g a a l a r r e g l o da calles qne d 
m á s s e h a n r e p a r a d o desde la w» 
t r u c c l ó n d e l a s m i s m a s ; si M l a 
m e j o r a l u m b r a d o q u e e l malino M 
¡ a h o r a t e n e m o s y s o b r e t o d o . C í e i c -
| t l v a e l a s u n t o de d o t a r a la eludad 
j d e a g u a p o t a b l e q u e e/s lo HDICO QM 
1 n e c e s i t a e s t a p o b l a c i ó n para que vi/A 
s e f o m e n t e n v a r i a s industr ias , ya quí 
a l p r e s e n t e s o l a m e n t e contamos con Ij 
d e l t a b a q o (qr.e v a en dcoadenciíl y 
l a d e e s p o n j a q u e n o adela:ifa vü^ 
C o n q u e , M i g u e l , e s t á s a l b a t e ; i » < | 
v i d e s t u o r i g e n y d á l e d u l n : a l » « 
I o t a . 
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REUNION PEDAGOGICA 
A B E L A R D O T O Ü S 
TBLBBONO M-:*l>r»5.—TTBA 80. 
Máquina de sumur. Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
zca. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen-
«ras le ai regio la suya. 
D I N E R O 
• ^«Iquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u (jbjtto 
que represente su valor. 
C A P I N Y G A R C I A . 
En el local que ocupa la Escue-
la número 2 dev San Cristóbal, so 
celebró eJ sábado último uiia reu-
nión pedagógica, primera de la se-
rie que con los Maestros de este 
Distrito c^ebrarán el doctor Fran-
cisco Rodríguez Contréras, Inspec-
tor dei- Distrito Escolar de Conso-
lación del Sur y el señor Inspector 
Auxiliar, doctor Carlos Llauró". 
Estas reuniones de Maestros 
constituyen uno de los puntos prin-
cipales que, en su plan de enseñan-
za. Iré desenvolviéndole! señor Su-
perlntondente Provincial de P. flrf 
Río, doctor Pedro García Valdés, 
pedagogo cultísimo y entusiasta, 
que se vr brillantemente secunda-
do en su' labor por los señores Ins-
pectores del Distrito de Consolación 
dol Sur, que. laboriosos c incansa-
bles, han conseguido colocar el r3-
ferido Distrito en lugar preferente 
entre todog los de la provinch". 
Demostración palmarla de clines 
la ^reunión efectuada recientenien'e 
en San Cristóbal, la que presidió el 
doctor Llauró. funcionario que la-
bora incesantemente por el mejo-
ramiento de la Escuela Pública. 
Prueba evidente de la conside-
ración y aprecio que tienen al doc-
tor Llauró los maestros de San 
Cristóbal, la dieron, asistiendo casi 
en su totalidad a la reunión Que 
él había de presidir. 
Estas reuniones no tienen carác-
ter obligatorio y el éxito de ellas 
depende, generalmente, de las bue-
nas relaciones de compañerismo y 
cordialidad que una a Inspectores 
y Maestros, pues cuando éstos no 
ven en aqueios "\oú Jefes que man-
(l:in". sino los compañeros que ex-
hortan y estimulan, se sienten más 
obligados a cumplir estrictamente 
sus deberes profesionales y es ma-
yor su entusiasmo y celo.. 
El acto celebrado en San Cristó-
bal, ha sido un triunfo del doctor 
Llauró y por ello sinceramente lo 
felicitamos. Pasemos ahora a rese-
ñarlo. 
Comenzó el doctor Llauró dando 
las^gracias a los maestros presen-
tes por su asistencia a la reunión 
y explicó que el fin de éstas era es-
trechar los' lazos de corifraternidp 1 
en el Magisterio. Demostró la con-
veniencia del cambio de impresio-
nes entre los maestros, agregando 
que él sólo era un maestro más, 
que se unía a sus compañeros, pa-
ra trabajar conjuntamente por la 
difusión de la enseñanza. 
Después explicó detalladamente 
la Circular número 1 del señor Su-
perintendente Provlncvl, que abar-




4o.—Reuniones de maestros. 
5o.—El himno nacional, la ban-
dera y el escudo. 
Go.—La urbanidad en la escue-
la. 
7o.—Juegos de competen/ia. 
8o.—Libreta de consejos. 
Cada punto fué analizado por el 
doctor Llauró y después de tratar 
ampliamente sobre el mejor cum-
plimiento de los mismos, manifestó 
que tenía la seguridad que los 
Maestros de San Cristóbal, esta vez, 
como siempre, dejarían plenamente 
satisfechos los deseos de sus jefes 
y compañeros. 
A continuación se dieron flos cla-
ses prácticas: una de lectura ini-
cial en 1er. grado y otra de lectu-
ra mecánica en el grado 3o. La 
primera tuvo por asunto el conoci-
miento del sonido r, mediante la 
palabra río. 
La finalidad de la segunda fué 
obtener la correcta pronunciación 
y comprénsión del asunto, en la 
fábula, "La paloma y la abeja". 
Las maestras señoritas peorgina 
Lavastida y Angélica Sánchez fue-
E X C E M C M 
D E M A D A K E M . S E K T 0 W Í 
P o m a d a f r a n c e s a ^ " ^ " l ! 
t . l i b l e , p a r a c u r a r r a d l c a l m | " ' i 
4.JB l a s e n f e r m e d a d e s de la Pm *** 
j o m o : h e r p e s , e c z e m a s , granos, mi l 
I f e s t a o l o n e e d e l á c i d o ú r i c o , úlc«MI 
i a n t i g ü e . i q u e s e a n , f , s t u l a s , tal 
D e p 6 s : : o g e n e r a l : F a r m a c i a « l « " I 
t o r M o r i s t , M á x i m o G ó m e i ^ J 
T a m b i é n s e v e n d e e n casa de » n i i 
d e J o n h s c n , d e T a q u c c h e l y e a l » * | 
1 t i c a A m e r i c a n a . 
i n d . oa. 
C L E A R 1 N G HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a » ffl 
e n t r e l o s B a n c o s a s o c i a d o s al H a W i 
C l e a r l n g H o u s o a s c e n d i e r o n « 
2 . 4 7 0 . 8 8 7 . 9 7 . 
cbo 
! ron calurosamente fcliíli<?i 
'terminar su labor, 1)lies, gUgi 
I ron exactamente al plan (Ie f 
I pectivas lecciones, dando aw 
(laderas clases modelo. 
; El señor Inspector Aux» 
mostró altamente satisl 
trabajo realizado por las 
'Sánchez y Lavastida. exnor 
todos los maestros a. ej p 
sus aulas los procedimieni 
por ellas, de acuerdo sicwj 
las necesidades f l e / ^ . . 
Reiteró su agradecinuen o 
maestros asistentes X/113" 
la próxima reunión en 
¡en el mes de diciembre. 
I Felicitamos al doctor | 
i Llauró y a los mae o* 
i Cristóbal. Que no decaí» 
jtusiasmo. , gs 
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¿POR QUE? 
S A L I T A U I S e s l a ga-
r a n t í a t l e l a m«Jor. 
b l d a p a s c a d a < iue usté» 
p u w l e i i g t r l r . K s m e j " ^ 
l o r s u s m a t e r i a s pn* 
m a s y p o r Ism <;1:i.1,;'r'1* 
ción p e r í e c t a y ú n K a . 
POfl TANTO NO OIGA GASEOSA 
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P A G I N A T R E S 
i ^ r S T E L U O / ' T P A R A E L L A V 
P ^ ^ ^ ' n M i M I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
* Ve8tldos estilo "Eton" 
BO" " Í Í S f r I S S w i son Para un íavoroceao combinan 
e8^gura^ta y gruesa! 
UNA P el modelo es una ten- , alíñente e admirable-! 
^ combinar el terciopelo, 
É pa H / ^ - con una de esas se-, 
Ae binantes colores y diseno 
9* bI n ^ tanto se lleva. Ade-! 
'ictOSOluqKar a Proveerse de la 
• da boleco, Que puede usar-, 
'uetlCa\ igo 'obre un cuerpo es-
olDOv sin mangas, que una vez 
'd0 L A o el teatro podría que-* visita " . ' l descubierto. 
Pero... ¡No todas podemos lu-
cir" esa moda! 
C R O N I C A S O C I A L 
HERMANAS OBI/ATAS ,T)E 
r K O V I D K . M ' I A 
LA 
, Luisa. 
pegunta usted, y no me sor-
i que cómo es posible que ese de huevo marca S.N.O. que 
ÍÍ recomendé para su cutis sea 
an maravillosos resultados y 
k cueste 75 centavos la caja de 
irandes pastillas. Efectivamente, 
jtreinn baratez parece como que 
^(éen él. Así me pasaba a mí. 
o me explicaron en "Le Prin-
«" (única casa que lo vende a 
precio), que tiene uq¿ de sus 
jdes vidrieras que dan a Obis-
Jedicada a perfumería, que ven-
gil que todas las otras porque 
¡MB siempre en ella grandes lotes 
(compran a mitad de precio y 
¡sa proporción los venden. (En 
(época de crisis, en que el di-
B ( S t á tan escaso, quien tenga 
„. consigue grandes gangas). Y 
¡ellos compraron un lote de 8 0 0 
Haas de ose jabón a precio de 
ip y quieren hacer partícipe de 
locasión a su numerosa clieu-
\ 
Fiedo decirle que lo uso y que 
«resultados son sorprendentes. 
tauo b a t u n - o . 
Verdaderamente 
Conentabon dos jornaleros la 
moneda en circulación. 
-Chiquio —r esto va mal — de-
ino —. No hay jornales, por-
W no corre dinero. 
Trwpondió el compañero: 
|-¡Qiieno? Ahora corre más que 
lucí,que no lo podemos alcanzar. 
mendada para el cabello — que es 
positivo qu3 lo vigoriza y foitalece 
puede pedirla directamente a "El . 
Encanto", San Rafael y Galiano, se-
ñor J. Díaz. Su precio es de $2.00 
el botecito y algo para franqueo. 
Como el paquete de un solo bote 
resulta pequeño, siempre sería me-
jor encargar de una vez mayor can-
tidad, con lo que no correría tanto 
riesgo de extraviarse. 
Después de una semana de apli-
carla diariamente frotando el cuero 
cabelludo con parte de la pomada y 
una muñeqnlta de franela, dígame 
el resultado. Naturalmente que no 
siempre es lo mismo. A veces tar-
da un poco más, pero el éxito es 
seguro. 
Solución al Acertijo: 
Han celebrado dos fiestas. 
Una las ex-alumnas de ese Plan-
tel para recabar fondos con los 
cuales puedan las monjltas em-
prender más altos vuelos en su 
vida* de enseñanzas. 
La otra, solemne. - grandiosa, 
conmemorativa, en celebración de 
sus 25 años de existencia en Cuba. 
Hablaré únicamente hoy de la 
primera. 
Un Pield Day. en los pintorescos 
terrenos que galantemente cedieron 
para la humanitaria obra, los mu-
chachos de Antllla Sport Club. 
Empezó a las 2 y se cumplió con 
todo lo ofrecido. 
El programa se cumplió brillan-
temente . 
Había atletas de Magnetic Sport 
Club, del Bizancio Sport Club, de 
Juventud Moralista, de la Asocia-
ción de Salud, de La Unión Fra-
ternal, de Antllla y del Casino Mu-
sical . 
Lucharon todos con brios, con 
destreza y lo mismo \raborcaron 
unos yotros los néctares de las 
victorias que probaron de las amar-
guras de la derrota. 
No hubo invicto. 
Ganaron y perdieron tpdos. 
El extendido y ancho terreno del 
Antllla, sombreado por corpulen-
tos y centenarios árboles, por lo-
zana vegetación como un boulevar 
parisién en días escogidos. • 
Las Nsx-alumnas del religioso Co 
legio, tuvieron la fella y sabia idea 
de admitir la cooperación valiosí-
sima e imprescindible de distin-
guidas señoras y conocidas señori-
tas para que el noblo y altruista 
empeño que so proponían a favor 
de sus maestras y sus intereses, re-
sultara como quedó, un éxito com-
pleto, satisfactorio, rebasando los 
cálculos y hasta lo imprevisto. " 
Para alcanzarla, orientándolas, 
modelando sus ímpetus, modifican-
do sus intenciones nos hallábamos 
los Cronistas Sociales. 
Y sobre todo, Pedroso desde El 
Mundo y yo que no busco negocios 
y que sé de la gratitud como se ex-
plica. 
Deslumbrador el aspecto de 
aquella verbena, preciosas las de-
coraciones . 
Ingeniosas y de gusto. 






Caballero Au Octavio Cabrera 
xlliar. 
Srtas Ana López; Graclella Puig; 
Ofelia Lastra; Petrona Rodríguez; 
Trinidad Matarán; Delia Morán. 
POLICIAS 
Sra. Modesta Cruz de Sarduy. 
Presidenta. 
Miguel Moreno González. Caba-
llero Auxiliar. 
Srtas. Uda Sánchez; Luisa Sán-
chez; Atala Carranza; Berta Fra-
ga; Ana Franchosi; Caridad Val-
dés. 




Sra. Cristina Duarte 
rrez. Presidenta. 
Sr. Ricardq Cartany. 
Auxiliar. 
Sras. Josefina Olivera; Caridad 
O'Halloráns; Josefa Valdés; Ma-




! ron las bellas y cultas muchachi-
"En que los juguetes son "pa los" t£L3 con ahinco, con devoción, con 
chicos, y los palos del telégrafo son ] entusiasmo 
'pa-los" grandes." 
h a t a d a . 
Ibuena e incógnita amiga: "La 
«ranza os lo último que se pier-
¡No lo sabe usted? Siempre 
recomendando paia todas las 
«iones de la piel — cualquiera 
sean — el uso de la ma-
pomada "Excemlcida". 
^ Qué no hace la prueba? He 
" casos desesperados, de meses 
wfrimiento, aliviarse rápida-
y curarse en definitiva con 
MPlicaclón de la pomada "Exce-
ültimo caso fué una señora fle 
4 que por cuatro meses no lo 
P sido posible dormir por la te -
file romez5n qUe la dcsesperaba, 
talmente de noche. Por casua-
Ja conocí un día y con el de-
aliviarla, le di un poco de 
I, micida" que tenía. Al día si-
^A-T me Prescntó la señora 
^ cidisim do haber dormido 
14 noche por primera vez en 
aeses. Luego se curó com-
te y desea hacerlo público 
Periódicos. 
I» Pomada "Excemlcida" se ven-
d«Ji;lPrincipalps boticas, pero 
^oTH P,,inclP»l. está en Má-
Fco 412' csclui^ de Tejas, 
hS rec a ^ / 6 1 P ^ e n escri-
Biayor 6 para comPras al 
Sra. H 
5%uida Eii su 
Noviembre 14. 
erminia P. de Garrido, 
señora; 
l»ídoUZODsu.lt0rio" del día 11 
ílr¿l''paQlCar.ta (le im joven que P/\ Q . benito". 
« i s u 1 ^ 8e,fiora. que publl-
J|contin^nSAUltorio" esta carta 
Pta , 7 S . 1 * ' d e s r é s de leer 
Consultorio en el Planj de la 
lineaB Par' í*"1?0 ' le ^ o 
en un «Sn dec,rle (1Ue esti 
l ^ r e s t i e n / ' T en decir «ua 
•tres- Pue ^ n con las 
t ^H^nto UStcd un hom-
ndas «o* gua PTPrenderá ^ 
iU,Sexo hav ^ i PUeS asi como 
^ Pasa L V0{,as cla£*es en 
y vis^n1!38 ^ tienen pu-
J ^ a d e ^ d,stlnguen por es-
Ue son señoritas que e8n.rar 
,ve' hombro ci i Pe ari 
ora n0 ella«). 38 ena-
Por qu 
n 
. h T ' Q u e n n " 1 ^ u c S u c a 8 a ^ Q u e 
Porque se 
^"e tratan 
lrse de ellas. 
ta esposa, 
"ubres 
^ «Je reírse 




¿Cuál es el empleo más costoso? 
(Solución mañana). 
\oi ia. 
Los negros de raso estarán bien 
con hebilla de acero — las medias 
pudieran ser color "lila-carne" — 
que es la última moda en París y 
arminizarían admirablemente con 
su vestido. 
Lástima que suprima los guan-
tes. ¡Son tan elegantes y hay mode-
los tan lindos! Erigía Exposición de 
Artes Decorativas que tiene lugar 
en París, vi preciosidades en guan-
tes, bordados, pintados en los más 
caprichosos colores, combinados en 
distinto material ¡la mar de origi-
nalidades! Seguramente que los en-
contrará en nuestms principales 
tiendas, porque en el extranjero 
aprendimos que en la Habana tene-
mos de todo y de lo mejor. 
Los guantes deben ser cortos, 
aunque la mnnga también lo sea. 
Además le recomendaría como com-
plemento de su lindo vestido uno 
de esos lindísimos chales pintados, 
tan de actualidad. (En la dirección 
que doy más drriba a "María Lui-
s a " , tienen una extensa y vaiíada 
„olección. 
Eelicidades y agradecida a su In-
vitación. 
Arabella Morua Glanadas, la hi-
ja dfl malogrado repúblico cubano 
i y jefe político que en el Senado 
dejó estela luminosa de su paso, 
del gran Martín Morua Delgado, 
demostró su apreciable valer, su 
capacidad y sus prestigios, al pre-
sidir a esta Comisión qué se ha 
colmado de gloria. 
La secundaron muchas, pero en-
tre de todas, sobresalía la ilustra-
da y virtuosa Dra. en Padagogía. 
Srta. Nieves Prieto, Profesora de 
Instrucción Pública y Vice Presi-
Sra. Josefa Michelcna de 
rres. Presidenta. 
Lorenzo Diaz. Caballero Auxi-
liar. 
Srta. Silvia Zuñiza; Rafaela Al-
faro; Carmen Alfonso; Mercedes 
Granado. 
Sra. Rosa Garro de Fraguio. 
GITANAS 
Srta. Ana Luisa García. Presi-
denta . 
Sr. Desiderio Cárdenas. Caba-
llero Auxiliar. : 
Srtas. Loló Sarduy; Yuyú Zá-
mora; Teté Pérez; Mafgot Rubí; 
Cuca Colás; Ofelia Cabrera; Bien 
venida Campos. 
ORIENTAL 
Sra. Sofía Chavez de Cabrera. 
Presidenta. 
Sr. Tomás Cabrera. Caballero 
Auxiliar. 
Srtas. Arabella Morua; Noemí 
Carranza; Evangelina Aybar; Her 
minia Frachosi; Magdalena Pérez; 
Dolores Pérez. 
MA HIÑERAS 
Sra. Altagracia Carrillo Vda. de 
Zuñiga. Presidenta. 
Sr. Manuel Delgado. Caballero 
Auxiliar. 
Srtas. Patria Díaz; Felicidad 
Romero; Florinda López; Caridad 
Montee; Sara Polo; Srta. López; 
Sra. María Irene Martinez.de Ca-
brera . 
Las Casas de Comercio, los pro-
fesionales, las sociedades, las fa-
H e l a c l ó n d e l \ s c a r t a s c e r t i f i c a d a s 
n a c i o n a l e s c j u e ^ e e n c u o n i r a n a r c h i v a -
d a s e n o l N e g o c i a d o de C e r t i f i c a d o s 
y R e z a d o s d e l a S o c r e i e r f a de C o -
m u n i c a c i o n e s , c u v i r t u d d e n o h a b e r 
p e d i d o s e r e n t r e g a d a s a l o s d e s t i n a -
t a r i o s n i d e v u e l t o s a h ' » r e m i t e n t e s 
y l o s c u a l e s e s t á n e n d i c h o N e g o -
c i a d o a d i s p o s i c i ó n d e u n o s u o t r o s , 
m e d i a n t e I d e n t i f i c a c i ó n . 
- a s o d e n o s e r r e c l a m a d o s e s t o s 
C e r t i f i c a d o s s e r á n a b i e r t o s o f l r ( a l -
m e n t e y e l d i n e r o o v a l e r e s q u e c o n -
t u v i e r e n BO I n c a u t a r á d e e l l o e l E s -
t a d o ( A r t í c u l o 3 5 B d e l R e g l a m e n t o 
d « l S o r v i c l o d e C o r r e o s ) . 
C u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n s o b r e c o r r e s -
p o n d e n c i a d e b e h a c e r s e e n e l p l a z o 
d e u n a r t o c o n t a n d o d e s d e e l d í a d e 
l a I m p o s i c i ó n . 
L I S T A " 3 5 9 " 
• K e m l t o n t e . A u r e l i o M a r t í n e z . V a -
g u a j e y . D e S j t o . M a r t í n e z R a m i r o . 
R e p . H o n d u r a s . • 
R e m i t e n t e . D o l o r e s G o n z á l e z , C . d e 
A v i l a . D e s t o . M o r e n o M a n u e l , l U p . 
H o n d u r a s . 
I t e m i t e n t e . L u i s T o n a d r e . S a n t i a g o 
T ' e s t o . M o r a d i s H e n r i e t t e . C o l ó n , R e p . 
P a n a m á . 
R e m i t e n t e , T e ó f i l o D o m e t í n , H a b a -
n a . D e s l o . C o n s u l a d o E s p a r t o ! . R e p . 
E c u a d o r . 
R e m i t e n t e . A d e l a i d a P í e t e . B a ñ e s , 
O . D e s t o . M o r g a n L u s a n . K i n g s t o n , 
B . W . y . 
I k O m i t c n t e , R a m ó n V i l l a r , H a b a n a . 
E t e S t ó . M u ñ o z M i g u e l . G u a y a q u i l , 
E c u a d o r . 
A n t o n i o M e n é n d e z , H a -
M e n ó n d e z A l b e r t o . B u e -
í s \ ) c o n s t a R . d e S a n 
M a r t í n e z M a n u e l , P c n -
denta de esta Comisión Organizado- milias y caballeros, que visitó la 
ra. Comisión Organizadora de este ho-
Y una que trabajó como pocos, menaje a Las Hermanas Oblatas de 
que escribió mucho, que no tuvo so- la Providencia, Monjitas que pro-, 
siego por obtener el resultado que | ceden de los Estados Unidos, pero 
R e m i t e n t e . 
b a ñ a . D e s t o 
n o s A i r e s . 
T í e m l t e n t e . 
J u a n . D e s t o 
t e v e d r a . 
R e m i t e n t e , M a n u e l C o r o n a , H a b a n o . 
D e s t o . M a r r a M e r c e d e s , N u e v a P a z . 
R e m i t e n t e , J u l i á n C h a c ó n , M a y a r í . 
D e s t o . M a r r l c o M a n u e l , A l t o C e d r o . 
R e m i t e n t e , J u s t i n J a n o D o m í n g u e z , 
H a b a n a . D e s t o . N e g r y E d u a r d o . B a i -
r e . O t e . 
R e m u t n t e : J . P é r e z . D u r á n , H a b . 
D e s t o . N i e t o B e n j a m í n . R e p . A r g e n -
t i n a . 
R e n i i t e n t e . F o r t u n a t o B a j o s , G u a n -
t á n a m o . D e s t o . N a g i b B a k o s . B e y -
t o n l k . 
R e m i t e n t e , E n s e b i o G o n z á l e z . G u a n -
t á n a m o . D e s t o . O ñ f r o f B e r n a r d o . 
C a r t a g e n a d e - l a I n d i a . 
R e m i t e n t e , E l e u t e r l o G o n z á l e z , E n -
c r u c l j a d í a . D e s t o , O r t e g a A m e l i a , S a n -
t a C l a r a . 
R e m i t e n t e , S a m u e l M a e c i o , C . d e 
A v i l a . D c t t o . R o s a n P h i l l i p , J a m a i -
c a , B . W . Y . v 
R e m i t e n t e , L y d i a P . d e P é r e z , H a -
b a n a . D e s t o . P é r e z V a l e n t í n , M é j i c o . 
R e m i t e n t e , M a r í a C . P a l m e r o , G i -
b a r a . D e s t o . P a l m e r o M a r c o s , J ú c a r o . 
R e m i t e n t e , J o s é M e d i n a , C a y a j a b o . 
D e s t o , P r i e t o J o s é , S a n E u i s P . R . 
R e m i t e n t e , C a r i d a d P r u n a . A n t i l l a . 
D e s t o . P r u n a E l o í s a , C u e t o , O t e . 
R e m i t e n t e , J u a n a R a m í r e z , M a y a r í . 
D e s t o . P é r e z J o s é , H a b a n a . 
R e m i t e n t e . M a n u e l P a z , M i r a n d a . 
D e s t o . P a z A n i c e t o d e l a . C l . S a n 
G e r m á n . 
R e m i t e n t e , J u l i a T o r r e ? . M i r a n d a . I 
D e s t o . P é r e z P a z A n i c e t o d e l a . Cl 
S a n G e r m á n , O t e . 
R e m i t e n t e : V . P é r e z , R o d a s , S . C . 
D e s t o . P é r e z R o d r í g u e z A n t o n i o . Z a -
z a d e l M e d i o . 
R e m i t e n t e : K . D e l g a d o . S a n t a C l a -
r a . D e s t o . P é r e z C a r i d a d , T a m p a . 
M a . 
D o m i n g o P ^ e z . S a n t l a -
I . r . l s . H o n d u -
C A R T E L D E T E A T R O S 
A r -
P l a c c i a s . 
S u c u r -
A . 
A l t o C e -
D c s -
V i o l e -
C c r u -
C a m a -
H a b a n a . 
"Trigueña «le Ojos Verdes." 
Recibí poesía. Mvrchas gracias. 
apetecían; la Srta. Mercedes Acos-
ta» la Secretaria incansable y esti-
mada. 
Las demás, todas, se désvivieron 
y correspondieron con sus esfuer-
zos, con sus generosos sacrificios a 
la obtención de lo que era sus en-
sueños, el beneficio más lisonjero 
para la Comunidad, para las Mon-
jitas Oblata» de la Provindencia, 
a quienes aman con veneración. 
No presencié los juegos, no vi 
las luchas, tuve que ir a un al-
muerzo a Bejucal, y el tiempo en 
realidad no me alcanzó. 
Pero, estuve en los terrenos a la 
una, llegué solo a entregar las do-
cenas de rosas que de La Casa 
Trias, había donado. 
que llevan 25 años de establecidas 
en Cuba, y que radican en Lealtad 
145, atendieron contribuyendo con 
objetos o dinero. 
Las listas de donativos los pu-
bliqué en las tardes del 5 y 6. 
Las entradas fueron numerosí-
simas y las ventas asombrosas. 
Un dia espléndido. 
Una avalancna de concurrentes 
ordenados, comedidos y respetuosos 
de los preceptos que conservan las 
religiosas. 
Correctos y galantes la Directiva 
y Sportman del Antllla. 
Nada anormal, todo recomenda-
ble, edificante y grato. 
Un record completo, aplastante. 
Hasta mejoraron el festival 
grande, como ninguno que dimos 
presidí en beneficio de la eminen-
te pianista Sabás Mamoito en esos 
mismos bellos terrenos. 
No cito nombres; déjelos para 
cuando reseñe la velada grandiosa 
que tuvieron en los regios salones 
del Palacio Social de La Unión 
Fraternal. 
R e m i t e n t e , 
p o . D e s i t o . R o d r í g u e z 
^ R e m i t e n t e , M . E c h e v a r r í a , F r a n c l s 
c o . D e s t o . R o m o C h & v e z . R e p 
g e n t i n a . 
R e m i t e n t e M a t e o V a g a r 
D e s ^ o . R e e d J a m e s , K l n g » t o n . 
R e m i t e n t e . F r a n c i s c o R e a l , 
s a l G . D e s t o . R i a l J o s é , B . 
R s m l t e n t e , J o s é G a r c í a , 
d r o . D 9 3 t o . R o d r í g u e z R a m ó n . P o n t e -
v e d r a , E s p a r t a . 
R e m i t e n t e . X . M a z a . G u a r a 
t o . R o u r a R a m ó n . M a d r i d . E s p a ñ a 
P . , M r l t e n t e . R . A l v a r e z . C l . 
t a . D e s t o . R o d r í g u e z A u r o r a , 
fia. E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e . M a r t a S á n c h e z , 
g i l e y . D e s t o . R í o s E u l s . C o r u ñ a , E s -
p a r t a . 
R e m i t e n t e . R a m ó n R o d r í g u e z . S a -
g u a l a G d e . D e s t o . R o d r í g u e z E . C ó r -
d e b a , E f p a ñ a . 
R e m i t e n t e . X o c o n s t a 
D e s t o . R c d r j g u e z F r a n c i á c o . D u g o , 
E s n a ñ a . 
R e m i t e n t e A u r e a R u i z . H a b a n a . 
Ruiz Virtnrl-.no. E . O • A . D e s t o . 
R e m i t e n t e . N o e m i s l a . H a b n n a . 
D e s t o . R o d r í g u e z F e l i p e . S a n t a C r ü z 
d e T e n e r i f e . E s p a ñ a . 
ü r m i t é n t e . E u i s a B a ñ o s . M e n d o z a . 
D e s t o . R o d r í g u e z G a b i n o . G a s p a r . 
C a m g . 
R e m i t e n t e . R a f a e l a B r i c e . S a n t i a -
g o . ' O . " D e s t o . R o d r í g u e z E u l s , G u a -
ro. O t e . 
R e m i t e n t e . R a f a e l G o n z á l e z . C a r r e -
f l o . D e s t o . R i c o A n t o n i o . E a m e r a k l a . 
C a m g . 
I M P O R T A N T E 
E l s e l l o d e e n t r e g a e s p e c i a l d e b e 
i i s a r g e n a r a q u e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
s e a e r t r e r r a d a c o n m a y o r r a p i d e z q u e 
l a o r d i n a r i a , p e r o n o s i g n i f i c a m a y o r 
s e g u r i d a d . N o d e b e , p o r t a n t o , e m -
p l e a r s e e n e l e n v í o d e v a l o r e s o d o -
c u m e n t o s . P a r a e s t a c l a s e d e e n ' i o s 
a c o n s e j a m o s e l s e r v i c i o d e c e r t i f i c a -
d o s . 
So r e c o m i e n d a e l s e r v i c i o d e g i r o s 
p o s t a l e s p a r a e l e n v í o d e d i n e r o , i o s 
d e r e c h o s s o n r e d u c i d o s y e s t á n g a r a n -
t i z a d o s l a e n t r e g a a l d e s t i n a t a r i o o 
e n s u d e f e c t o e l r e e m b o l s o a l r e m i -
t e n t e . 
V i s t a s n o t a s v a r í a n c a s i d i a r i a m e n -
t e y c o n s t i t u y e n ú t i l e s c o n o c i m i e n t o s 
d e m a t a r l a p o s t a l . 
^ D E G Ü A N A J A Y ~ 
- Noviembre 13. 
VA. OONCURSO DÉ MATKK.MDAI) 
Ha quedado constituido, en esta 
localidad, el Comité para los pre-
mios de Maternidad que serán otor-
gados en diciembre próximo. 
Presidenta del referido comité 
ha sido nombrada la distinguida 
señora Adolfina Carnes de Sán-
chez. 
Próximamente, daremos, cuenta 
con los premios que se ofrecen. 
\ 
N A C I O N A L ( P a s e o d o M a r t i e s a u l n » 
a S a n B a f a e l ) 
A l a s o n c e , a l a u n a , a l a s t r e s y a 
l a s s i e t e : K l n o g r a m a n ú m e r o 4 ; A p a -
r e n t a n d o g r a n d e z a ; A n a C r i s t i n a , p o r 
B l a n c h e S w e e t y W l l l l a m R u s s e l l . . 
A 1 I v c i n c o : K l n o g r a m a n ú m e r o 4 ; 
A p a r e n t a n d o g r a n d e z a ; A n a C r i s t i n a . 
A l a s n u e v e y m e d l a : K i n o g r a m a n ú -
m e r o 4 ; A p a r e n t a n d o g r a n d e z a ; A n a 
C r i s t i n a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l n e t a ) 
C o m p a ñ í a d e C o m e d i a d e L u i s E s -
t r a d a . » 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a d r a m á t i c a 
f r a n c e s a e n r e s a c t o s , d e D a r í o N l c o -
d e m l . C r í m e n e s d e A m o r . 
P A T B E T ( P a s e o Ce M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a d e O p e r a I t a l i a n a e n M i -
n i a t u r a d e l T e a t r o d e l P l c c o l i . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : n ú m e r o s 
d e v a r i e d a d e s ; l a ó p e r a c ó m i c a e n 3 
a c t o s y 6 c u a d r o s d e G h e r a r d i n l , m ú -
sica de R o s s l n l , La Urraca Ladrona; 
F i n d e f i e s t a : v a r i e d a d e s * 
M A R T I ( Z u l n e t a e s q n l n » a D r a g o n e s ) 
C o m p a r t í a de Opereta, Zarzuela y 
R e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s o c h o y m e d i a : la zarzuela en 
t r e s a c t o s , d e J o s é Ramos Martín, 
m ú s i c a d e l m a e s t r o Jacinto Guerrero, 
L o s G a v i l a n e s . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a ••anla» • 
S a n J o s é ) 
C o m p a r t í a d e C o m e d i a Ladrón de 
G u e v a r a - R I v e l l e s . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s ac-
o s . d e l o s h e r m a n o s A l v a r e z Quintero, 
E l O r g u l l o d e A l b a c e t e . 
( C o n s u l a d o e s q u i n a • 
d e z a r z u e l a cubana da 
A L H A M S R A 
V i r t u d e s ) 
C o m p a r t í a 
R e g l n o L ó p e z . 
A l a s o c h o : H o t e l p a r a G a r z o n a e . 
A l a s n u e v e : - E l P r e s i d i o M o d e l o . 
A l a s d i e z y m e d i a : E l L o b o S e 
g u n d o . • 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
R I A L T O ( N e p t u n o e n t r e c o n s n l a a o y 
S o n M i g u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a D a m a d e C h e z M a x i m , 
p o r p i n a M e n i c h e l l y . 
D e u n a a c i n c o y d e s i e t e 
y m e d i a : E i M e d i a d o r , p o r 
F a r n u m , y c o m e d i a s . 
a n u e v e 
W l l l i a m 
A * l a s o c h o y m e d i a : L a B a r r e r a d e 
u n B e s o , p o r l i d m u n d L o v e . 
« T I L S O N ( P a d r e T á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : ¡ D e s o l a c i ó n ! , p o r G e o r g e O ' -
B r i e n , M i d g e M e l l a m y y M a r g a r c t 
L i v i n g s t o n . 
A l a s o c h o : H a r i n a d e o t r o C o s t a l . 
A l a s n u e v e y m e d i a : A c a r a o c r u z , 
p o r B u c k J o n e s . 
N E P T U N O ( N e p t u n o e s q u i n a • P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e -
v e y m e d i a : L a D a m a d e M o n s o r e a u , 
e n n u e v e a c t o s . 
A l a s o c h o y m e d i a : U n D i a b l o 
S a n i f i c a d o , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
O L I M P I C ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a • 
B . . V é d a l o ) 
A l a s o c h o y m e d i a : E l J i n e t e M i s -
t e r i o s o . 
A J a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a L ' a m a E t e r n a , p o r N o r -
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c o m e d i a ; ' m a T a l m a d g e , C o m v a r T e a r l e y A d o l f o 
V i r t u d p e c a d o r a ; L a H e r m a n a B l a n c a , j M e n j o u . 
F A U S T O ( P a s e o d * M a m e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a a v a l a n c h a d e o r o , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n ; l a c o m e d i a U n a f i e s -
t a d i v e r t i d a . 
A l a s o c h o : E i E n t r o m e t i d o , p o r 
J i m m y A u b r e y . 
A l a s o c h o y m e d i a : L i r i o s d e l a 
C a l l e , p o r T o m M o o r e y E d i t h R o -
b e r í a . 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e d o s y m e d i a a c i n c o y m e d i a : 
u n a c o m e d i a ; L a H e r m a n a B l a n c a ; 
V i r t u d p e c a d o r a . 
A l a s c i n c o y m e d i a : . u n a c o m e d i a ; 
L a H e r m a n a B l a n c a . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s d o s : O j o s q u é n o V e n , p o r 
L l o n e l B a r r i m o r e y S e n a O w e n ; L a 
B a r r e r a d e u n B e s u , p o r E d m u n d 
L o v e . | 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s ; L a D a m a d e M o n s o -
r e a u . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t o C a t a l i n a y 
J . D e l g a d o , V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
S c a r a m o u c h e , p o r R a m O n N o v a r r o y 
A l i c i a T e r r y . 
A J a s o c h o y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
C u a n d o l a v i d a p a s a . . . , p o r H o b a r t 
B o s w o r t h . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a r e v i s t a ; 
S c a r a m o u c h e . 
V E B D V N ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) F L O R E N C I A 
A l a s s i e t e y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; | P r a n o l s c o ) 
u n a c o m e d i a . 
( S a n L & x z r o S a a 
A l a s o c h o : u n a r e v i s t a ; M a n o w 
A l a s o c h o . L a R e i n a d e l C i n e m a , 1 A r r i b a ; e l d r a m a C o w B o y E n a m o r a -
VELADA M A K T I M A W 
La Comisión martiniana que pre-
side el señor Carricarte, celebrará 
Nosotros que delibenlmoe en las ¡en breve, una gran Velada en es. 
juntas que sfeetnan sus ex-alum-|ta Es seguro que el óbolo guana-
seijayense al propósito de erigir en 
•"Playitas", un monumento que glo-
rifique el desembarco del Apóstol, 
habrá de ser entusiasta y notable. 
Princesa Azul. 
E)e los zapatos sí qu^ puedo ase-
gurarle que en la Habana puede cal-
zarse según el último decreto de la 
Moda. Estoy encantada de la vidrie-
ra elegante que vi ayer en la pele-
tería "La Granada", de Obispo y 
Cuba. Es una vidriera o urna mte-
rlor — hay que entrar en el esta-
blecimiento para verla — artística-
mente decorada, con fondo de ter-
ciopelo, donde se destacan unos za-
patos maravillosos como para asis-
tir a una fiesta de hadas. En el l i -
mitado espacio del "Consultorio" es 
imposible dar idea exacta de aque-
llas monadas a zopatos. Vi, entre 
otros, unas sanílalias romanas ca-
prichosísimas para lucirlas en una 
de tantas fiestas que se avecinan 
con motivo del Tourismo. Unos za-» 
patos combinados on cabritilla o 
piel lavable (no estoy segura) en 
rosa y verde ¡caprichosísimos^ Los 
do tisú de colores irisados con ricas 
hebillas de pledias, son de una dis-
tinción indiscutible. Unos de tisú 
brochado en blanco y negro, elegan-
tes para cualquiera, pero sobre to-
do para un medio luto o para seño- janías del mar, las brumas del cre-
ra mayor. púsculo dominaba, habían cesado 
Aunque no sea más que para sa- los deportes y en la glorieta có-
ber "lo que se lleva", vale'la pena moda y fresca del Antllla, reto 
de ver esa vidriera de "La Grana-
da". 
Desvelada. 
Mire ¡qué casualidad! Por estar 
en Obispo y Cuba aprovechó para 
saludar al buen amigo señor Cela, 
dueño de la dulcería "La Florida", 
que está en esa esquina, y estuvi-
mos hablando del exquisito choco-
lato con leche que vende esa casa. 
Es una tablita dentro de un sobre 
de papel transparente con un gra-
cioso grupo pintado de una mucha-
cha, un niño y un gatico que todos 
comen chocolate. Y un letrero que 
dice: "Bunte", milk chocolate bar. 
Muy cómodo para llevarla en el 
bolsillo o la cártera. Especialmente 
Para el insomnio no hay nada co-
mo tener al alcance do la mano unas 
pastillas de chocolate y comerlas 
filando so está desvelado. Pruebe 
con el chocolate "Bunte" que le di-
m 
En la puerta, un apuesto caba 
Uero, el Sr. Eustaquio Gutiérrez, los Chicos de la Prensa y 
amigo que hace poco llegó de los 
Estados Unidos. 
Dentro disponiendo lo conducen-
te, el Sr. Catalino Prieto, Presi-
dente de la Comisión de caballeros 
que auxilió a la de las ex-alumnas 
y del que soy Miembro de Mérito. 
Para hablar del vistoso panora-
ma, de la gallardía de aquel con-
junto y describir su magnícencla 
sin dañar la hermosura de la Ver-
bena, los encantos del jardín, sería 
preciso revelarse poeta y arrancar 
a la Naturaleza sus secretos, al 
arte, sus atributos y el gusto, el 
donaire y la gracia que sienten las 
almas sensibles y los cerebros bien 
cultivados. 
El nuestro ecostumbrado a escri-
bir al galope, con feátinación y "ve-
locidad, imbuido en el tráfago de 
asuntos resultaría pueril empeño si 
lo pretendiera con estas líneas. 
Sírvanse imaginar que estáis 
viendo a los Kioscos que visité 
cuando regresé del viaje que hice 
al simpático pueblo que se reclina 
sobre las laderas denlas lomas que 
guardán como reliquia santa los 
despojos Inmortales del glorioso 
libertador de Cuba, del General 
Antonio Maceo y de su ayudante 
Panchito Gómez Toro, el Capitán 
valiente. 
El Sol ya se extinguía en las le-
MAS, SOBRE l .N HOMENAJE 
ñas, así lo creemos, 
Al no apelar a esos medios, 
encontrarán al cabo en el campo 
poco fecundo en que hasta los 25 
años han permanecido. 
Por hoy 'ya que deseamos coad-
yuvar a todo lo aue abunde n s u 
bienestar y prestigio consignamos [ 
jubilosos, nuestro contento y la fe- La comisión encargada de la or-
.Vcitación más efusiva a la Comí- ganización del homenaje acordado, 
sión y a las Reverendas Monjas en honor do la distinguida señorita 
que se hallan en Lealtad 145. ¡María Cristina Agullar, competen-
Itísima, Inspectora de este Distrito 
I Escolar, labora, sin tregua y con 
p o r C r e i g h t o n H a l e . 
A l a s n u e v e : D o m i n a c i ó n d e M u -
j e r , p o r H o u s e P e t e r s . 
A l a s d i e z : L a E n e m i g a d e l o s H o m -
H o m b r e s , ' p o í ^ H e n r y B . W a l t h e r . 
G R I S ( E y 1 7 , V e d a d o ) 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a S e ñ o r i t a 
d e M e d i a N o c h e , p o r M a e M u r r a y . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a H e r m a n a B l a n c a , p o r 
L i l l i a n G i s h . 
d o , p o r D i c k W a l t o n ; e l d r a m a E l 
A v e n t u r e r o d e l O c é a n o , p o r C h a r l e s 
R a y y - E n i d B e n n e t . 
T K I A N O N ( A v e n i d a W l l s o n e n t r e A 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : A m o r T r o p i c a l , p o r 
P a t s y R u t h M i l l e r y N o r m a n K e r r y . 
A l a s c i n c o y-, c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : P l u m a s d e P a v o R e a l , p o r 
J a c k e l l n e L o g a n y C u l l e n L a n d i s . 
Alberto Coffigny Ortlz. 
reco- j go y verá que bien lo va. 
zaban voluptuosos los criollísimos 
sones de una orquesta que rimaba 
al compás sostenido, disfrutado por 
gentiles femlnas, por garzones de 
la sociedad habanera. . 
La alegría bullía en los corazo-
nes Inquietos y soñadores, la car-i 
cajada alegre, la sonrisa sutil y¡ 
todo un torrente de emociones se 
agitaba. 
¡Que alumbrado! ¡Cuántas ca-' 
prlchosas combinaciones en las te-
rrazas de las diminutas caritas! I 
Retirábanse los músicos de laj 
Banda del Ejército, que estuvie-l 
ron mientras prevalecían los! 
Sports. 
Todo se renovaba; después de las 
audiciones clásicas o mistificadas, 
dominan los profesores que la ju-
ventud aplaude por sus cadencio-
sos tonos. 
Me fui después a ver los Kios-
cos y a sus lindas moradoras. 
He aquí sus nombres: 
i n 
E L G R A N D I A R I O D E C U B A 
ha iniciado un nuevo y sensacional concurso entre sus lectores 
repartiendo diariamente como mínimum: 
Un premio de: $ 
Un premio de: *' 




E N T O T A L D I A R I A M E N T E , C O M O MINIMUM T R E S P R E -
MIOS, SUMANDO $175.00. 
Estos regalos se distribuirán basándose en los tres premios ma-
yores de cada sorteo de la lotería nacional lo que ofrece máxi-
ma garantía a todos los concursantes. 
No hace falta guardar periódicos, ni recortar cupones meses y 
mesea. Cada día de sorteo se distribuirán los premios correspon-
dientes a los diez días anteriores, por lo que cada día de sor-
teo se repartirán: 
Diez premios de: 
Diez premios de: 







E N T O T A L C O M O MINIMUM C A D A D I E Z D I A S : $ 1.750, 
E N PREMIOS. 
¡LEA L A S B A S E S C O M P L E T A S D E E S T E S E N S A C I O N A L 
C O N C U R S O EN <(EL S O L " ! 
TODOS LOS DIAS T E N D R A USTED LEYENDO " E L S O L " 
L A OPORTUNIDAD DE G A N A R $100. $50 o $25. 
¡POR L A S M A C A N A S A L L E V A N T A R S E L E A V D . 
señalado éxito, para dar cima a su 
enaltecedora y nobilísima misión. 
El Comité citado, que preside 
una maestra, tan competente y* ac-
tiva como la distinguida señora 
María Hernández de Falgons y de 
que es Tesorera, la señorita Sera-
fina Huerta, maestra no menos en-
tusiasta y devota de su profesión, 
viene recibiendo, expontáneas y 
múltiples adhesiones de todos los 
maestros del Distrito, para quienes 
la señorita Aguilar ha sido, siem-
pre, más que un superior recto 
cumplidor de sus deberes, una com-
pañera afable, una consejera cari-
ñosa. 
No sorprende, así, que al óbolo 
de cinco pesos, con que cada maes-
tro desea cooperar a ese simpático 
homenaje, se quiera sumar, por 
otros elementos, ágenos al Magis-
terio, pero que, sienten honda sim-
patía por la idea, el que acaban de 
ofrecer al Comité, en forma tan 
entusiasta como expontánea. Para 
resolier la clase de homenaje que 
habrá de tributarse a la señorita 
Aguilar y sí deben aceptarse, o no» 
tales ofertas, se reunirá, en breve, 
la Comisión. 
Entre los obsequios que se ha-
rán a la señorita Aguilar, figurará, 
un hermoso Album con las firmas 
de todo el Magisterio del Distrito. 
DE ÜN PROYECTO DE LEY 
Ha causado urna impresión ge-
neral, gratísima, la lectura del pro-
yecto de Ley, presentado al Sena-
do por el Ilustre miembro de dicho 
alto Cuerpo colegislador, señor 
Martínez Moles. 
El proyecto de Ley citado. Inser-
to en la edición de la tardo del 
"DIARIO", de ayer, abarca tres 
puntos sustanciales, motivo para el 
más favorable comentario. 
lo.—Exención de, contribuciones 
e Impuestois, a las fincas rústicas 
no arrendadas, que se dediquen só-
lo a explotación de cultivos meLO-
res. 1 
2o.—Siembra obligatoria de cul-
tivos menores, en todas las CÍUQOI 
rústicas, dedicadas a caña y taba-
co, en una proporción determinada 
con arreglo a su extensión. 
3o.—Premios a los agricultores. 
Se estima que un proyecto de 
Ley semejante, no dará motivo a 
discusión alguna, en lo fundamen-
tal, en ambas cámaras. 
NOEP 
importancia que pudiera tener en 
caso de ser ciertos los hechos de-
nunciados. 
Atentamente recibido por el doc-
tor Nuche, me mostró Inmediata-
mente los documentos de la Secre-
taría de Sanidad en los cuales se le 
autoriza para la importación del 
producto derivado de la cocaína de-
nominado "Navostasin" y que im-
porta frecuentemente junto con run-
chos productos más del Instituto 
Sueroterápico Milanés, de Italia, y 
del cual es el único representante 
en la República de Cuba. 
Teniendo necesidad de importar 
las diez cajaŝ cTe drogas denuncia-
das, se dirigió el doctor Nuche a la 
Secretaría de Sanidad, en solicitud 
de la autorlaación debida para la 
Importación que necesitaba hacer. 
Y la Secretaría de Sanidad, le con-
cedió con fecha 18 de julio de 1925, 
el permiso número 603, con el cual 
podía el doctor Nuiche importar la 
cantidad de Navostasin denunciada 
ahora al llegar dicho producto a 
la Habana. 
Nos decía el señor Nuche que es 
un negocio tan importante el que 
tiene con la importación de los pro-
ductos del nstltuto Italiano cita-
do, que sería muy torpe compro-
meterlo, tratando de introducir dro-
gas heroicas sin conocimiento de las 
autoridades sanitarias. Su flore-
ciente negocio le obligará en breve 
a trasladarse a la Habana para aten-
der con más eficacia los pedidos 
que va recibiendo ya en gran nú-
mero de todas las farmacias de la 
República. 
Agradocidos por las atenciones 
dispensadas por cl doctor Nuche ea 
nuestra visita- • 
D E A R T E M I S A 
CJNA PLANCHA 
Y grande la ha constituido la de-
nuncia hecha en esa capital sobra 
importación de drogas herólcas, 
contra el prestigioso farmacéutico 
de esta localidad Sr. Juan B. Nuch>>. 
Al saber la noticia de la denun-
cia rae personé en la farmacia "Sau 
Marcos" del citado doctor, para oij-
trevistarlo sobre el caso, dada la 
T .A ZAFRA 
EL^epáranse nuestros dos gran-
des Centrales "El Pilár" y "Ando-
rra' a las labores de la zafra del 
presente año. Sogún estimado de los 
administradores de cada finca, el 
"Pilar", fabricará sobre doscien-
tos mil sacos, y "Andorra" sobre 
ciento setenta mil sacos, por la mer-
ma sufrida en los campos. 
\ VELADA MARTINIANA 
El día 28 del actual es el día se-
ñalado para la celebración en nues-
tro Teatro Martí, de la velada mar-
tiniana a beneficio de los fondos 
con que se ha de "ferigir en "Playi-
tas", Oriente, el monumento quo 
recuerde el lugar por donde desem-
barcó el Apóstol en su última lle-
gada a Cuba. 
El programa que. se desarrollará 
es interesante y aunque así no lo 
fuera el pueblo de Artemisa deberá 
de corresponder dignamente al «u-
fuerzo gigantesco que realiza la Sa-
ciedad Martiniana, de la que es dig-
nísimo y entusiasta Presidente el 
señor Arturo R.- de Carricarte. 
Es necesario que Artemisa quede 
a la altura Indispensable, concu-
rriendo en masa a esa fiesta patrió-
tica. 
E l Corresponsal. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 17 D E 1 9 2 . A N O X Q j j 
H A B A N E R A S 
E L R E Y D E L A M O D A 
EXPOSICION U K MODELOS 
Con los primeros nortes. 
Gris la tarde. 1 
Marco propicio, por explicables 
circunstancias, para la apertura de 
una exposición como la de ayer. 
Exposición de vestidos. 
En la nialson de Berna beu. 
Modelos de Iq. estación con el 
sello del giusto, chic y refinamien-
to parisién. 
Las creaciones de las grandes 
casas, aquellas que imponen, uni-
versalmente, la moda femenina. 
Nombres ya familiares, de todos 
conocidos, como Paquin, Lanvin, 
Henee, (Drecoll, Philipe et Gastón, 
Worth, Lucicn Lelong y el inimita-
ble Jean Patou entre otros muchos. 
Cosa ya tradicional la exposición 
del célebre modisto de la calle de 
Compostela. 
No falta un año. 
Cada vez con mayor aMge. 
Maniquíes vivientes desfilaban 
ante el lucido concurso de damas 
reunido en los dos salones desti-
nados al objeto. 
Salones que aparecían engalana-
dos con plantas y flores en com-
binaciones tan sencillas como ar-
tísticas. 
Un decorado de Magrifiá. 
Digno de elogio. 
Discurrían aquellas muchachas, 
poseídas de su papel, en medio de 
la admiración que con sus toilettes 
iban produciendo. 
Airosas y pulcras íiguras. 
De agraciado palmito más de 
una. 
Entre éstas, singularmente, Mar-
garita de la Cuesta, una de las 
nuevas manicures do la Casa Du-
blé. 
Como todas, todas, sin excep-
ción, lucía el famoso ondulado de 
la antigua y aristocrática peluque-
ría del boulevard de Obispo. 
Ai su vez todas iban calzadas f i -
namente por la Casa Benejam. 
ILujosos zapatitos. 
De tisú., de brocado, etc. 
Una fiesta de seda, de- pieles, 
de cuentas la que brindó coa su 
exhibición nuestro Rey de la Mo-
da, el gran Jismael Bernabeu, úni-
co e imponderable. 
De la concurrencia, toda de da-
mas, exclusivamente, paso a dar 
cuenta. 
Una sociedad distinguida. 
Selectísima. 
La Marquesa de San Migue' de 
Aguayo y la Marquesa de Tiedra 
entre el concurso. 
María Usabiaga de Barrueco, 
María Luisa Delgado de Reyes y 
Amelia Hierro de González. 
Otilia Bachiler de Morales. 
Diana Adams de Beola. 
Seida Cabrera de la Torre. 
Cuca Casteleiro de ¡Salaya, Ora-
re Pantin de Arcllano y Angelina 
Bernal de Bustamante. 
Mercedes Fernández Dominici.3 
de Rotg, iMarianita Venero do 
Cnmps, María Elena Martínez Pe-( 
dro de Garmendía. Julia Andreu-
fen de G'uasoh, América Plá de 
Moré. Griaclell!/ Cabrera de Ortiz, 
María Antonia Calvo Viuda de 
Morales, Carmela Dutlril de Pujol, 
i Angellta Ruiz Guzmán de Pita. 
Herminia Gómez Colón de Perey-
ra. Rita María Gómez Colón da 
Colli y Margarita Zayas de Cué-
llar. 
Conchita Lizaur de Mendieta, 
María Fernández de Fernández. 
Herminia Delmonte de Betancourt, 
Cheohé del Alamo de Gonzálw 
Muñoz. Estela Humara de Díaz, 
Julia Giuzmán Viuda de Ruiz, Ma-
ría Camps de Carreño. Candidita 
Arrieta de Camps, Cheita Tagle de 
Alfonso, Julia Olózaga, de Pella, 
Berta Milián de Perkins, Lolita 
Quintana de Angones, Catalina 
Sánchez Viuda de Aguilera, iEmllia 
Aguilera de Joíinson, María Goi- j 
coechea de Cárednas, Margarita | 
Benejam de Rodríguez, Elvira de 
Arma* de Fritot, María Teresa Za-
yas de OTS, Esperancita Núñez de 
Martínez, María Carlota Pjquero 
de Cárdenas. * 
María Josefa Supervielle de 
Aguííera, Isabelita Venero de Pre-
sas, Cuca Herrero de Seigle, Adria-
na Glquel Viuda de Bachiller, Pi-
lar Reboul de Fernández, Florai-
da Fernández de Tolón, Nena Ro-
dríguez de Santeiro, María Váz^ 
quez de Smitb, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Isolina Cuervo do 
Fernández, Rosita Vázquez de 
Santeiro, María Ribas de Bulnes, 
Esther Cabrera de Ortiz, Carmeli-
na Laurrieta de Fondón, Chiquiti-
ca Armenteros de Zorrilla, Celi S;i-
rrá de Averhoff y Clarita Várela 
de Osuna. 
Carmita Osuna de Corral, Car-
mela Boulard de García Loyola. 
Clara Várela de Suárez, Ernestina 
Cabrera Viuda de Fernándéz de 
Velazco, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Ofelia Crusellas de Seigle, 
María Luisa Saavedra Viuda de 
Pessino, Cuqulta Uitbiau de Pessl-
no, Mariana B. de Barañano, Ma-
ría Ohaple de Méndez Capote, Re-
née Méndez Capote de Solís, Te-
resa E. de Pantin y Josefina León 
de Cuéllar. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Adriana Bachiller, Margot Fer-
nández, Nena Pessino. Elisita Or-
tiz, Fausta Fernández, -Nena 
Adams, Turcelina Mañas, Terina 
Humara, Pillilla Morales, Meché 
Roig, Esther Bachiller, Olga Gon-
zález Hierro, Conchita y Elena de 
Cárdenas, Esther Adams Zaida Ca-
rreras, Cachita Boffill, Conchita 
Gallardo, Lydia Carreras, Esperanza 
Humara, Orfellna García Rós, Glo-
ria Fernández de Velazco... 
Y María Luisa Arellaiao, Silvia 
Bachiller, Nena Benítez y Nena 
Vega. 
Sigue hoy la exposición. , 
Por vez última. 
N i J i e ¥ o s m o d e l o s 
H e m o s pues to a l a v e n t a u n a 
n u e v a y a d m i r a b l e c o l e c c i ó n de 
ves t idos y s o m b r e r o s . 
U l t imos m o d e l o s de P a r í s . 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galíano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado, 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
A s i c o m o p a r a e l ^ í a d e l s . ^ n t o d e s u s a m i s t a d e s . 
N o s o t r o s l e a y u d a r e m o s s s a l i r d e d u d a s , p u e e t a n t o e n J o y a s , c o m o 
e n M u e b l e s , O b j e t o s d e a r t e . A r t í c u l o s d e A d o r n o , y d e m á s o b j e t o s p r o p i o s 
p a r a e s t o s c a s o s , m o s t r a m o s e n n u e s t r o s S a J o n e e , e l m e j o r , m a s v a r i a d o 
y m a s c o m p l e t o s u r t i d o . 
L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S ^ 
" L A E S M E R A L D A " ? ^ r ^ s V ¿ 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O l O O f l . — V i v e r o c u b a -
n o P A N C H I T O , c a p i t á n O r o z a , p r o c e -
d e n t e d e B o c a G r a n d e , c o n s i g n a d o a 
l a E m p r e s a M e d i a v i l l a . 
C o n p e s c a d o v i v o . 
M A N I F I E S T O 1 0 9 7 . — V a p o r a m e -
I r i c a n o C U B A , c a p i t á n W h i t e , p r o c e -
d e n t e d e — T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a -
¡ d o a R . L . B r a n n e n . 
t 
D K K E Y W E S T v 
I > C a b a r r o c a s : 1 , a t a d o , 2 t a j a s e f e c -
t o s d e u s o . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 3 8 b u l t o s e x -
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 1 0 9 < ! . _ R e m o l o a d o r 
a m e r i c a n o S E A K I X C , c a p i t á n W a r d , 
p r o c e d e n t e d e M i a m i , c o n s i g n a d o a 
L y k e s B r o s . 
E n l a s t r e . 
E a l e r d l M o c o r e a : 1 4 c a j a s j u g u e t e s . 
M e n é n d e z P e r n a s C o : 3 c a j a s t o a -
l l a s . 
í l E l a n o : 4S p a r e s c a l z a d o . 
G ó m e z R M e n a D o n a l d C o : 14 c a -
j o r b o t e l l a s . 
F A O r t i z : 5 c a j a s a c c e s o r i o s s a r -
c ó f a g o s . 
.1 C i n c a : 85 cpjaa a g u a r r á s , l'O l á . 
g a s o l i n a . 
M A S E R A : 
A l e g r e t P e l i g r a : 4 7 3 p i e z a s m a d e r a . 
V G a n c e d o : ?SS Í d e m í d e m . 
G u t i é r r e z H e r m a n o : 7 0 5 I d e m I d . 
R C a r d o n a : 4 . 0 4 3 í d e m i d e m . 
A G o n z á l e z : 2 S 5 I d e m I d e m . 
P G u t i é r r e z l i n o : 2 2 3 I d e m i d e m , 
I ¡ J 2 m e n o s . 
B C r e s p o : 9 4 0 p i e z a s m a d e r a . 
B u e r g o y A l o n s o : 1 ,905 I d e m i d . 
G ó m e z H n o : 9 7 0 I d e m I d e m . 
M A N I F I E S T O 1 0 9 9 . — V a p o r a m e -
r i c a n o E S T R A D A P A E M A , c a p i t á n 
P h e l a n , p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n 
s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
S w i f t C o : 8 0 0 c a j a s h u e v o s , 5 i d e m 
l a m o n e s , 3 0 í d e m t o c i n o , 6 . 8 0 0 k i l o s 
p u e r c o , 2 1 t e r c e r o l a s , 5 0 t i n a s , 4 5 0 
c a i a s m a n t e c a 6 5 t e r c e r o l a s 5 0 t i n a s , 
4 5 0 c a j a s m a n t e c a , 6 5 t e r c e r o l a s i d . , 
10 c a j a s t o c i n o p a r a C á r d e n a s , 5 c a -
j ' a s t o c i n o , l i d e m l o m o , 2 i d e m b e e t ; 
1 1 4 . 1 2 7 k i l o s p u e r c o p a r a S a n t i a g o d e 
j C u b a . 
A l v a r e z E a n z a C o : 7 5 3 c a j a s p e r a s . 
R i b a s C o : 7 5 6 i d e m m a n z a n a s , 9 4 3 
( h u a c a l e s u v a s . 
M a t e o G a r c i a : 9 4 5 i d e m i d e m . 
MISCELANEA: 
H a v a n a A m e r i c a n J o c k e v : 6 1 c a b a -
l l o s . , 
T . y k e s B m í ; : 2 9 1 c e r d o - . s • 
H a r n e r B r n s : 1 4 8 c e r d o s . 
C T o r r a n c e : 4 3 , 3 1 8 k i l o s a l q u i t r á n . 
C E N T R A L E S : 
R a m o n a : 13 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M a c e o : 1 9 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 1 1 0 1 . — V a p o r i n g l é s 
P E N R I T H C A S T E E , c a p i t á n R a d d e r , 
p r o c e d e n t e d a A m b e r e s y e s c a l a s , c o n 
s i g n a d o a Ü u 6 ? a q y C o . 
D E A M B E R E S 
< V I V E R E S : 
R E : 5 0 0 c a j a s v e g e t a l . 
H : 1 5 3 í d e m l i c o r , 1 I d e m a n u n -
c i o s . 
H R : 4 5 I d e m v i n o . 
V i e r a y Enlapé: 2 0 0 s a c o s f r i j o l , 
1 0 0 i d e m i d e m . 
H M a r t í n e z : 3 0 0 i d e m I d e m . 
E o p e z R u i z S u á r e z : 1 0 0 i d e m i d . 
A P u e n t e e H i j o : 3 0 0 i d e m j u d i a s . 
N o M a r c a : 1 0 0 I d e m I d e m . 
G H C : 2 7 5 i d e m i d e m . 
S S F r i d l e i n : 86 c a j a s a c e i t e . 
R E F E R E N D U M P A R A Q U E L A S 
T R O P A S C A N A D I E N S E S S A L -
G A N D E S U P A I S A P E L E A R 
O T T A W A , n o v i e m b r e 1 6 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — A r t h u r M e l g h e n , j e f e d e l a 
c p o s i c i ó n , h a p r o p u e s t o l a a p r c b a c l ó n 
d e u n a l e y q u e p r e s c r i b a u n r e f e r e n -
o i i m n a c i o n a l o r n o r e q u i s i t o i n d i s -
p e n s a b l e p a r a q u e l a s t r o p a s c a n a -
d i e n s e s s a l g a n d e l D o m i n i o a p e l e a r . 
T a l p r o p u e s t a b a s i d o l a r e s p u e s -
t a d e M e i g h e n a l a s p e u s a c i o n e s d e 
m s r i v a l e s p o l f t i c o s d e q u e é l y s u 
p a r t i d o e s t a b a n d i s p u e s t o s a e n v i a r 
t r o p a s • • a n a d i e n s e s e n f . y u d a d e l I m -
p e r i o B r i t á n i c ) . a c x i a l q n i e r p a r t e d e l 
m u n d o . 
— S i e l e a p e o t r o d e l a g u e r r a a l z a -
se d e n u e v o s u c a b e z a — d i j a M e i g h e n 
— r e r í a l o m e j o r , nn s o l o q u e s e c o n -
vo< a s e e l p a r l a m e n t o s i n o q u e l a d e -
r i í l f t n flel g o b e r n ó s e s o m e t i e s e a l 
j u i c i o d e l p u e b l o e n e l e c c i o n e s a n t ^ s 
rte q u e l a ^ t r o p a s a b a n d o n a s e n l a s 
r<.s',;i3 d e l D r n i l n l o . 
D e l e g a c i ó n de la I n s t i t u c i ó n 
de Estudiantes en el Instituto 
Cuba 
Ha quedado orgnnizada en el 
Instituto "Cuba", una Uelegaición" 
de la "Institución de Estudiantes" 
la •cual tiene por objeto hacer la 
propaganda para el mayor luci-
miento del banquete-homenaje que 
en honor del general Gerardo Ma-
chado y Morales, está orgainzando 
la "Institución de Estudiantes". 
La referida Delegación está 
Pwnstituída por ios entusiastas 
jóvenes estudiantes señores Jorge 
Quint.ma. Orlando O'Hallorans, 
Francisco 'Calvo y Coroalles, fun-
giendo de Presidente el primero, 
de secretario el segundo, y los 
restantes de vocales. 
M A N I F I E S T O 1 1 0 0 . — V a n o r i n g l e s 
T , A l ' R E E P A R K . c a p i t á n S m i t b , p r o c e -
d e n t e d e M n h ü a , c o n s i g n a d o a M u n -
I s o n S . U n e . 
, VIVERES: 
F E r v i t i : 3 0 0 s a c o s a v e n a . 
MISCELANEA: 
F , a v a n a E l e c t r i c R . R : 1 0 0 c a j a s 
a g u a r r á s ( n o v i e n e n ) . ) 
I V T a m p a C o : 2 0 c a j a s t o a l l a s . 
V CT M e n d o z a : 43 b u l t o s t u b o s , 
i TJ . O A g u i l e r a GQ: S4 a t a d o s b a r r a s . 
F C U n i d o s : 3 b u l t o s l a t ó n , 6 b a r r i -
l e s c o j i n e t e s , 2 , 6 0 5 p o l i n e s . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 4 c a j a s t e j i d o s . 
A n g o n e s C o : 2 I d e m t o a l l a s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1 , 4 4 0 s a c o s p l í -
j d r a s . 
I A F r a g a : 1 v c a j a r o p a . i 
;' S á n c h e z H e r m a n o : 15 b a r r i t e s r e s i -
; n a . 
i . M a r i a n a o I n d u s t r i a l : 1 c a j a r o l d a -
m a s . 
| F R o d r í g u e z : 1 i d e m j a b o n e s . 
MISCELANEA: 
R G a r c i a X'o: 5 f a r d o s f r a z a d a s . 
O u a s h y R i b e r a 8 i d e m I d e m . 
F T a b r a n e H n o : 12 I d e m ' d e m . 
M E e n s : 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
U Cj A g u i l e r a C o : 19 r o l l o s - p l o m o s . 
b a b e l : 2 . 5 0 0 g a r r a f o n e s v a c í o s . 
R M S a l i n a s : 10 f a r d o s f r a z a d a s . 
N M o r c a : 2 . 9 7 2 s a c o s a b o n o . 
f í P e d r o a r i a s C o : 1 b a r r i l v i d r i o s . 
S u á r e ? y* S o t o : 9 i d e m i d e m . 
V i u d a H u m a r a y E a s t r a : 7 c a j a s i d . 
B a r a ñ a n o G o r o s t l z a C o : 3 i d a m 
f i e l t r o s . 
C S : 1 0 0 b a r r i l e s c e m e n t o . 
Ti: 1 0 0 i d e m i d e m . # 
M B : 2 5 0 I d e m i d e m . 
N o m a r c a : 1 . c a j a a n u n c i o s . 
A M i r ó : 1 i d e m c o n t a d o r a s . 
V a r i a s m a r c a s : 4 , 0 0 0 g a r r a f o n e s v a -
c í o s . 4 . 7 4 2 a t a d o s b a r r a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 26 c a j a s d r o -
g a s . 
M G : 26 b a r r i l e s l o z a , 3 i d e m i d . 
<í C G : 7 i d e m i d e m . 
O t a o l a r r u i h i H n o : 1 i d e m i d e m . 
E H : ?• i d e m I d e m . 
R G : 4 i d e m I d e m . 
O o m e z H e r m a n o : 1 0 I d e m i d e m . 
N o m a r c a : 4 , 0 0 0 s a c o s c e m e n t o . 
l i u s s a q C o : 5 c a i a s h i e r r o . 
W i l s o n e H i j o T 1 , 5 0 0 s a q o s s u l f a t o . 
N : 2 3 0 c u ñ e t e s c l a v o s . 
P W : " 2 f a r d o s p a p e l . 
O a r c i a H n o : 2 c a i a s t e j i d o s . 
' V a r i a s m a r c a s : 6 , 6 9 7 b u l t o s b a r r a s . 
C . l o a r i s t i 90: 10 b a r r i l e s p l a n c h a s . 
1 3 0 . — 6 0 I d e m c e m e n t o . 
G o r o s t l z a B a r a f i a n o ^ C o : 2O0 i d e m 
I d e m . 
I F u e n t * P r e e a C o : 6 6 5 c u ñ e t e s c l a -
v o s . I c a j a p l a n c h a s , 6 5 0 a i a d o a b a -
ir,A8puni C o : 1 3 7 s a c o s r e m a c h e s 
O t a o l a r r u c h l H n o : « b a r r i l e s l o z a . 
M Ai 1 c a j a t e j i d o s . 
P P : 8 f a r d o s f r a z a d a s . 
C E N T R A L E S : 
R o s a r l o : 4 5 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
A n d o r r a : 1 0 2 I d e m I d e m . 
H e r s h e y C o r p : 1 7 9 I d e m I d e m . 
D E H U L E 
M I S C E L A N E A : 
W B : F a l r : 2 0 c a « c o s l o z a . 
M M : 8 2 b u l t o s p i n t u r a . 
C a p e s t a n v G a r a y C o : 66 I d e m I d . 
F u e n t e P r e s a C o ; 17 I d e m I d e m . 
C X v C o : 4S I d e m I d e m , 
w A C a m p b e l l : 2 t a m b o r e s a c e i t a . 
A s p u r u C o : 1 5 0 i d e m I d e m . 
F G : 3 1 b u l t o s I d e m . 
B Z a b a l a C o : 1 0 b a r r i l e s I d . 
R S O : 5 0 c a j a a I d e m . 
!>: VP t a m b o r e s I d e m . 
R S a r r d : 1 0 t d e r s I d e m . 
C V : 2 0 0 b u l t o s ¡Vm. 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
B a r b a r r u s a y A l v a r e z : 3 c a j a s c o n -
f i t e r í a . 
F L o p e z : 2 i d e m i d e m . 
A n g e l C o : 9 i d e m I d e m , 
R C : 1 I d e m I d e m . 
P i t a H n o : 5 0 s a c o s j u d i a s . 
B N S : 2 5 1 c a j a s g i n e b r a , 7 0 2 I d . 
i v h l s k e y . 
C. H M : 1 0 I d e m v i n o . 
F T a m a m e s : 10 c a j a s v e l a s . 3 I d e m 
b i z c o c h o s . 
G a r c i n C o : 2 3 I d e m v e l a s . 
A G : 8 5 1 I d e m g i n e b r a . 1 0 0 I d e m 
l i c o r . 
C C o n d e : 2 . 1 5 0 I d e m c e r v e z a . 
G A C o : 1 6 0 I d e m J d e m . 3 i d e m 
a n u n c i o s . 
C T : 9 c a j a s c a c a o , 4 i d e m c o n f l -
• furas, 2 I d e m j a b ó n , 1 0 I d e m g i n e b r a , 
1 2 I d e m a n u n c i o s . 
M D E : 1 3 c a i a s c o n s e r v a s . 
.1 D a l m a u : 9 9 0 c a ' a s v i n o . 
E o z a n o A c o s t a C o : 7 ' c a j a s b i z c o c h o s , 
1 0 i d e m f e . 
.T G a l ' a r r ^ a C o : 2 7 I d e m i d ^ m . 
A S C o : 1 2 I d e m I d e m , 7 i d e m b i z -
c o c h o s . 
M I S C E L A N E A : 
C S B u v H n o : 1 c a j a t e j i d o s . 
F C U n i d o s : 1 I d e m I d e m . 
C B : 5 1 I d e m f i n t a . . 
S u á r e z G a r d a C o : 43 I d e m I d e m , 
f ' a r a s a C o : 1 I d e m p l u m a s . 
F G U n i d o s : 1 I d e m c u c h i l l e r í a . 
F T a q u e c h e l : 8 i d e m d r o g a s . 
R V e l o s o : 2 1 9 I d e m f i n t a . 
L P G : 2 5 i d e m i d e m . 
H a r r i s H n o : 5 I d e m j u g u e t e s . 
B e c k C o : 1 b u l t o p a p e l . 
D A : 1 c a j a j a b ó n . 
.1 P a u l v C o : 1 i d e m I d e m . 
G B o y l e : 2 c a j a s e f e c t o s p a r a e l 
g o l f . 
G S B u y : 3 c a j a s j a b ó n . 
A n t i l l e s S a l e s : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
M A : 4 0 b u l t o s p i n t u r a . 
M S e l j o : 1 c a j a t e j i d o s . 
.1 M e d e r o : 1 I d e m e t i q u e t a s . 
S : 1 i d e m l i b r o s . 
E s t e f a n l G o n z á l e z C o : 6 c a j a s f e r r e -
t e r í a . 
W M J a c k s o n : 1 3 1 c a j a s l i b r o s . 
F A : 1 c a j a t r a p o s . 
E S a r r a : 5 0 I d e m s a l . 
S B a d l a : 1 i d e m p e r f u m e r í a . 
T O r t t e : 9 6 b u l a o s p i n t u r a . 
O a r a s a U o : 83 c a j a ; ) t i n t a . 
R B : 2 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
E S a r r á : "70 c a j a s e x t r a c t o . 
F T a q u e c h e l : 3 I d e m I d e m . 
A N e s p e r e i r a : 8 3 b u l t o s p i n t u r a . 
U n i v e r s a l ^ 1 c a j a a l g o d ó n . 
F C U n i d o s : 8 c a j a s m a t e r i a l e s . 
C M M : 3 ca .^as m a q u i n a r l a . 
E S a r r á : 6 I d e m d r o g a s . 
J M u r l l l o : 2 2 i d e m I d e m . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 4 I d e m m a -
t e r i a l e s . 
R o d r i g r e z y M e n d l o l a : 3 i d e m i d . 
H a r r i s H n o . G o : 6 c a s c o s l o z a . 
R E o p e z C o : 4 f a r d o s p a j a . 
.1 G o n z á l e z : 1 6 c a j a s f e r r e t e r í a . 
N « a r e l a : 1 0 I d e m b e t ú n . 
F P a l a c i o r " o : 6 i d e m j a b ó n . 
C a ñ a d a M c N o n n e y : 7 i d e m f e r r e t e -
r í a . 
F e r n á n d e z y G a ñ i d o : 1 3 0 c u ñ e t e s 
p i n t u r a . 
S o l a n a H e r m a n o G o : 5 0 c a j a s t i n -
t a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 89 b u l t o s d r o -
g a s . 
V G ó m e z C o : 1 3 0 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
C a p e s f a n y G a r a y C o : 4 4 5 i d e m i d . 
V G M e n d o z a C o : 3 0 i d e m i d e m . 
L G A g u i l e r a C o : 1 5 2 i d e m i d m e . 
J R e v é s : 1 3 6 I d e m i d e m . 
J S u á r e z C o : 2 4 0 I d e m i d e m . 
A M n e c h a c a : 2 0 0 I d e m I d e m . 
E P é r e z : 1 a u t o . 
J A l v a r e z C o : 2 8 0 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
T a b o a s y V i l a : 1 1 0 I d e m I d e m . 
A b r i l P a z C o : 2 3 7 i d e m I d e m . 
T C L : 6 7 b u l t o s m á q u i n a s , p a p e l 
y q u i n c a l l a . 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l : 3 c a j a s a r -
m a r l o s . 
C a s t e l e i r o V i z o s o G o : 1 0 c a j a s f i e l -
t r o s . 
R a m b l a B o u z a f o : 2 c a j a s p a p e l . 
O C S t a p l e f o n : 20 t a m b o r e s a c e i t e . 
R C a n t ó n : 1 3 5 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
S T C ; ( G a l b a r i é n ) : 2 8 c a j a s t i n t a . 
R e v o l u c i ó n f e m e n i n a . . . 
¡ Y g r a n d e ! e s l a c /ue s e " a r m ó " p o r l o s p r e c i o s c o n q u i s t a d o r e s d e l o s V e s -
t i d o s y S o m b r e r o s d e L A I N V A S I O N . 
V i s t o s o s v e s t i d o s d e S e d a A r t i f i c i a l , a $ 4 . 7 5 
L i n d o s S o m b r e r o s d e G e o r g e t t e , b o r l a d o s e n S o u t a c h e $ 6 . 7 5 
A j u s t a d o r e s d e t u l , e s t i l o n a r a n j a , a S 0 . 8 0 
I N V A S I O N 
REINA Y MANRIQUE 
r l 0 4 1 7 
T e l é f o n o A - 3 9 5 6 
1 l t - 1 7 
M A N I F I E S T O 1 1 0 2 . — V a p o r i t a l i a -
n o V I T T O R I O V E N E t O . c a p i t á n B o r -
d o n a r o . p r o c e d e n t e d e G é n o v a y e s -
c a l a s , c o n s i g n a d o a L a v i n y G ó m e z . 
D E G E N O V A 
V I V E R E S : 
M M u ñ o z T o : 1 3 4 c a j a s v e r m o u t h , 
1 i d e m a n u n c i o s . ( 
F C : 3 i d e m c h o c o l a t e . 
A z c o n a C o : 9 8 I d e m v i n o , 1 I d e m 
a n u n c i o s . 
F a m a m e s : 2 0 I d e m m o r t a d e l l a . 
Q u i n t e r o C o : 1 b u l t o v e r m o u t h . 
.1 G a n d o l f o : 2 c a j a s v i n o , 3 i d e m 
m á q u i n a s . 
A B o n a G o : 3 3 c a j a s c a r a m e l o s , 9 
I d e m c h o c o l a t e , G i d e m a n u n c i o s . 
Z a f r a C o : 6 b u l t o s v e r m o u t h , 2 c a -
j a s a n u n c i o s . 
.1 A D : 3 b u l t o s v i n o . 
.1 M A n g e l : 1 c a j a p a n , 1 2 3 i d e m 
f i d e o s . 
L a v J n y G ó m e z : 2 0 0 i d e n ^ v e r -
m o u t h . \ 
A ' i ñ a y E ó p e z : 1 0 0 i d e m i d e m . 
F C C.: 4 i d e m m o r t a d e l l a . 
S R i c a r d i : 16 I d e m a c e i t e . 
M I S C E L A N E A : 
D o r a d o P e ó n C o : 1 c a j a m u e b l e s . 
F B l a n c o C o : 1 i d e m t e j i d o s . 
C G : 1 I d e m m u e b l e s . 
F T a q u e c h e l : 7 I d e m " d r o g a s . 
T B G : 1 I d e m m u e b l e s . 
M J i m é n e z : 4 i d e m p a p e l . 
A G r o s s : 2 i d e m v i d r i o s . 
E c h e v a r r í a C o : 2 i d e m b o t o n e s , 1 
I d e m c o r b a t a s . 
S S G : 1 I d e m a c c e s o r i o s . 
C J : 2 I d e m c a r t u l i n a . 
S M a s r u a : 2 i d e m t e j i d o s . 
M I s a a c : 2 i d e m I d e m . v 
D í a z G o n z á l e z C o : 1 I d e m a c c e s o -
r i o s a o m b r e r o s . 
F S : 1 i d e m q u i n c a l l a . 
G F : 2 i d e m c o r d ó n . 
M D : 1 b u l t o e f e c t d S . 
E S a r r á : 2 4 c a j a s g o m a . 
Z R : 2 I d e m b o t o n e a . 
N C : 4 5 c a j a s t i p o s . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 1 I d e m b o t o -
n e s . 
L ó p e z R í o s : l i d e m t e j i d o s . 
L ó p e z B r a v o C o : 1 I d e m s o m b r e r o s . 
J B N u c h e : 2 I d e m d r o g a s . 
P T a q u e c h e l : 15 I d e m I d e m . 
E S a r r á : 6 4 I d e m I d e m . 
M G u e r r e r o : 1 1 I d e m i d e m . 
J D a n h a u s e r : 14 I d e m I d e m . 
E S a r r á : 9 I d e m I d e m . 
L a t e : 2 I d e m q u i n c a l l a s . 
.1 M M : 4 I d e m t e j i d o s . 
L u i s C l a s l n g : 2 I d e m q u i n c a l l a . 
S M a s r u a : 5 I d e m t e j i d o s . 
B r i o l C o : 1 I d e m t a l a b a r t e r í a . 
M V a r a s C o : 3 I d e m I d e m . 
D o r a d o P e ó n C o : 4 I d e m m u e b l e s . 
S G Y : 4 I d e m q u i n c a l l a . 
F i a t : 2 a h i t o s . 
Ii G u t i é r r e z : 2 c a l a s m a q u i n a r l a . 
R u b i e r a H n o : 2 I d e m s o m b r e r o s . 
.1 J : 1 f a r d o p a j a . 
M e n é n d a z P e r n a s C o : « c a j a s t e j U 
d o s . 
B V a r a s H n o : 1 I d e m I d e m . 
A G : 2 I d e m I d e m . 
P L : 3 I d e m I d e m . 
R G ó m e z M e n a D o n a l d C o : 1 1 I d e m 
d r o g a s . 
.1 E C : 5 b u l t o s c a l v o s . 
D G G : 1 3 ' c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
U B G : 2 c a j a s t e j i d o s . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 13 í d e m I d . 
C B : 9 I d e m a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
,T E C : 1 0 I d e m I d e m . 
D G C : 8 I d e m I d e m . 
V G M e n d o z a G o : 2 0 b u l t o s g o m a 
v m a q u i n a r i a . 
E D : 9 9 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
U B C : 4 c a j a s t e j i d o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 21 I d e m d r o g a s . 
M H : 2 í d ^ m t e ü d o s . 
B H C : 4 I d e m I d e m . 
A M G: 3 2 c a j a s m a d e r a . 
H F : 21 í d e m i d e m . 
E V R M : 6 I d e m I d e m . 
D E L T V O R N O 
.1 P m i r l n o : 23 c a i a s m á r m o l , 
A S t r e n t a : 1 7 0 I d e m I d e m . 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : " , 
L a v i n y G ó m e z : 1 0 0 c a j a s j a b ó n . 
S e r r a n o y M a r t i n : 6 0 I d e m a g u a 
m i n e r a l . 
P R : 4 , 2 5 1 s a c o s j u d i a s . 
M \ N I F I E S T O 2 1 0 3 . — V a p o r s u e c o 
T A S M A N I C , c a p i t á n S v i n h u f u d , p r o -
c e d e n t e d e C h r í s t l a n s u n y e s c a l a s , 
c o n s i g n & d o a L y k e s B r o s . 
D E C H R I S T I A N S U N D 
V I V E R E S : 
C K a m p : 1 0 c a j a s b u c h o s . 
H C o : 1 0 i d e m I d e m . 
F O r t e g a : 1 0 i d e m I d e m . 
M G G : 1 0 0 I d e m b a c a l a o . 
H M a r t í n e z : 5 0 i d e m I d e m . 
A G a r c i a C o : 5 0 I d e m i d e m . 
P T n c l á n C o : 1 0 0 í d e m í d e m . 
R S u á r e z C o : 2 0 0 I d e m I d e m . 
.1 M é n d e z C o : 2 0 0 í d e m I d e m . 
r a s t r o R o z a G o : 1 0 0 I d e m I d m e . 
E l a m e d o v P o r t a l : 1 0 0 f d e m í d e m 
P é r e z P r i e t o G o : 5 0 I d e m í d e m 
E l e o v R o g e r s : 5 0 I r f e m I d e m . 
M S á n c h e z C o : 1 9 0 I d e m I d e m . 
P i t a H e r m a n o : 1 0 0 í d e m I d e m . 
R o m a g o s a C o : 1 8 0 I d e m I d e m , 3 0 
I d e m í d e m . 
A E R o m a g o s a : 1 0 1 í d e m i d e m , e 
í d e m b u c h e s . 
P C a b e z a s C o : ( N u e v l t a s ) o 0 í d e m 
b a c a l a o . 
P \ R A M A T A N Z A S 
F e r n á n d e z y M a r t í n e z : 5 0 c a j a s b a -
c a l a o . 
J C a n c l e l a r í o : 23 I d e m í d e m . 
\ H e n é n d e z : 23 I d e m I d e m , 
v i l l a G o : 25 I d e m í d e m . 
S i l v e i r a L i n a r e s G o : 5 0 í d e m i d . 
P A R A C A I B A R I E N 
V S z n u e z H e r m a n o ; 30 c a j a s b a c a l a o 
G o n r M e z P i r e : 3 0 I d e m I d e m , 30 
i d e m I d e m . 
M •Portu: 7 5 i d e m ' d e m . 
E P o m a n a c h C o : 7 . i I d e m I d . 
R C a n t e r a s G o : 3 0 i d e m I d e m . 
P \ p \ r i E N F U E G O S 
V M a r t í n e z : 23 c a j a s b a c a l a o . 
F C a m p a : 1 0 0 I d e m i d e m . 
D E A A L E S U N D 
V I V E R E S : í v , „ 
F Gni-cla C o : 1 0 O c a j a s b a c a l a o 
G o n z á l e z T e j e i r o f o : 5 0 I d e m I d . 
Viera v E " < a p < i : 5 3 í d e m I d e m . 
S P C o - 1 5 0 I d e m i d e m . 
E l a m e d o y P o r * a l : 1 5 0 I d e m id. 
H M a r t í n e z : 1 0 0 I d e m í d - ^ n i . 
M Ñ a z á b a l : 1 0 0 í d e m I d e m . 
V i a d e r o H n o . G o : 1 0 0 d l e m I d e m . 
E n n e f e R u i z S u á r e z : 2 5 0 I d e m I d . 
173. — 5 0 I d e m I d e m . 
K F R : 1 3 0 í d e m I d e m . 
R M : 8 0 í d e m i d e m , 1 5 0 I d e m I d . 
40 t a b a l e s a r e n q u e s . 
Y : 1 0 c a l a s b a c a l a o . 
M : 7 3 í d e m í d e m . 
E : 2 0 i d e m i d e m . 
R L a r r e a C o : 1 3 0 i d e m I d e m , 
R y r ; 2 7 1 I d e m I d e m . 
G : 2 0 0 í d e m i d e m . 
.1 B : 2 0 0 i d e m I d e m . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 1 0 2 I d e m i d . 
I s l a G u t i é r r e z Co: 1 0 0 I d e m i d e m . 
, F G a r c i a C o : 3 0 i d e m J d e m . 
P A R A N U E V I T A S 
V I V E R E S : 
A C a m p o l l o G o : 1 1 0 c a j a s b a c a l a o . 
.1 F e r n á n d e z C o : 1 0 0 I d e m I d e m . 
M R o d r í g u e z : 1 0 0 I d e m i d e m . 
E B e n i t o C o : 6 0 I d e m i d e m . 
P é r e z C o : 6 0 í d e m I d e m . 
P ^ r e z G o : 6 0 í d e m i d e m . 
GÚ H e r m a n o : 5 0 I d e m i d e m . 
A l v a r e z H n o . C o : 25 i d e m i d e m . 
D P : 5 0 i d e m i d e m . 
B a r a g u á S u g a r : 50 I d e m i d e m . 
P A R A C A R D E N A S 
B A b l a n e d o H n o : 5 0 c a j a s b a c a l a o . 
S E c h e v a r r í a G o : 45 I d e m I d e m . 
C o m p a ñ í a L í t o g r á f i c a : 4 0 I d e m i d . 
I L ó p e z C o : 4 0 - i d e m i d e m . 
.1 S u á r e z y S o b r i n o : 20 i d e . m i d e m . 
L d e l V a l l e : 20 I d e m I d e m . 
O b t e g o n A r e n a l G o : 15 í d e m I d . 
O T R A S S E D A : 
Y S U S P R E C I O S 
\ 
C r e p é Cantón de color entero a $1 .75 , $2.50 {Ji 
y $ 3 . 5 0 la v a r a . 
Sa t ín C r e p é a $ 4 . 0 9 y $4 .50 la vara 
C r e p é Meteoro, de pura seda, m á s de 30 ^ 
r e s nuevos, a $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 y $2.90 la v a J 
Burato de Seda , c lase buena, a 50, 6 0 , 7 5 y J 
centavos, $1^00 y $1 .25 
l E x P n i D T E M P ^ 
I F O ^ l PRECIOS MODICOS 
I v—̂  / O B I S P O Y C O M P O S T t i ^ 
E l P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
tain le ha manifestado beneficio-
sos a Francia y España. 
Personas que acompañaron al 
beldes, entre ellos quiiá 
familiares de Abd-el-Krim ^1 
decir Abd-el-Kirim mismo 
Estima el mariscal ^ ^ 
Krim está ya raoralmentí j . 
tado con la ocupación y 
de su residencia habitual po, 
tropas españolas. 





general Sanjurjo oyeron hablar jurjo que enviara su 
después al mariscal, en términos 
de conversación general, claro es, 
y deducen la confianza, la segu-
ridid que tiene Pétain de que la 
rebeldía, latente aún hoy, será 
pronto extinguida, poniendo en 
práctica procedimientos que segu-
ramente conocen nuestro Gobier-
no y el francés. 
En las palabras que Pétain pro-
nunció dió a entender que para la 
primavera próxima habrán acata-
de la autoridad del Majzen los 
más s¡gnlfÍ€ados elementos re-
general P.rimo de Rivera. 
OBSEQUIO A V \ LKGlOJMjJ 
Melilfii 17.—El batallón (i,i 
fanteria de Marina, que M y] 
en el sector de Axdir, ha dotU 
do 200 pesetas para hacer mjl 
sequio al legionario Pedro XeJ 
que dió t-angre para sabara 
soldado de dicho batallón. 
Femar 
B e n g o c h e a G o : 1 0 0 i d e m I d e m . 
C G L : 2 5 I d e m I d e m . 
N C a s t a ñ o : 5 0 I d e ^ m I d e m . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s ( C a i b a r i é n ) : 
1 0 8 I d e m i d e m . 
D E S I ' X D S V A L L , ( p a r a l a H a b a n a ) 
E l M u n d o : 3 9 3 r o l l o s p a p e l . 
I ^ a f P r e n s a : 1 0 0 i d e m i d e m . 
1J p : 3 0 I d e m I d e m . 
I > a L i y c h a : 46 I d e m I d e m . 
E l D í a : 8 0 I d e m i d e m . 
M e r c u r i o : 1 0 i d e m í d e m . 
E l M u n d o : 1 0 0 I d e m i d e m . 
G a n o s a y M a r u r i : 2 5 c u ñ e t e s c l a -
v o s . 
A b r i l P a z C o : 25 I d e m í d e m . 
A n l i g a C o : 3 c a j a s e f e c t o s s a n i t a -
r i o s . 
T K : 1 I d e m p o r c e l a n a . 
S K F : 3 c a j a s e f e c t o s d e b a s e b a l l , 
16 í d e m i d e m y a r e c e s o r i o s m a q u i n a s . 
K m i l e T . e o o u r e : 5 0 p u ñ e t e s c l o r a t o . 
M M a r t í n : ñ f a r d o s c a r t ó n . 
P é r e z S i e r r a C o : 5 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z C a s t r o C o : 6 4 7 r o l l o s p a -
p e l . 
V i e r a y E s t a p é : 7 3 f a r d o s i d e m . 
M e n o c a l C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s m a -
q u i n a r i a . 
D E O S L O 
MISCELANEA: 
H a v a n a : 2 , 1 0 0 f a r d o s p u l p a d e m a -
d e r a . V 
.T M a r t i n : 14 i d e m p a p e l . 
E N : 1 r a j a m u e s t r a s . 
B X : 1 I d e m i d # m , 1 s a c o e f e c t o s . 
C M A : 2 0 4 f a r d o s p a p e l . — ' 
G u a n o : 2 s a c o s m u e s t r a s . 
M A N I F I E S T O 1 1 0 4 . — V a p o r a m e -
r i c a n o H . M . F T - A G E E R . c a p i t á n 
H a n s e n , p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , 
c o n s i g n a d o a R . E . B r a n n e n . 
MISCELANEA: 
f ' u b a E S u p p l y y C o : 11G c a r t o n e s 
b o m b i l l o s . 
E S a r r á : 3 c a j a s p o l v o s . 
V d a . H u m a r a : 3 1 b u l t o s m a q u i n a . 
T h r a l l E l e c t r i c a l : 14 i d e m a c c e s o -
r i o s . 
(Continúa en la pág. CINCO) 
VARIAS XOTKUS 
Malilla 17.—iPor iniciatira 
general Aldave se han instilai 
en todos los hospitales Militii 
bibliotecas populares, destinid, 
al recreo de los soldadoj herldi 
Ha marchado al sector de Aidi 
el coronel de Artillería de la A: 
mada señor Lazaga, que ha sidi 
huésped del general Siiiurjo di 
rante algunos días. 
Han comenzado hoy los \ri 
jos para instalar en el caño» 
Cinalejas una potente esl* 
radlotelegráfica. 
Entre los periodistas ha« 
do la idea de nombrar al ff 
Sanjurjo presidente honoraii 
la Asociación de la Prensa lá1 
i ssorios. 









Tl{ WQIII IDAD Y 
EX AXDIÍR 
Melilla 17.—En el territorio 
Axdir transcurrió el día con tn 
quilidad. 
,Las fuerzas de Ingeniero» t 
van la construcción de plstü, 
las que parten los «amino! (f 
conducen a distintas posiciom 
También construyen dos 
• « e v i l 
Mosteiro 
tes sobre el barranco que eí t** 
HSCELA] 
Garin G 
entre íMalmusi y el Monte de 
Palomas. 
En dicho barranco se 
M Vara,' 
i manantial de abunJ' r j ^ 
te. y rica agua. 
" L A E X P L O S I O N DEL P 
N E Y L A G U E R R A DE f 
E S T A D O S U N I D O S CON 
E S P A Ñ A " 
P o r T i b u r c i o Cai t iñe" 
Se vende a un peso/» 
4 ,La Moderna ? o t m 
P A R A M A T A N Z A S 
.T T" B l a n c o : 2 ó c a í a s b a c a l a o . 
.T T T e r n á n d e z : 25 i d e m i d e m . 
A M e n é n d e z : 25 í d e m i d e m . \ 
V á z q u e z H n o : 2 5 í d e m i d e m . 
J J L a h u l l i e r : 2 5 í d e m i d e m . 
P A R A S A O U A 
G B : 5 0 c a j a s b a c a l a o . 
S D C o : 5 0 I d e m I d i m . 
S F : 2 5 I d e m I d e m . 
C o m p a f l i a I m p o r t a d o r a d e V í v e r e s 1 : 
2 0 0 i d e m I d e m . 
P A R A C I E N F U E G O S 
A F : 1 0 0 c a í a s b a c a l a o . 
^ p a r a las Sarnas 
C i g a r r i l l o s p e r f u m a d o s 
T D ' O r s a f 
de venta en casa Dubic P r i n t e m p s 
J A B O N " A G Ü L L O 
F O L L E T I N 7 5 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
K O V E I - A D F I . A K P O C A L>W J E S U -
C R I S T O 
VERSION DXRECVA UJCT. TKOLES 
P o r 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
T O M O IT 
P e v e n t a , e n l a l i b r e r í a d # J c e 4 A l -
b c i a . P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l r . ) n Q m . 
32-B. t e l é f o n o A.-5S83. 
(Continúa) 
pl blanco, y el mixto de escarlata 
y oro. 
Pero abandonemos las calles y 
dirijámonos al salón dol palacio que 
ya conocemos. 
Los cii^co grandes candelabros 
acaban de ser encendidos, y la con-
currencia era casi la misma que co-
nocimos, durmiendo muchos de los 
.lóvenes sobre el diván, como dor-
mían la mayor parte de los dados 
sobre las mesas. La mayoría de loa 
reunidos conversa, paseando en gru-
pos que se detienen a discutir vi-
vamente, o sentados en cínculos. 
Muchos bostezan, encontrando fú-
t i l la conversación. <".Qué tTtmpo 
hará mañana? ¿Están ultimados los 
preparativos de los juegos? ¿Es 
igual al nuc rige on el de Roma ol 
reglamento del circo de Antioquía9 
El trabajo del d'a terminó, y si pu-
diéramos examinar sus tablillas de 
apuestas, las veríamos cubiertas de 
notas; apuestas en todos los juego», 
i ron excepción de las carreras de cá-
' rruajes. 
..Por qué? 
Porque nadie quiere arriesgar su 
dinero contra Messíila. 
| Nadie cree posible sil derrotn. 
¿No fueron sus caballos vena-
dores en el circo Máximo de Roma? 
Y además, ¿no es Romano? ¿No son 
conocidas su habilidad y su des-
treza? ¿No fué educado por un 1a-
n i s í a imperial? 
¡Ah. sí! En la sala no hay más 
divisa que la suya. 
En un-ángiíTo. acomodado sodre 
el diván, hállase el mismo Messa-
la, rodeado de sus admiradores) más 
familiares que, de pie o sentados, 
i 1* abruman a preguntas sobre oí 
mi?mo asunto. 
| Entran Cecilio y Druso. 
— ¡Ah! — exclama el joven prín-
cipe, dejándose caer sobre el di-
ván, junto a Mesaala. — ¡Ah! ¡Por 
i Baco! Me causo. 
—¿A dónde fuiste? '— preguntó 
Messala. 
—Por las calles hasta más jlift 
del Onfalo. Una muchedumbre enor-
| me las recorre. Nunca se ha vl^l i 
Antioquía tan concurrida. Dicen que 
: mañana se reunirá en el circo el 
mundo entero. 
Messala sonrió desdeñoso. 
— ¡Idiotas! No h:in visto nun^a 
los Circenses, organizados por el 
mismo César. Pero ¿qué viste más, 
Druso mío? 
—Nada. 
—-¿Nada? De algo te olvidas— 
interrumpió Cecilio. 
—¿De qué? 
I —La procesión de los blancos. 
I —¡Ah, si; admirable! Hemos en-
icontrndo nn grupo numeroso dt 
gente con un estandarte y adorua-
¡ dos todos con la'divisa blanca!.^, 
i Mas ¡ja, ja! 
Y S e tendió de espaldns riendo. 
— M i cruel Druso, ¿por qué no 
| prosigues? 
¡—Bia la hez del desierto y por-
' dioseros del templo de Jerusalón. 
¡¿Qué iba a hacer con ellos? 
—Druso teme que os riáis a su 
costa; peiko yo no 
—Pues habla tú, Cecil'O. 
—Pues bien;'nos Retuvimos an-
| te ellos y. . . / 
—Les ofrecimos una apuesta—ln-
1 terrumpió Druso. — Un hombre 
pequeño, lleno de arrugad, salió ae 
las filas. Saqué mis tablillas y I»» 
pregunté : "¿Quién es tu campeón?" 
i — "Ben-Hur, el judío", me dijo, 
j Entonces yo: —"¿Qué apuestan?" 
j Y él contestó: " U n . . . up . . ." Per-
idona. Messala... ¡Po;' el rayo de 
Júpiter! No puedo contener la r i -
sa. ¡Ja, ja, ja! . . . / , 
Los oyentes volviéronse hacia Ce 
cilio, a quien preguntó Messala. 
— ¡Un sido, un siclo! , 
Una carcajada general resonó; 
—¿Y qué hizo. Druso? 
Una exclamación que se oyó jun-
to a la puerta produjo un moviml'-n 
to general entre los circunstantes. 
Aunque el rumor continuaba y cre-
cía, Cecilio, antes de dirigirse ha-
cía allá, dijo a Messala: 
—El noble Druso guardó sus ta-
blillas y renunció a la apuesta. 
— ¡Un blanco! ¡Un blanco! 
— ¡Dejadle entrar! 
— ¡Por aqufl ¡Por aquí! 
Estr.s y otras exclamaciones se-
mejantes dejáronse oir. y los ju-
gadores abandonaron los dados y 
los durmientes se espabilaron, res-
tregándose los ojos. Todos echaron 
mano a las tablillas. 




La persona t.-in ealurosam^nte 
acogida era j un respetable hebreo; 
el compañero de viaje de Ben-Hur 
desde Chipre. Su vestido era blan-
co como su turbante. Entró gravj, 
tranquila, coitésmente. Saludando y 
sonriendo, acercóse a la mesa cen-
tral. Llegado allí, se sentó y levan-
to â mano. El brillo de una sor-
tija en su anular no contribuyó 
poco al silencio que se produjo. 
—Romanos, nobilísimos romi-
nos, os saludo. 
—Es desenfadado ¡por Júpiter; 
¿Quién es? 
—Un perro de Israel, Druso mío; 
de nomb.'e Semballat, proveedor de 
los ejércitos y avecindado en Ro-
ma. Enriquecido defraudamlo al 
Estado. Cabeza fría que teje tramas 
más sutiles que las de las arañas. 
Vamos ¡por el c-nturón de Ventii! 
Vamos a ver si lo cogemos. 
En cuanto terminó de hablar i 
Messala, levantóse, y en compañía | 
de Druso se dirigió hacia el he-
breo, rodeado de un grupo de jo-
venes. 
—-He sabido que la desespera-
ción roinab.-t en íste palacio, po:-
qut no (nconiratáis quien apos-
tase contra Messila . Los dioses, 
y aquí vengo dispuesto a sacrifi-
curme. Ya véis mi color; entre-
mos en materia. Las apuestas 
primero; después las sumas. ¿Qué 
me váis a dar7 
Estaba preparado a apuntar en 
sus tablillas. Sm audacia había 
paralizado a todos. 
— ¡Pronto!—dijo.—Tengo com-
promiso con el Cónsul. 
El estímulo surtió efecto. 
—Dos contra uno—dijeron me-
dia docena. 
— «Címo! ¿Sólo dos contra uno, 
cuando vuestro cjimpeón es un ro-
mano? 
—Toma tres, entonces. 
— ¡Tres! ¡sólo tres, siendo un 
perro judío mí favorito! Dadme! 
cuatro. 
—Ouatro. pues—dijo un adoles-
cente, molesto por el tono zumbón 
del hebreo. 
— ¡Cinco, dadme cinco! — gritó 
el proveedor. (Sucedióse profundo 
silencio. 
—El Cónsul, vuestro señor f el 
mío, me aguarda. 
El silencio pareció a muchos ul-
trajante. 
—Dadme cinco, cinco por honor 
de Roma. 
—Cinco te doy, —dijo una voz, 
y Mésala se abrió paso hasta el ju-
dío. 
•—Cinco te doy—repitió. 
—Si César muriese mañana—di-
Jo sonriente y disponiéndose a 
•eriyi/'^r, — Roma no quedaríp 
huérfana de emperador. Ya hay 
quien es digno de empuñar el 
centro del mundo. Dame seis. 
—Sean seis—contestó Messala. 
I4a concurencia vitoreó a Messa-
la. 
Semballat cogió de nuevo las 
tablillas. 
—Sean seis. Seis contra uno 
la diferencia que existe entre un 
romano y un hebreo. Y ahora que 
la ibas averiguado ¡oh redentor del 
ganado de cerda! la apuesta pron-
to. Podría el Cónsul mandarte a 
llamar y nos privaría de tu pre-
sencia. 
El Judío sonrió de nuevo, escri-
bió y ofreció a Messala lo escrito. 
— ¡Lee! ¡Lee! —gritaron todos. 
Y Messala leyó: 
"Memorándum. — Carreras ds 
carruajes. Messala, de Roma, 
apuesta con Semballat, también de 
Roma, quien lo hace a favor de 
Ben-Hur, judío. Total de la apues-
ta; veinte talentos. Beneficio pa-
ra íSemballat, de seis contra uno. 
Semballat. 
Testigos 
Ni el menor rumor, ni el más 
'leve movimiento so produjo. Mes-
sala contemplaba estupefacto las 
tabHllas, observando atentamente 
por el proveedor. La mirada de 
éste le humillaba . Rápidamente 
reflexionó que la superioridad que 
hasta aque» móntente había con-
servado sobre sus compañeros se 
perdería, de no aceptar la apuesta. 
Y no podía firmarla; no poseía los 
ciento veinte tilentos, ni la cuarta 
parte de esa suma. Palideció y 
creyó ahogarse de impotente Ta-
bla; pero una idea le hizo reco-
brarse. 
— ¡Tú, jmdío! ¿Dónde tienes 
esos veinte talentos? Muéstralos, 
—Allí— contestó ofreciendo un 
papiro a Messala. 
— ¡Lee, lee en voz alta!—gri-
taron todos. 
Y otra vez Messala leyó: 
"Antioquía, Tamuzi 16.—El por-
tador, Semballat. de (Roma, tiene 
abierto crédito por la suma d^ 
cincuenta talentos, con el cuño del 
César, — Slmónides." 
— ¡Cincuenta talentos! ¡Cin-
cuenta talentos! — se oyó decir 
por todo el salón, 
—¡Por Hércules! — exclamó 
Dnuso, dando una patada en el 
suelo, — El papel miente y el he-
breo es un embustero, ¿Quién, si 
-AW1 
talentos a la orden, 
blanco insolente! ^r 
El grito fué repetido ^ 
chos. El judío no se JJ 
Wtt-Clj 
'gn. ^ftis A 
fe 
B a r -
V a r í . 
M n c u e n t a 
asiento"y'siguió ^ ^ M ^ 
vocativametne. lo ^ fin V 
más a los Jóvenes. 
la habló: n0¡ 
¡Chist! ¡Uno a u" ^ 
triotas! Uno a un0-.P" rom'' 
nuestro antiguo nombre ^ 
Esta exclamación ie 
quislar la supreniflCia- „ 
Y tú, v ^ o f r m 
• Oye! Yo te di seis a 
Sí. •• mp W 
Pues bien; deja 
tanto de la apuesta. jep 
—Pero me reservo 
si es insignificante, 
—Por cinco en vez 
¿Tanto posees? 1()<ll 
— ¡Por la madre °ardo» -
Te enseñaré los resgua ^ ¿ 
—No, no. Paso P J J ^ 
de un romano tan 4 
que. . . ¡déjame escr : 
mero par, en vez de 
—Buene, sea. „ . f ^ 
Trocaron las tablj ^ 
dió se levantó 1 » ^ 11 r «I» 
de la puerta, volvios . • 
T*tt- an<li¿: I 
—Remanso — ^ AP* 
apuesta si os a11"^* U I 
talentos contra 5 Vo ̂  ffl' 
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D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 17 DE 1923 
' A i H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
LOS QUE IIEGHKSAN 
día en d ía . ' 
• aue regresan: 
últ imos, los Marqueses 
^ r de Rio con su hijo, el 
lf ' t o'eu Rafael Carvajal. 
^ran temporada, 
i ; T o n e l Charles Aguí r re al-
"Ipuesto del atanue de p n l n ^ 
;0 sufrió en Pa r í s / acaba de 
f . ' " ' n su esposa, la distin-
úe?Xl ,onri Fredesvinda Sán-
Relacionado principalmente con 
el proyecto del monumento que 
han de levantar a su infortunado 
hijo Garlitos en el parque de eu 
nombre fué el viaje de los incon-
eolables padres a Roma. 
Y desde hace días r e g r e s ó la 
distinguida Viuda de Pessino con 
su encantadora hija, la señor i ta 




t ru ído con cargo a la cuenta de re-
paraciones para Francia, ha sido 
botado al agua ayer en este puer-
to. 
I Í A I M J K N S A I M i l i K S A S K P J W > 
NUNCIA C O . \ T l € A L O S SI H M A -
K 1 N O S 
| LONDRES, noviembre 17 .—La 
prensa de esta capital con t inúa su 
campaña contra los submarinos. 
Apóyase en la opinión de va^ 
rios expertos y' altos funcionarios 
navales, quienes estiman que de-
ten suprimirse los submarinos. 
, 7 5 Q U E M A - P t R F U M l S 
En finísima porcelana y cmtal . 
tenemos un surtido extenso de que-
ma-perfumes. Estilos originales y de 
pian fantasía. 
De lana y de mezcla de lana 
y algodón. En todos los tama-
ños, calidades y estilos, tenemos 
un surtido incomparable. No ad-
quiera las suyas sin ver las que le 
ofrecemos. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
SKIIZVNSKI F O H . M A K A M K V O 
O O I U K R N O ESN P O L O N I A 
VARSOVIA, noviembre 17.—M. 
Ski^ynski. Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros en el Gabinete de Grabs-
k i . se ha encargado de formar el 
nuevo Gabinete y declara que ha-
brá de constituir un Gobierno a ba-
se de una gran coalición de los par-
tidos parlamentarios, esperando re-
unirlos hoy mismo. 
KL AVIADOR INGLES ( O U H A M 
HA SALIIK) PAKA L A ( I I UAÜ 
DIBÉi ( ARO 
L E BOURGET. noviembre 17.— 
El aviador inglés Cobham ha par-
tido de Lyon hacia la Ciudad del 
Cabo. 
M A N I F I E S T O S 











batallín de | 
a. que se 1¿ 
ídir, ha deiti 
ra hacer UB ( 
fio Pedro XRJ 
ra salvar i 
batallón, 
sOTKRS 
r iniciativa é 




sector de Aid 
i Hería de la A 
:a, que ha 
•al Siniurio d 
(V 
F„rd Motor: 2 autos. 994 bultos ac-
&or[t*í (•.,• 27,.',79 kilos sebo. 
(•Abat^ > , ¡rjs idrm grasa. 
£ S a n o Oorosti.a y Co: 45 cajas 
t ^ ; : Fe rnándoz : 4 autos. 4 bu l -
^ . " v r v e r í : 5 ' ! caja aocesoric^ má-
^ r n á n d e z : 2 Ídem accesorios eléc 
"Tornos v Cu: 4n cartones mechas. 
I r OrnV Co: 1 caja Impresos. 
| í í?.amañ.>: 1 ^ j a accesorios auto 
Skilton: 1 huacal accesor.os 
• ^ ' ¿ f p o r t i u n d Ccment: 4.900 sacos 
' ^ S i r r Tire Rubber: 1.311 bultos 
T v o n t . s : 44,T96 botellas. • 
' ? Ápnilera v Co: 10,800 l a d n -
j Ulloa y Co: 
[ (tsorlos. 




i'Císpedes: 27.T."|i kil"S acido. 
1 1 pieval: -7.G9fi ideni idom. 
Cuanágua: 1 carro y accesorios. 
. Smta Rosa; 1 Idem Idem. 
MÍñ Cáne Supar: 1 Idem idem. 
¡Cíbaii Tradinp Co; 19.000 , l ad r i l l o s . 
Ade'.a: 9,Ó0( 4 0 sacos ba-
I bultos marjuinaria. 
3 piezas idern. 
11 bultos Id-5!)!. 
hoy los trík 
en el cañota 
ótente estidjl 
listas ha i 





•1 día con 
Ingeniero* i 
1 de pista!, 
)3 caminos 
;a3 posición 
lyen dos V 
anco que 
1 Monte de 
co se ha de* 
al de a 


















i lrse\ si» 
¡ose. 7 
fél U 1 
tej idos. 
Alvarez Menfndez y Co: 3 Idem i d . 
Piélago Linares y Co: 3 fardos I d . 
López Carcia y Cn: 3 Idem, 
^ras y Co: 2 idem idem. 
ftngn Gutiérrez v ("o: l caja me-
M (Revilla y Co: 2 idem id.>m. { 
Mosleiro y Co: 2 idem idem. 
J Oarcia >• Co: 2 idem Idem. 
R Llapur: 1 idem Idem. 
HANTEf ESTO 112.--- Vapor fran-
* MONTA XA, cap i t án Bougouin, 
procedente del Havre v escalas, con-
f-min a K. Gaye. 
_ DEL H A V R E 
TIVERES: 
, H L: JQO cajas l i c c r . 
WSCSLANE A : 
|:-Carasí y Ca: 7 cajas efectos de pa-
fjirin González Co: 7 idem ferre-
M Veloso: 1 idem l ibros . 
varas ("o: 2 Idem herramientas. 
H T. A: 4 ¡deni juguetes. 
» Balke Co: ,7 cajaís creta. 
' .Mendoza: 1 caja aparatos. 
«"lo Co: 2 idem alfombras. 
paw-;íVy Carcia: 2 idem m á q u i n a s . 
; ' W VNoohvorth: 1 caja brazalete. 
¿ntaVIniPOrtaCÍÓn: 1 <>aja herra ' 
J¿omez Herm.ano: 3 ton-Mes porce-
^.Saa Co: n bulots f e r r e t e r í a . 
J ^ ' - V cajas piedras. ^ 
S«nC s.H,1o: 2 cajas eucvhi l ler ia . 
jantog Alvarado Co: 1 idem perfu-
£ 8: 1 idem hi lo . 
V T'• i 'dem idem. 
p Idem l ibros . 
1' R. , caJa Papel. 
1 caja forreterla. 
H snno : , | caja Pe r fumer í a . . 
í ]',< f1: ''|em drogas. 
FT T o . i L «<lenas: 3 't10'11 'dem. 
B C l a ^ ; . on: 42 ,f,e,11 idem. 
H i p, p. 'dem idem. 
, ,• K'cnvernu: 12 idem idem. 
P Ta,, , 'rln,:' ídem 
& Z C h V 4\ ^ " ^ e m . 3 caja 
i P ^ ' b u ñ o f Z g a s ! 1 ; m,n-era1' 
Taires , "cresa v 
Brav„V/^ra: 7 rnl,'>s cables. 
^ O o S á ? f t , C o = 5 fardos-cola . 
S S 4 n c l ^ ± z 23 ¡dem idem. 
NW. 31,0 «.orostiza Co: u cajas es-
I 2 5 Hendióla: 5 idem telo-
^ Ga • 
L0arc,arCo- o ^ . ^ J a s a l m d l ó n . 
n?!8nor idc:m tejlíio». 
^Huarte- ' 10 ideni 'dem. 
A ? 2 García r n ^ , " 1 1 " 1 3 1 ^ » -
. " Hno V o : r , / ^ ^ ' d 0 8 -
^ atrai 




"Ofi bultos h ie r ro . 
lU.0s pintura . 
C*U Piedras. 
• fardos ro la . 
loro^f i , id0,n idem. 
, i :ca1aarHI Pln,u,a, 150 
em viH ! Pa- U b u , t " ' '«ríos, I4i79 idom 
;RDKos 
i ' ^ ^onzálp». OA 14 * 10 ^ 
•R' caja cooaé rv» . 0 barrioas esmaltado. 
S CaJaS •idp'" 1 I d é ^ 
^eio* So ídem coñac, 2 ,„ . 
3 'dem .,J_.?ni v ' i io 
' g ú m e n a 
'• Hno-' «K . ldp"i Ücor 
' ^ « m Idem " Bs i , , ,ae 




^"arreta idf*'" »cá> 
C R: «O Idem l i c o r , . 
M B Canto: 23 idem v ino . 
E (Jave: 40 idem Idem. 
C M C: 8 Idem Idem. 
J G C: 100 Idem vinagre . 
G H : 100 Idem Idem. 
P e ñ a Minenza Co: 130 idem vino, 1 
idem muestras. 2 idem anuncios. 
B Alva r^ i : : 7 Idem cera». 
B a r a n d i a r á n Co: 1 idem papel. 
P M Coetas: 4 idem idem. 
J G C: 50 idem coir*c. 
Casa R í c a l t : &0 idem idem, 2 Idem 
anuncios. 
G H : 100 Idem aceite. 
R G: 4 Idem conservas. 
S M : 1 idem idem. 
i " R: 12 idem Idem. ' 
Garcia Co: 20 Idem jdem. 
\V Fac: 2 idem porfuiuer la . 
Lar io t Far la Co: 77 Idem conservas. 
Casa Recalt: 10 barricas v ino . 
K H Z : 1 caja leche. 
.1 Q P in : 4 idem Idem. 
Amado Paz Co: 4 Idem ncrfumerla . 
P M H : 1 idem nelnes. 
Viera v E s t a p é : 100 conservas. 
GonzáU;: Hermano: 75 idem licor. 1 
idet% m u i s t r a s . 
.M K: 2 idem maquinar ia . 
Lozano A costa Co: 29 Idem conser-
^Nngel Co: 73 idem idem, 3 idem M 
" M A X I F I K H T O 1113.— Vapor holán-
EléS M A A S D A N , cap i t án Pulken. pro-
cedente de Rot terdam y escalas, con-
signado a R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
1 V I V B B E S : 
G a r c l » v CO: 100 sacos alpista . 
P l t aHno; 100 idein Idem. 
Suárez Ramos Co: 100 idem idem. 
M Garda Co: 50 idem guisantes, 
400 Idem habas. 
Everaldo MalgraU 7 cajafi coepa. 
S S Fre id le in : cajas licores, 1 
idem Impresas. , 
López Ruiz S u á r e z : 25 cajas man-
tequi l la . 
Jacinto Rodrisuez Co: 25 idem Id . 
Antonio Trueba: 25 idem Idem. 
M Muñoz '"o: 100 Idem Idem. 
Manuel F e r n á n d e z Co: 2.", Idem I d . 
Mestre Macha-»»: 4 cajas queso. 
M Garda Co: 25 cajas mantequi l la . 
Swif t ("o: 6 idem que^o. 
R O: 100 idem cerveza. 1 idem im-
presos. 
(Sfllbe y Co: 50 pacos nlnis te . 
Zabaleta Co: 50 idem Idem. 
M Gonzá lez Co: 100 Idem idefn. 
Prasse Co: 1.1 SS c i j a s ginebra. 
Comp. A r m o u r de Cuba: 100 idem 
queso, ' 
Rw' f t Company: 125 idem í d e m . 
Z Co.; 50 garrafones vados . 
Sánchez Romate Co: 20 cajas con-
f i t e r í a . 
F Samper: 4 cajas. 10 garrafones 
ginebra. , 
S P: 30 Idem. 25 cajas ginebra. 
Casa RecaU: 25 barrafones e-inehra. 
M L Maduro: 23 cajas pescado, con-
servas, licores, confi ter 'a y bizcochos. 
L S: 300 «acos habas. 
r A C: 150 sacos apiste. 
r M Herrera : 30 garrafones gine-
bra . „ . , 
R missaq: 2 cajas queso, 2 ídem 
mantequi l la . • 
Pé rez Prieto Co: 5 barri les ginebra. 
A C L : 205 catas agua minera l . 
S S Fre id le in : 50 cajas v lnp . 
MTRCEI.ANI!A: 
R a m ó n Novoa: 21 balas papel. 
R B C: 12 idem Idem. 
Ambrosia I n d u s t r i a l : 1 caja osen-
t iaf i . 
J o s é Salup: «4 balas frazadas. 
S o ü s En t r l a lgo Co: 2 idem idem. 
Rodrifru^z M^ncndez Co: 2 idem I d . 
P Rey de Castro: 1 caja librois. 
T : 1 Idem papel. 
Horshey Corp: 2 cajas accesorios 
Traquinarla. 
Central Andorra : 2 idem Idem. 
T h r a l l Elec t r ica l Cq: 280 bultos 
bombillos, 1 idem impresos. 
C M : 51 barriles « c e i t e linaza. 
Central Conchita: 2 bultoe maqui-
narla , i 
R M : 20 bultos papel. 
P B C: 0 idem idem. 
F G: 10 Idem idem. 
M A Dessau: 10 bultos maquinaria . 
Domenech Co: 105 Idem papel, 105 
Idem idem. 
A E c h e v a r r í a : 1 caja porcelana. 
(129): 1 caja maquinar ia . 
•T B C: 162 bultos botellas vacias. 
J B I : 5 barriles blanco de. zinc, 
8 idem l i thopone. 
Santa Gertrudis : 1 pieza maquina-
ria . » 
Hermanos F e r n á n d e z : 5 cajas pa-
pel. 
F \V W o o l w o r t h : 5 bultos loza y j u -
guetes. — 
Monta lvo y Epplnger: 4 cajas mp-
Kires y accesorios. 
J U Co: 1 caja Impresos, 3 idem 
drogas. 
Comp. f o t o g r á f i c a de la Habana: 9 
balas papel . 
J Pereda: 3 balas frazadas. 
Armand Hno: 38 cajas plantas. M 
C S Buy Hno: 1 Idem pafiuelog. 
Sánchez Hno: 1 caja ropa. 
V Campa y Co: 1 Idem Idem. 
J o s é Mcnéndez : 2 cajas c in ta , 
s C p; 2SS cajas azulejo. 
Pedro R Morera y Co: í ba r r i l g i -
nebra, 1 Idem alcolato. 
Gonzá lez y Balsa: 6 cajas papi»!. 
P M L : 10 cajafi papel c r e p é . 
Jorge E Restrepo: 28 cajas drogas. 
M S: 10 cajas bombil los . 
N P C: 30 bultos destr ina. 
Gonzá lez Hno: 9. cajas tubos plan-
ta . 
podro Tr i a s : fiS Idem Idem. 
P W:. 11 cajas pap.M. 
Vke l tons ; 181 atados eclisas. 36 2 
pieza« ralles. 600 atados eclisas. 
U Z 16 cajas Juguetes y a r t í c u l o s 
Manuel Escoto: 1 bultos l ibros . 
D r . A S Bustamante: 1 caja acce-
sorios au to . 
DE A M B E R E S 
V I V E R E S : 
G H V : 400 sacos judias . 
.1 B : 200 Idem Idem. 
.1 M Ange l : "8 cajas cacao. 
V: 20 sf^cofl Judias. 
Nestle A S M i l k : 104 cajas choco-
late. 
Viera y K s t a p é : 200 sacos Judias. 
A Puente e H i j o : 400 Idem Ide.in. 
K I S C E I i A I T E A : 
Bblla Ent r ia lgo Co: 2 cajas seda. 
• I M López : 2 cajas honrados, 
• ' cu t ra l Andorra: 44 Idem maqui-
narla . < 
L o r d L e e se h a . . . 
Galban Lobo Co: 100 sacos, abono. 
Viuda Humara Las t ra : 6 barrilce 
c r i s t a l e r í a . 
ü l a p l a r r u d i i : 5 idem idem. 
F e r n á n d e z Co: 1 idem idem. 
«¡oniez Hno. .". Idem idem. 
-S V i l a : 6 idem idem, 
Hershey Corp; 429 bultos maquina-
r ia . 
R o s a n » Sugar: 38 Idem Idem. 
P Canosa: 5 barri les Corre ter ía ' . 
.1 Serrano: 1 fardo seda. 
' Var ias marras : 11 perros. 2 CajAQ 
tejidos, 520 .»JltC<5 ralles, 174 Idem 
accesorios,-12 idem tejas, 211 Idem v i - | v - W o antro, pl 
Srioá S idem luza, 14 idem m á r m o l . j acuerdo c o m p l e t o existe entt e f i 
(Vfene de la PRIMERA) 
i t l N D B N B t t h G Y E L G A l i l \ v ; T l 
IH Í. DR. M T H K R l í h l ' A \ 
AOUKKDO 
B E R L I N , noviembre 17. — mal 
T.erliner Tageblatt" dice que ufTI y d 
DE B I L B A O 
V I V E K E S : 
González Hno : 50 cajas agua mi 
neral . 
G Azqueta: 30 bultos v ino . . 
Ribeira Co: 50 idem Idem. 
Scasso y Barre to: 25 Kirr ivas i , l 
l ionzález y Pé rez : 20 idem idcfn. 
A Palad<¿: 5 bultos idpm. . 
\" ivañada: 2 barri les idem. 
Simones Co: 20 idem Idem. 
J Aspuru : 1 auto. 
Casa R e c a í t : 20 bordalesas v i n o . 
V i ñ a y López : 8 idem Idem. 
Hay Co: 25 barri les idem. 
U Osorio: 50 cuartos idem. 
V F e r n á n d - z Co: 25 barriles I d . 
D E S A N T A N D K I i 
V I V E R E S : 
P A Morales: & cajas vino, 4 Idem 
conservas. 
C" Joar i s t j .Co : 1 0 7 > u l t o s v ino . 
.1 P: 325 saco? nueces. 
Otero Co; 59 Idem idem. 
G K: 25 4 idem Idem. 
y Presidente Himlenburg 
ncte. 
el Oabl-
K I , CONDE VON KOHLKN S I -
I I l IO V ü A ( D E N T E A I T O M O -
VM/ISTA 
BERLJN.. noviembre 17. — W 
Conde Von Kohlen. ,de la casa 
Krnpp. sufr ió un serio accidente 
DOS DERECHISTAS ARRESTA-
DOS EN L E I P Z I G 
LEIPZIG, noviembre 17.—La po-
licía de esta cU'dad a r r e s tó a dos 
derechistas que intentaron dinami-
tar la Sinagoga. 
LA REGION' DE COLO NIA SERA 
E V A ( T A D A A PRINCIPIOS DE 
DICIEMBRE 
1 
PARIS. Noviembre 17.—El Con-
sejo de los Embajadores se reuni) 
ayer tarde, celebrando una sesión 
importante conccvnientc al -desar-
me alemán a,cardando que habien-
do llegado la nota de Berl ín, se 
confirmen las declaraciones oficia-
les de 14 de Noviembre y t ambién 
que parM_ el primero de Diciembre 
haya sido evacuada ya la región 
de Colonia. 
DESMIENTE EL (iORlERNO QÜE 
SE PROPONGA DECRETAR UNA 
.MORATORIA 
i 
PARIS. Noviembre 17.—El Mi -
nisterio do Finanzas desmiente ca-
tegór icamente la noticia que se' ha 
hecho circular sobm un proyecto 
de morator ia /y de consolidación 
forzada sobre los bonos de la de-
fensa nacional. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TRASLADO 
El doctor Fidel Requcjo partici-
pa haber trasladado su estudio de 
abogado a la calle Chacón n ú m e r o 
23, altos, departamento 2. 
Sépanlo los amigos y clientes del 
referido letrado. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
P A G I N A C I N C O 
L o s p a g a n o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
terdidad de algunos asturianos re-i 
sideutes en Buenos Aiivs?—me d i -
cen. 
Urcuerdeti niip paisanos, que a 
muchos, muchís imos españoles nos 
sucede lo que al bailarín Manolito 
Gázquez, que reventó bailando y n«> 
dió gusto; no se olviden tampoco 
de que la adulación no desbroza 
caminos obstruidos por propagan-
das calumniosas hechas con malas Al cerrar ayer el mercado de New -
York, se cot izó el a lgodón como s i - intenciones. Cuanto m á s se esiuer 
x Quintal 
Diciembre 20.48 
Enero (1925) 19.77 
Marzo .(192G) 19.90 
Mayo (192(;) 19.G0 
Jul io (192(1) r. 19.15 
Octubre ' (1926) 18.82 
MONSEÑOR CERRKTT1 HA SI-
DO CONDECORADO POR 
l RANCIA 
I 
PARIS, Noviembre 17.—El Nun-
cio Papal, Monseñor Cerretti . ha 
sido condecorado con la Cruz de la 
Legión de Honor. 
LOS V O L I N T A R I O S DIERON 
MVERTE A L HANDIDO MO-
ROCO 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 17.—Los soldados voluntarios 
de la posesión denominada " E l Te 
jar" , tirotearon a un grupo de ban-
doleros en el rancho " E l Jicara!'', 
tando a uno llamado el Mcrocc 
ándose los demás a la fuga. 
M A DA ME ( LA l ,SSAT PUSO FIN A 
SI S DIAS 
PARÍS, Novicmbrp 17. — Mada-
mc Classat. viuda del diputado del 
mismo nombre, fallecido repentina-
mente el domingo, puso fin a sus 
días, suicidándose, y haciendo sa-
bor que no podía sobrevivir a su 
esiroSo. 
I m p o r í a n f e r e c a u d a c i ó n 
CERTAMEN DE R E L E E / \ EN 
QUE SE DESCri lREN I R R E O l LA-
RIDA«DES 
ATLANTIC CITY, noviembre 17, 
—Después de una intensa investi-
gación ordenada por el Alcalde de 
la ciudad. Mr. Bader. sobre todo 
lo relacionado con la elección de 
Miss América, como reina de las 
automovilista cerca de Essen, aun-i bellezas que compitieron en el úl- | 
¡que sin consecuencias fatales. timo torneo, ha podido comprobar-1 
v se que existieron malos manejos| 
¡JUQUE CONSTRVIDO PARA cn el asunto. 
FRANC IA CON ( ARGO A | 
LAS REPARACION ES 
EREMEN. noviembre 17. — Un 
buque de 15.000 toneladas, cons-
(Por t e l ég ra fo ) 
Guanabacoa, 16, N o v . D I A R I O Haba 
na.—A las 12 de la noche t e r m i n ó la 
t e so re r í a municipal la r ecaudac ión del 
impuesto de iransporie y locomoción,-
habiendo alcanzado la c i f ra de vein-
tiocho mi l no\ , . irnins treintiseis pe-
sos, t re inta centavos, cantidad que es 
l a mejor obtenida en este municipio 
por diebo concepto. ICl «eilor Q.srar 
Valera, tesorero, ingreso hoy en la ZQ-
na Kiscal la ú l t i m a r ecaudac ión ha-
biendo realizado este funcionario con 
sus empleados a sus ó rdenes una me-
r i t í s i m a labor. ^ 
Cortes. 
EL P I E D L O SE ESTA SOME-
TIENDO SVAVEMENTE A LA 
PROHIBICION 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
FIESTA EN EL (ONSKRVATORIO 
( E R V E R A 
M I S C B L A I C E A : 
P T a q u a c h e l ^ ó cajas drogas. 
E Sarra: 2 í d e m Idem, 
l ' r qu i a Co: 1 Idem plumeros. 
L Or t iz : 1 idem herramientas. 
P F e r n á n d e z Co: 2 Idem bailanas 
rasa Carrauste: 1, c í j a ttMa. 
Pastor .y B lanco : ' 1 Idem vidrieras , 
E S a r r ñ : 500 Idem agua mineral, j ^ , ^ ; . 
j Viuda López : 20 bocoyes v ino , 
. J Mauriz y Kofa t l s Co: 45 bultos, 10 
Con motivo de celebrar su ono-
1 más t ico ' el director del Conserva-
DETROIT, noviembre 17.— E l torio profesor Ernesto Cervera. vió-
Dictador de la Prohibic ión . Gene- se su reputado centro musical, nu-
ral Lincoln C. Andrews declaró a n - A ^ o ¿e selecta concurrencia que 
te la Unión Temperantei de Muje- acudió a felicitar al notable maes-
res Cristianas, que el pueblo está tro'. 
yendo suavemente hacia la solución ¡ para tal fiesta fué combinado un 
DE V I C O 
V I V E R E S : 
Llamas Ruiz: 50 cajafi pencado 
M NazAbal: 60 idem idem. 
B C : 150 idem ld¿ in . 
IMñán C J : 50 idem idem. ' 
Tabal l in Co: ¡50 Idem idem. 
^ ^ l e í * T e í e ^ r o ^ o f T o C ^ w i ^ s del P'-oblema. dando rebultado el hermoso programa por el cual sus 
v ino . i ejercicio continuado de ese espíri- aventajados y disciplinados di&cí-
Gomcz Hno: 16 cajas efectos de ba-[ tu para crear eL sentimiento a fac- pUios dieron muestras latentes del 
: "I' M 15 bocoyes vino, 70 cajau ce-i t o r del 1"csPeto necesario a la ley. pr0gi.eso y buena enseñanza que en 
tal centro musical reciben. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Kesneltas por la Kstaclón Experimen-
tal de Santiago de las Vegas 
CTJIiTIXO D E L A P A P A 
Consulta: " 
El Sr Alejo Pl rul la , vecino qe Ta-
paste, nos consulta sobre el cul t ivo 
E^neral-do la papa. 
Contes tac ión:^ 
La papa o pa ta»^ es una planta 
cuyo cul t ivo va adquiriendo gran i m -
portancia en nuestro pa ís , pu^s, sus 
lufgtaaBlOfi por sus excelentes c.uali-
cíTules alcanza en imestra R e p ú b l i c a y 
er. los Estallos T'nioos un pr*»c¡o muy 
superior al de otras procedencias. De 
les étufayes realizados hasta ahora 
parec^ qu_e las dos variedades quo 
mejor Be adaptan a nuestras condi-
ciones c l ima to lóg i ca s son: la mora-
da y la blanca, la morada para Oto-
no y primavera y la blanca para I n -
vierno . 
' L a papa 0 , patata pertenece a la 
misma fami l ia b o t á n i c a que el taba-
ce y tiono l.'i.s mismas exigencias que 
aquel respecto a terrenos fe r t i l i zan-
tes y atenciones de cu l t ivos . 
T(-dos les tipos de suelo produc-in 
patatas como producen- tabaco, cuan-
do las condiciones cllmatol<'.gi«is son 
apropiadas pero el producto cosecha-
de es de mejor calidad cuando h a . ? ¡ d o 
cult ivado on t ierras arenosas, ricas 
en humus frescas y bien provistas 
de los elementos q u í m i c o s que exige 
t i l a planta para su normal desarrollo. 
Preparación del Terreno 
Ya hemos d:cho que esta planta 
tiene a n á l o g a s exigencias que ^1 taba-
co, y c'jn.o aquel necesita un terreno 
bien pulverizado y profundamente la-
brado. * 
P A R T I C U L A K E S S O B R E S í . 
NARANJO 
Consulta: 
El Sr. Luis Iduñiz, de 'a Habana, 
nos hace dos preguntas sobre pa r l i cu -
kires d?l naranjo: 
CoatestaciiVn: 
20 id^ni rlrogah 
DK C I J O N 
EL ( LVR DE LOS ELKS HA 
ACERTADO LA ( L A V S V R A 
V I V E R E S : 
J M Tuya: 16 cajas agua minera l . 
López F e r n á n d e z Co: 200 Idem si-
dra . 
An-rel Co: 600 id(;m idem 
pescado. 
A vAlvarez: 2 p l jus vino. 
González y Suá rez - 3.(̂ 00 cajas s i -
dra. 1 Idem jamones, 1 idem lacón.^ 
M Lop.^z Co: 1 idem embut id f í ; 
F Pardo: 20 iriein sidria, 61 jdem 
mantequi l la . \ 
J Calle Co: 1,134 sacos sidra. 
C o m p a ñ í a Reformista : 150 cajas 
DE L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
J Rafecas Có: 8 cajas ajos. 
F G a r d a Co: 50 Idem c a s t a ñ a s . 
Santelro Co: 134 Idem idem. 
J Rafecas Co: 152 bultos idem. 
cajas unto. 
A A b e i U : 1 bulto ropa. 
S R: 200 cajas cli lcharos. 
Caballin-Ct/. 200 Idem Idem. 
(" R; 75 bulots vino, 1 caja anun 
42 idem 010S 
Angel »'o: 45 cajas pescado. 
K P á r e n t e : 10 barriles v ino . 
M MiñAn: 2S0 cajas cebollas, 
.i R o d r i g j c z ; 100 idem agua mine 
r a l . 
K\V YORK, 
.1 Gonzá ' ^z : 23 bultos v i n i . 
c H : 4 7 idem idem. 
Muy satisfechos nos sentimos los 
que pudimos asistir a tau s impát i -
co acontecimiento de arte que bien 
noviembre 17 . - - (¡ice de la cultura y finfczas que 
El Club de los Elké, División nú- adornan al maestro Cervera y sus 
mero uno. ha consentido en admi-¡ pyofesoreg, 
t i r la clausura de su café y salón L m programa. aparte de a lgún 
de expansiones, durante sois meses, oti.0 n¿mero improvisado 
de acuerdo con la petición formula- mismo> tVL¿ 0] siguiente. 
L a RiiFpen.slóu de las primeras f lo -
res en los naranjo", injertados es con-
vi iiieute a f i n de hncer que los mate-
riales que debieron cont r ibu i r a la 
f i l m a c i ó n dfe los frutos, vayan a for -
mar ram:'.s mit-vas y a vigorizar las 
ya formadas. 
Abora bien, el n ú m e r o de f r u ' o s 
formados en la pr imera f loración es 
tan pequeño , que verdideraniento no 
mi-rece mayormente la pena de top 
en el i '"arse la molestia de suprimir la.s 
l lo ren . 
da por el Abogado Federal Buck-| SONATINA en ía 
ner, después de la sorpresa de unaisegori ta Elsa Aguilar. 
í cantidad de cerveza eo el localj LAs BODAS DE ORO.—Gabriell 
id 1 Í S I S t ó S ? ^ ¥ i ^ ^ i l W « « Í d % í 8 * J I * , • Cuando se iniciór el Procedi- Mnrie .—señor i ta María del Carmen! ide mpescaJ.?- ' sardinas, ."80 raient0i e l C lub se d ispuso a l u c h a r do l a Ton .e ] 
s HldaUfó Alonso: 8 cajas j amón . | contra el Abogüdo Buckner. perol SONATINA en re.—Clementi.— 
3 rdém unto. " ¡ después del examen de los libros V señor i t a Zenaida Sarabia 
K'̂ P ^ i ^ u e z ^ iV^^kreiu^e^uesos00'10* ' â comprobación plena de la vio-! s o N A T A en d o . - M o z a r t . — s e ñ o - ' 
y i i íwt f S S i o " 4 T u l & á ^ i c a d o ; 1***n. tuvo que aceptar la clau-jr i ta Mer<;edes Regojo, 
c eajas quesos. i sura . L A R E C R E O . — F a u r e . — S e ñ o r i t a 
^ / iMaricusa Cuadrado. 
POEMA ESCOCES. — Mac Do-
wel l .—Señor i ta Esperanza Esteva-1 
uell . " ' 
TOCATA.—Paradisi.—Srta, M a - | 
r ía >-ernádez Justiz. 
Diabel l i .— La ^e^aca hlanc se refiere 
ce el hombre en halagar a quien 
mal le luzga, peor será juzgado. 
La dignidad í l n orgullo, la con-
ciencia del propio valer moral, los 
hechos intachables, la conducta des-
pejada y clar ís ima del inmigrante* 
ha rán más en América que los r ó -
tulos de calles, y las estatuas f los 
bustos y el embellecimiento de las 
rúas a t ravés dp_los mares, impues-
to por idealismos que deben sub-
sistir, es cierto, pero no malversar-* 
se. 
— ¿ P o r qué hemos de ser slem-» 
pre los eternos paganos los espa-
ño les?—añaden "Unos Asturianos", 
—Por eso — respondo — 'preci-
samente por lo que digo y pienso:: 
porque la adulación Jleva a la pro-
digalidad innecesaria; hay e spaño -
les que estiman honroso el ser pro-
feridos para aportar todo, ya so 
trate de España , ya se trate d& 
América. 
— " A escote no hay nada caro"—^ 
reza en mi tierra un refrancillo, dej 
feria y de merienda. 
Por tanto, si cuajan los simple-* 
mente amables deseos de la revista 
"Asturias Piutoivsca" deben ser los 
municipios los que rotulen cada cual 
su despectiva calle y enjalbelgue su, 
casa. 
Los asturianos que me han ele-* 
gido, desfogando en justicia, el mal 
humor qihe les produjo la adjudi-
cación del pago susodicho, piensen 
que si nuestros hijos de Amér ica 
han de sentir orgullo de serlo, na 
lo sen t i r án porque los adulemos^ 
lo sen t i rán porque les demostre-
mos capacidad -para da? buenos 
ejemplos; para ayudarles en lo, d ig-
no, lo justo, lo necesario, lo no-* 
ble; y sepan que por encima de las 
calumnias de la historia y la per-
versión política de muchos españo-» 
les que ensucian el agua que han de 
beber y matan de hambre los bue-
yes con que han de arar, e s t á la 
nobleza tradicional de nuestra ra-
za; una raza que produce hombres, 
capaces, según la ley, de ser .jueces 
en el juicio por jurados, a ú n no 
sabiendo más que garrapatear su 
nombre, pnes el español sano do 
alma, falla hasta los cr ímenes, con 
el corazón y el cerebro limpios X 
no con alegatos de f loricul tura. 
Siga esos ejemplos el i n m i g r a n t é 
y no será, como dicen "Unos As-
turianos" el eterno pagano; sea 
justo, no adulador, y será respeta-
do. 
P. D . — ' 
Y ahora: esos mismos asturlanogj 
tan idligentes para escribirme, 
sé;inlo a la vez para ayudarme a 
vender el l ibro "Cosas de m í tie« 
n-a", colección de tradiciones y no« 
velitas. Un peso el ejemplar, en las 
l ib icr ías , y en mi domicilio, Falguo* 
ras 1, Cerro. (Es la cuarta edi-
c i ó n ) . 
el S r . Muñiz es simplemente lechada 
de ca) . Se emplea generalmente pan 
cambatir los líqnenes que crecen ai 
los tallas de las plantas y conu 
adorno. 
¿Necesita un Instrumento de Música? 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta, Fonógrafos y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más frescas, y a precios baratísimos. 
S5 
$500 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , > 
d e s d e 
$15 a $150. 
y M I 
W m Desde 
$25 
y e s , ; ' * * . 
,CQ. 
ULTIIWñS NOVEDADES 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Padre Várela 
(Bolascoain) No. 32-B. 
Apartado 511. Habara. Teléf. A-5893 
CURSO DE HISTORIA DE L A LITERATURA ESPAÑOLA 
IMPROM.TU en la bemol op. 90. Por el Dr . S A L V A D O R S A L A Z A R , Y R O I G , Catedrático por Oposición d i 
-Sehuber t .—Señor i ta María Cari- la Universidad de la Habana 
¡dad Alayón. \ 
BOURREE para la mano izquicr-
1 (IH sola. — Saint Saens .—Señpr i ta 
I Dóre Alayón. 
1 DANZA ESPAÑOLA en mi be-
! moi.—Granados.— Señorita Dora 
Alayon. 
MUSICA NUPCIAL E L CORTE-
JO.—Jensen (a cuatro manos).— 
Señor i tas M. k. Y. D Alayon 
Además de este 
Drum, tenemos exis-
tencia de toda clase de 
cesónos para batería, a precios 
de imposible competencia. Precio: S4Q 
o s 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Paseo de Martí, 115. Habana. Teléfono A-3462. 
CRUZ. U-33S5 
A( i RUPACION 1 N S T R O I E VTA L 
1 DE "3RSICA-I>A C A M E R A " 
Bajo la dirección del profesor 
| incorporado al conservatorio señor 
E. Xercabins. 
Primeros violines. R. Orno, A. 
jGrau, A. Castell;inos. 
I Segundos violines, J. I lor ta , A. 
1 Sagaro, Violista, J. Masdcu. 
Violoncelista, F. Rovira, .Flautls-
Ita, h Castcllnou, Pianista E. Co-
i doy. 
OBRAS EJECUTADAS 
AVE MARIA STELA.—Qtl tg l 
CAVATINA.—Raff . 
E L CABALLERO RUPERTO.— 
Schumann. 
Las distinguidas familias que 
asistieron a la fiesta felicitaron al i 
maestro'Cervera y aplaudieron a 
sus alumnos por los adelantos que 
experimentan. 
Muchos éxitos y frecuentes fies-
tas" como la que nos ocupa es lo 
que deseamos al maestro Cervera. 
UA < ASTA NVAH.X DEL GROP 
Como en años /anteriores, el 
"Gropo Catalunya" celebró éíl típi-
ca y tradicional fiesta denominada 
"Castanyada". En esta fiesta don-
de alrededor de sus mesas repletas 
y bien servidas, ae agrupan en gi'an 
n ú m e r o los Catalanes aqu í resi-
dentes, se nota la buena marcha do 
Üftta florociente y culta entidad 
que tantas fiestas de arte a menu-
do celebran, i 
La castanyada que anualmente 
celebran es tan tradicional en Ca-
t a luña , que los hijos de aquella 
industriosa Región no olvidan nin-
gún año, recordando con ello las 
que ellos pasaron cn su infancia y 
on su Hogar. 
La sección do sports y excur-
sions, organizadora de la citada 
fiesta, y que tuvo la fineza de in-
vitar a la prensa local, vló coro-
'nado sus esfuerzos llenando el am-
Iplio salón do comensales. Al final 
j del ágape, fueron recitadas algunas 
! poesías humorís t icas que deleita-
ron a la concurrencia. 
1 El CORRESPONSAL 
Este pr imer fasc ícu lo que aca-
ba de publicarse, compren-
de lo relat ivo a la Kpoca de 
'Antecedentes, a m á s del 
concepto que forma el 
Prof . de la asignatura, el 
método que se propone em-
plear y algunas otras no t i -
c ias preliminare*) de gran 
I n t e r é s , 
Comprende ade imís una vsu-
clnta pero completa notleia 
del pueblo español , en que 
con el lenguaje, comienza la 
L i t e ra tu ra ' castellana, s i -
gue un amplio estudio de 
los escritores españo les en 
l a t í n , el periodo hispano-
a ráb igo , el h i t -panu- judío , 
comprendiendo cada perio-
do eu sumarlo eorrespon-
diente y un cuadro s inóp-
tico . 
Esta gbia e s t á esmeradamen-
te impresa en 4o. mayor 
con el retrato y a u t ó g r a f o 
del autor y elegante cu-
bierta a dos t in tas . Precio 
del fasc ículo 
Se remite franco 'de porte y 




Errores diagnósticos y terapéuticos y manera de e v i t a r l o s . 
Especia lidades. 
"PEDIATRIA" 
T í t u l o s . — Enfermedades del 
sistema- nervioso por Zap-
per t . KntVrmedades agu-
das por K l e i n Schmldt . 
Tnberculofils y s í f i l i s cOTi 
un apóndice sohre enfer-
medades de la piel en la 
segunda Infancia por F i « o h . 
Enfermedades del lactante 
incluvendo la pa to log ía nu-
t r i t i v a y su t ra tamiento 
por Mayer . A n o m a l í a s de la 
c o n s t i t u c i ó n y enfermeda-
des a tráfttornoÉ del nu'fa-
Ivj l ismn. Knfcrmedades del 
aparato respiratorio del r o -
r;<7,ón y de los órganots ge-
n i tour inar io , 
IMNKFír A .— Cuestiones q u í -
micas y pedagóir icas (Pu--
blicadas por sus d i s c í p u -
los 
r . \ u n . \ c i n o . — C u e a d p n é s 
l í l oqu imlcas y f a r m a c é u t i -
cas . . . : 
PORTIT.I .o . Lula d r l . — T r a -
tado p rác t i co d¿ Vencivni(,-
KÍa y «if i l iopra f í a . TOftiQ 
T: Higiene liextun. ^QonOcO^ 
cia. Venerologia. Tomo I I . 
f 8.00 
Si f r l iogra f ía . Reacción de 
Waserman. Arsenoterapla. —í' 
(2 V o l . encuadernados en 
Pasta E s p a ñ o l a ) $15.00 
PAUjL, P. T . — Selected pa-
p ira.. Surgical and Patholo-
ffical • $ 5 . 0 0 
Sdl .OMONS, Behte l . — A 
liandbook of Cívnaecology 
for student and general 
practi t loner $ -j.oo 
B U R f t O W S . j — P i t fa l l s of 
Surgery ' $ 4.25 
K A X A V K L , Alien B . — I n -
fectioKa of tbe hartd. A 
Tuiue to tbe surgical treat- / 
met of a c ü t e and. d i ron l c | 
supp urat ive procesaos in 
tbe fingere, hand, forearm • | S.50 
M A R C H A L , C. — La Leuco-
p rlf-s,. (;asi)-i(iuc. ( T r a v i a l 
du .Service du Pro Loeper) | 1.76 
s r f : M l . A , Julos.—Indica tions 
icspectives dos P í lv io to tn i e» 
el de la. cesarlenne sulvie 
'r 'xtcriorí .satlon tcniporaire 
de l ' u t é r u s t 1.25 
DERECHO Y FILOSOFIA 
fAíVAS M O I í K X o . 4 - E l Aho-
rro y la Lo t e r í a . Contiene: 
t¡ m ahorro. I I . L a Lote-
r í a . T i l : Mis inst i tuciones. 
• I V : Leg i s lac ión 
U M U K T A ( ; i) V I ;N A . — El 
Hellto de Hurto-, Fragmon-
IOH do un cur>io de dere-
eho ))enal. Conferencias ora 
lea 
( S R O C I Q , Hygó.y Leí b.ér«i 
cbo de l i •'lucrra y de la 
Pass. 4 Vol 
? 6 .00 
EUCKBN— L a L u d i a por un 
contenido espiritual de- la 
vida. Nuevos fundamentos 
pora una c n o e p c i ó n gene-, 
ral del inundo 
C i V A u ^ — Esbozos de una 
moral sin obligación nl san-
ción 
EA SANTA B I B L I A .— Los 
Santos Evangelios de Nues-
tro Señor Jesucristo. Ver-
sión (Hre.cta del texto grie-
go original , , . 
I S.50 
$ 1.50 
$ 2 . 0 « 
LITER ATURA 
VERA, Vicente. — L a At lán-
t lda de p la tón . Iii, de los 
geólogos y la ant igua oivUi-
•/.ii ión c re tenc« . 
EDCKE.— (Séptimo'). P í t i m a 
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CARDENENSES PERROS Y PERRERIAS 
L A PRIMEIÍ A N O T A 
Con que empezar hoy? 
Que tema elegir? 
Mo refer i ré pues, a ese home-
naje qaie a la memoria de los Es-
tudiantes de medicina fusilados el 
2 7 do noviembre de 1871. pre-
paran para esa misma fecha de 
este año, los estudiantes de Cár-
denas. 
Consist i rá en una velada-
Para su celebración se elegirá 
uno de nuestros teatros, que ha 
do llenarse esa noche en que se 
>sjmplen cincuenta y cuatro años 
de^ aquel doloroso hecho de san-
gre. 
Se prepara ya esa función. 
Piensan los organizadores que 1 
sea esta un acontecimiento y que 
ha de tener el apoyo de nuestras 
autoridades y de todas nuestras 
clases sociales. 
E l programa constará de varios 
números. 
Figuran en él piezas musocales de 
concierto adecuadas al acto, poe-
sías alusivas aJ 27 de noviembre 
y discursos briílantes referentes u 
la Patria Cubana y a los estudian-
tes caídos en el 71. 
Vendrán oradores de talla. 
Y se hará por todos los medios 
que el acto revista caracteres de 
solemnidad y brillantez. 
Asi ha de ser. 
MOVIMIENTO POLITICO 
HOMENAJE l>K LOS L I B E R A L E S 
Í)K PIN AR D E L RIO A LOS J E F E S 
RAI A K L , IHA/ V DOCTOR LO-
RENZO M E T O 
Organizan los liberales de Pinar 
del Rio un gran homenaje de afec-
to a sus Je.'es Sr . Rafael Diaz (Fe-
lo) y Dr. Lorenzo Nieto (Len-i 
cho), ex-Representante'a la Cáma- Por fin se llevará a cabo la Ex que la estén cambiando o todavía 
ra y Abogado de prestigio en la re-( posición Nacional Canina; pero no | np empezaran a cambiarla 
(Por D. A.) 
M Í S C E L A N E A N O X ' 
LA EXPOSICION CANINA 
i gíón vuelta bajera. 
Se celebrará el próximo Domin-
go 22. 
He aquí el Programa acordado: 
i^mero. Desde la noche del 21 
próximo los. voladores anunciarán 
en el campo, la proximidad de la 
R N P L A T A S C U B A N A S 
Retorna un amigo. 
De un viaje de placer. 
Llegó a Cárdenas después de 
visitar las más importantes ciu-
dades de los listados Unidos do 
América el cumplido amigo y 
apuesto joven Antonio Raiiz A l -
varez, gerente de la acreditada 
firma L. y A. Rlliz, que dedican 
sus actividades al negocio de ven-
ta de pianos, auto-planos y v i t ro-
las do las fábricas más importan-
tes OPI mundo. 
Vuelve satisfecho. 
Estuvo on New York la gran 
metrópol i de los rasca-cielos y allí 
huésped del lujoso "Me A l p i n " . 
pudo eénttr las vibracignes de la 
vida mundana entre el^ bullicio y 
r l gentío que invade esas avenidas 
v bou leva res de la comercial ciu-
dad. 
No fué solo su viaje de pla-
También de negocios. 
Visitó las grandes fábricas de 
instrumentos musicales que ellos 
aquí, en todo Cuba, representan 
y se sintió orgulloso al verse aga-
sajado y colmado de halagos por 
los directores de esas industrias. 
Algo fye le regocijó. 
Con doble motivo. 
Por la satisfacción que le pro-
ducían aquellas atenciones y por-
que ellas eran demostración de lo 
complacido que se encuentran esos 
fabricantes de pianos de tener en 
Cuba representantes tan activos 
como incansables. 
como alegre anuncio de que 
llegado el dia del homenaje. 
Segundo: A las 9 de la mañana 
los camiones y guaguas estarán en 
los barrios accesibles por carrete-
ras, para conducir a la ciudad a 
i los que no puedan venir a caba-
¡ ilo. 
Tercero: Desde las ocho de la 
mañna se Irán reuniendo en sus 
I respectivos barrios las caballerías 
' de manera que de diez a once de 
la mañana, hora fija, estén sjtua-
¡ dos en el kilómetro 2 de la carre-
tera de la Coloma. 
Cuarto: A la llegada del tren de 
la Habana a las once y media, una 
comisión del Co.-riité Ejecutivo, Irá 
a recibir a la ] \ tación a los pro-
hombres del liberalismo que lle-
garán a esa hora Sres. Clemente 
Vázquez Bello; Carlos la Rosa; 
Manuel Varona Suárez; Enrique 
Recio; Alfonso Duque de Heredla; 
S»—A la entrada de la Exposi 
clón habrá un cuerpo de veterina 
rio». Si algún perro fuera recha-
zado por cualquier caua^., el exhi-
bidor no tendrá derecho a recia 
mación alguna. 
9»—Los premios para los cacho-
rros y cachorras de 3 a (5 meses 
consistirán en: Primer premio: Cin-
ta Azul. Secundo premio: Cinta 
hal^er a la justicia en los fallos del i Verde. Tercer premio: Cinta Roja. 
en la forma ni eistema en que estas 
Exposiciones se dan en Europa. 
Nuestra Exposición se dará por ei 
método adoptadt) últimamente en 
los Estados Unidos, es decir, por 
Razas, Clases y Edades. 
Este sistema tiene la gran ven-
fiesta y en la ciudad recorrerán las .taja de asegurar el orden y la co 
calles los clarines de la Chambelona niodidad, para los exhibldorea y 
en las primeras horas del dia 22|Pa'"a los canes; adémás de favore-
j Jurado, ya que no puede haber 
errores dada la prontitud y rapi-
¡dez con que se actúa. 
Las Reglas que regirán para 
nuestra primera Exposición Nació-
UR! Canina, próxima a celebrarse, 
son las siguientes: 
1»—La primera Exposicin es so-
.a y exclusivamente para cachorros 
de perros policías (ShepherdsK 
¿*—La Exposición durará sola-
mente un día, desde las 8 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde, 
prolongándose indefinidamente si a 
^uiclo del Jurado fuere necesario. 
3»—Los exhibidores deberán es 
tar con sus perros en el sitio que 
se les designe, a las nueve de la 
mañana, hora en que empezará a 
«ctuar el Tribunal. 
4» 
Todos estos premios con sus res-
pectivos certificados. Para los ca-
chorros de 6 meses a un año, los 
premios consistirán en: Primer pre-
mio: Medalla de Oro. Secundo pre-
mio: Medalla de Plata. Tercer pre-
mió: Medalla de Bronce; y lo mis 
mó para las cachorras con sus co-
rrespondientes certificados. 
10»—Los premios serán entre-
gados cuatro días después de ha-
berlos otorgado. 
11»—Cualquier exhibldor tendrá 
derecho a protestar los fallos del 
Tribunal. L a protesta será hecha 
por escrito y se dirigirá al mana-
ger de la. Exposición, quien previa 
consulta con el Tribunal citará al 
denunciante para que exponga sus 
Naturalmente, que hablar hoy de 
la verbena celebrada el pasado Sá-
bado en el Palisades Park, resulta 
casi una e.emérides por el largo 
tiempo transcurrido de entonces 
acá. Pero como no quiero dejar de 
felicitar al activo y entusiasta Pa-
Udre Viera, por el gran éicito que 
ha tenido su feliz idea, digna de 
que sea coronada con un banquete 
en L a Diana, donde la sidra Cima 
y los cigarros "Ideales" nos hagan 
ver la vida color de rosa, es moti-
vo suficiente para que trate hoy 
este asunto que ha alcanzado los 
honores de "refrito". 
NOCHE DE VERBENA 
uno vaya prevenido siempre se en-
cuentra con falta de cambio. De-
berían destinar lugares donde ha-
cer la inversión de pesos por me-
nudo, ya que quienes recolectan no 
pueden sacar el dinero una vez me-
tido en la alcancía, para poder dar 
el vuelto como hacen en las boti-
cas cuando se compra un pomo de 
(Jrlppol Bosque, o en las cantinas 




Asisto pocas veces a esa clase de 
espectáculos, donde el abigarra-
miento de gente, los empellones y 
las pisadas, hacen que no pueda 
uno paladear con verdadero delei-
te los helados de chocolate L a Glo-
ria, el Bacardí, y por ende, salga 
uno de allí' con ios juanetes eura-
bicumllnos y la ropa Interior de hi-
lo X. Y. Z. talmente coiho si la 
metieran en un río 
, razones de palabra. E l Tribunal 
E l Tribunal estará formado fallará de nuevo y BU fa,lo será 
por los señores que so designen en; jnape]ab]e-
su oportunidad, pudiéndose anti 
La cuota de inscripción es de dn-Impresiones y algo más .quo I Albert9 Barreras; Juan Rodríguez. cipar que esos cargos recaerán en 
impresiones un Recuerdo, ha traí- I Ramírez; Aquilino Lombard; Ama- Personas de suficiente solvencia! cada ejempiar. Pue-
do para el Cronista de la populo- do Finales; Juan Govea; General ^ « 1 y conocimientos en materia ^ / ^ ^ r i n s c r i p c l o n e s en La 
Antonio ! Baldomero Acosta y otros que han r sa urbe neoyorquina 
Ruiz Alvarez. 
Le reitero mi saludo. 
De bienvenida afectuosa! 
M.\ R T A 
Lindo nombre. 
De una bebita preciosa. 
Encanto de la bella y gentil ísi-
ma dama Inés Hernández Bozaibi 
y Jesús M. Guzniáu, activo comer-
ciante de esta plaza, l légame hoy 
por conducto de sus papas una 
tarjeta muy ar t í s t ica del bautizo 
de esa muñeca . 
Marta María Ignacia. 
Así todos sus nombres, ' 
Entrelazadas aparecen sus in i -
ciales en color azul bajo fondo 
blanco en 'a tarjeta que recibo 
como souivenir del acto bautismal. 
Fué en Sagua. 
E n la Villa del Undoso. 
L a encantadora e ideal tía de 
la tierna Marta la señorita Dulce 
M. Hornándex Basail que en va-
rias ocasiones ha visitado a Cár-
denas es la madrina y el padrino 
el doctor Agustín Abril iLetam^n-
di. 
De regocijo fué ese acto. 
Al agradecer a los papás de la 
ñueva cristianita el envío de la 
tarjeta con que me obsequian, 
mándole un beso a Marta-
Con votos por su dicha. 
Francisco González Bacallao 
canina 
¡prometido asistir. 5»—Ningún miembro del Tribu 
Quinto: A "las doce del dia se les' nal Podrá exhibir perros en la Ex 
ciará el almuerzo criollo a todos los 1 P03Íf,ión ni estar emparentado con 
hombres de caballería que estarán ' n1"^"" exhibldor. 
situados en el kilómetro 2 de la* 6*—Habrá tres premios para los 
carretera de L a Coloma. ¡tres mejores cachorros y otros tres 
Sexto: A las dos de la tarde em- Para las tres mejores cachorras;! 
pezará a organizarse la imponente de 3 a 6 meses de edad; y otros1 cher' Galgos, Bull-dogs, Foxterrier, 
manifestación pública y media ho-1 6 premios para los y las de 6 me- Gran Daneses, Pomeranias, Pekín 
ra después se hará la entrada ses a un año 
Casa del Perro. Neptuno y Amistad. 
"^También 6e admiten inscripciones 
para la Exposición de perros po-
licías ú« uu auo en adelante, que 
se dará en plazo próximo. Más ade-
lante se verificarán las Exposicio-
nes í e Bullterrier. Doberman-Pins-
V I B O R E Ñ A S 
triunfal en la ciudad en correcta 
formación vitoreando a nuestros 
visitantes que presenciarán la fies-
ta desde los balcones del Hotel 
" E l Globo" y aclamando a los ho-
menajeados Sres. Felo Díaz y Lo-
renzo Nieto. 
Séptimo: Una vez que se hayan 
recorrido las principales calles la 
manifestación se dirigirá al Male-
cón y al Círculo Liberal donde 
tendrá efecto el gran mitin, por 
cuya tribuna desfilarán los señores 
Clemente Vázquez Bello, Presiden-
te del Senado y del Partido Libe-
ral; Don Carlos La Rosa, Vicepre-
sidente de la República; Dr. Ma-
nuel Varona Suárez, Senador por 
la Habana; Comandante Enrique 
7»—Se considerarán de fi me 
ses en adelante todos los cacho-
rros que tengan la segunda den-
tición, y de menos de 6 meses los 
Además de las pisadas hay que 
sufrir las picadas que dan centena-
res de bellas señoritas. Por tres 
garbanzos pintados de alumiuio 
que le pongan a cualquiera en la 
solapa, ha de abonar veinte kilos 
como si su cotización estuviera a la 
altura del vermouth Pemartín y la 
maltina Tívoli. Luego cuando se 
ueja uno poner los garbanzos en 
la solapa aparece otra solapada-
mente vendiendo cualquier chuche-
ría por el estilo... No les falta más 
que llevar allí jabón Neptuno o in-
secticida Flit . 
gese. etc. 
Estas Exposiciones no tienen más 
objetos que ilustrar a los fanáticos ¡ 
cubanos y procurar el mejoramien 
to de la raza canina en Cuba. 
CONSERVATORIO VALLVE 
E L C O N C I E R T O D E E S T A N O C H E 
¡Recio, Aquilino Lombard; Juan ¡ bfamos pedido. Como si lo viéra-
I Rodríguez Ramírez y otras muchasjmos: cosas de m a m á . . . , que nun-
¡ personalidades. > ca flos consulta. 
, Octavo: A las ocho de la noc>e, | y también nos extrañó mucho 
se celebrará en el Hotel E l Globo ¡qne papái hava encargado ese her 
; un magnífico banquete en honor de' 
COLABORACION 
ELOGIO DE l N P E R R O 
Dedicado a la flistintruida perra 
doña M. R. 
Pero hov son tantas las dificul-
Amigo señor de Linares: E l lu-'^des y tan duras las responsabilt-
nes pasado se celebró en casa el *a*es' ^ue se ha lecho imP0Slble 
bautizo de Serafina, la hermana el ser perro, 
nueva que nos han traído de Pa- | 
rís. No sabemos por qué la traje-
ron, pues ni Charito ni yo la ha-! 
Madrid 4-7-16. 
A Tartaríu de Tarascón que lu-
cía un elegante traje del "Bazar 
París." e iba más enrusquellanado 
que Champion Moya, le colgaron 
tres judías de la solapa. 
—Hombre, eso sí que está mal, 
—klije—traer judías a una fiesta 
organizada por un Ministro del Se-
ñ o r . . . ¿Las ha bautizado el dili-
gente Padre Viera que no cesa de 
recomendar a sus fieles la casa de 
efectos religiosos que está en O' 
Reilly 91? ^ 
—Sí, señor. 
— E n ese caso, guárdeme las que 
sobren para quitarles el aluminio 
y hacer una fabada con ellas. 
Re celebrará hoy en el /enombra-
&n conservatorio del aplaudido vio-1 
l iuista señor Valero Vallvé uu 
gran concierto en el que toman 
parte los alumnos y profesores de 
tan acreditado plantel . 
nuestros ilustres visitantes 
3. Stabat Matter. Rossini. Pía 
no solo, por el joven Angel Viada , 
l , Lolita, Serenata Española. 
Buzzi-Peccia. Canto, Violín y Pia 
no por la Soprano. Sra 
T R E N EXCURSIONISTA 
JSI programa, en el que figuran j profesores Sres. Valero Vallvé 
limeros de los más selectos y es- Carlos Fernández, 
igiclos, es como sigue: 
Con los Liberales de Consolación 
Graziella I del Sur, saldrá a las 12 del dia 22 
Yanez del Castillo de Vallvé y los; un tren excursionista, que recogerá 
mánito a París. Pero como lo ha-
ce papá, no le riñe nadie en casa. 
Si ese niño lo trae Charito o lo 
traigo yo, ¡menuda regañina nos 
cuesta! 
Pero, en fin. a los pequeños nos 
revientan siempre. Ya seremos i 
grandes, y entonces, si Dios quie-j 
fiel, que sías bravo, que seas lim-
pio, que seas discreto y que seas] 
filósofo. Y todo ello gratis. Real-¡ 
mente, ponen el oficio imposible. 
Y Quico, que es tan devoto de su 
amo y amigo del hombre. . . , ¿qué! 
idea se formará de los hombres?1 
En el pensamiento recto y simple ¡ 
de un buen can. ¿qué efecto pro-j 
ducirán las complicadas acciones! 
humanas? Cuando una vez le lla*| 
mes para que brinque sobre tus¡ 
rodillas y otra vez le pegues por 
que quiera brincar* sobre tus rodi-
l l a s . . . . ¿qué pensará Quico de tal 
Y 
Luego* en esas fiestas, aunque 
Se me dirá que es gran ventaja 
para la recolecta tener que dar un 
peso por falta de menudo, pero no 
es menos cierto que muchas veces 
se exime uno de comprar cualquier 
cosa por esa causa. Para poder dar 
un peso a cuantas nos ofrecen sus 
artículos, se necesitaría llevar tan-
tos curHcnnes como relojes Ros-
kopf Freres hay en la casa de F . 
Blanco y Co. y copas de cerveza 
"Llave" se toman en Cuba. 
Recuerdo <iue un señor a luien 
acompañaba una dama obesísima, 
andaba por entre la gente gritan-
do a todo pulmón: "Cambio; cam-
bio. . . ¿quién me cambia?". . . 
Realmente daba risa oírlo, por-
que viéndolo remolcar a aquella es-
pecie de gabarra—y perdonen las 
gabarras la comparación—no se sa-
bía a punto fijo lo que deseaba 
cambiar; si la esposa esto es, la 
gabarra, o el dinero en moneda 
fraccionaria. . . Pal gato . . De 
ser lo primero vale más pasarse la 
vida sin lucir las elegatnes cami-
sas de L a Rusquella y las joyas 
que vende a mitad de precio " L a 
Regente" de Neptuno y Amistad, 
que hacer tal cambio. 
También me encontré en esa fies-
ta con otra sorpresa; las féminas 
policías. Incansables en su labor, lo 
mismo lo llevan a usted "ditinl-
do" por decir que son muy bue-
nas las neveras "Bohn Syphon", 
que por recomendarle a un amigo 
al gran maestro relojero señor R i -
chard de Neptuno 4 7 ( joyería) .(Son 
Implacables y deben dar tan buen 
resultado para los fines de recolec-
tar dinero como la Tintura "Orlen-, 
tal" para teñir el cabello negro o 
castaño. 
A mí me llevó detenido una be-
lla damita por piropeador, sin ha-
ber piropeado a nadie. Fuimos a la 
"Estación" y de allí al "Juzgado 
Correccional". 
— ¿ D e qué 
vigilante? 
— L e estaba diciendo 
una d a m a . . . 
— ¡ O h l . . . Eso es un 
to. . . 
Y como viera mi comí 
tuoso como los vapores H1' 
pañla Hamburguesa Anuí** 
l i ó . . . Amerlcaii, 
—Dos pesos de muita 
—Pero señorita, 
j u e z . . . Mire usted digo", Que con cantidad tengo casi para 
le una corona de Gelado v 
r" ' l ^ovla que muriij 
mes. . . 
—Nada nada 
ta Impuesta o va uste^ff'1 i 
—No, ñor ninc . ia MÍ Por Dios. . . Ant 
a la jaula pago l0 que ^ 
' co^ Que v j ; v a . . . ; no sea 
confundirme. . 
E n fin; pagué relij 
multa, y luego entre pa» 
aquí; ponches por allá- ri 0sl 
acá y palmistas por acu'm r 1 
ber gastado unos veintitám 
d ó l a r e s . . . No lo n é T ^ 
porque aun no he hecho m, 
en mi caja de bacalao 3 
aseguro que el dinero Ve f!í 
mis bolsillos cual si estuviera 
tado sobre chumaceras con 1 
S. K . F . de las que venden ^ 
Reilly 21 . 
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P R I M E R A P A R T E 
1. Sons Les Sapins. Thuiller. 
Dos Violines y Plano por los alum-
nos Félix Nuñez de la Peña, Car-
los Suárez y la profesora señorita 
Li l ia García. 
2. Plegaria de la Mañana. 
•Slreablog. Plano solo, por la alum-
na Caridad Mcstre. 
3. Valsctte. Joseph Bloch_. "Vio-
lín y Piano, por el alumno. Fran-
cisco Espinosa y la profesora se-
ñorita Lilia García. 
4. Little Fairg (Marcha) Srtea-
blog. Piano solo, por el alumno 
Roberto Denes. 
5. Barcarola Italiana. Greemvald 
-Deuza. Dos Violines y Piano, por 
lo« alumnos Alfonso Garda, Rola-
no Solis y la profesora, señorita 
Lilia García. 
6. ¡Addio! (Bohemia) Pucclni. 
Canto, Violín y Piano, por la So-
prano Lírica, Sra. Grazlclle Yanez 
del Castillo de Vallvé y los profe-
sores Valero Vallvé y Carlos Fer-
nández. 
7. Forget-menot (Va l s ) . Cari 
Jahn. Violín y Piano, por los alum-
nos, José Antonio de Ulloa y Ro-
berto Dennes. 
S. Elegía. Massenet. Violoi?^ 
lio y Piano, por el niño An^oiio 
Mompó y profesor C . p-ernánd 
10. Song Withont W 
Grecmvald-Tshaikovosky. Vio 
Piano, por el alumno Gustavo 
qués y profesor C . Fernández. 
11. Andaluza. Pessard. Flaura 
y Piano, por el joven Juan Garcb: 
y profesor Juan Vallvé. 
12. Bolero. Mozskowsky. pia 
no a 4 manos, por la señorita Ara-
bella Méndez y el profesor C . Fer-
nández. 
13. Corazón. S. de Fuentes. 
Canto y Piano por el Barítono Su-
ñor Alejandro G. de Caturla y 
profesor Carlos Fernánedz. 
14. Vals Aereo. Gillmont. Pía 
no solo, por la Srta. Eloína Via-
da. 
15. Allegro I I I . Sitt. Viola y 
Piano, por el alumno Pascual y el 
DESDE GÜINES 
profesor Jnan Val lvé . 
16 j A . Nocturno No. 2. 
B . Vals Minuto . Violín 
por los profesores Sres. 





1. Rigoletto. Lizst . Piano solo, 
por la profesora Srta. L i l i a Gar-
cía . 
2* Ophelia. Grenwald. Violín y 
Piano, por el alnmno Manolo Soto 
y la profesora Srta. Lil ia 
¡ Puerta de Golpe y Ovas que irán 
5. Magdalen (Nocturno) Gren ¡a participar de la magnLíca fies-
wald- Violín y Piano, por la s e ñ o - i r -
rita Ranchita Fra^a y la Profeso-! Asistirán la*5 Chambelonas da 
ra Srta. Li l ia García. 'Santiago de las Vegas, Marianao, 
6. Invítacín a la Valse. Weber. | Artemisa, Consolación del Sur y 
Piano solo, por el joven Ricardo | pInar del RI0 • 
Fortes. 
7. Le Maitré a danser (Mínuet) 
Thullier. Dos Violines y Piano, 
por la Srta. Li l ia García, el joven 
Mariano Camacho y el profesor C . 
Fernández. 
8. Vals. Godard. Piano solo, 
por la Srta. Esther Matamala. 
' 9 . Berceuse. Godard. Violín ;y 
Piano por la Srta. Josefina Ruz y 
el profesor C . Fernández. 
10. Gran Polonesa op. 53. 
Chopin. Piano solo, por el profe-
sor Sr. Carlos Fernández. 
11. Serenata Española op-. 181. 
Albeniz. Violín y Piano, por el jo-
ven Pascual Rojas y profesor C . 
Fernández. 
12. Mazurca. Chopin. Dúo de 
Violines y Piano, por la Srta. Jo-
sefina Ruz, el joven Fernando de 
la Vega y el profesor C . Fernán-
dez . 
13. Brindis (Hamlet) Thomas. 
Canto y Piano, por el Barítono se-
ñor Alojandro G . de Caturla y el 
profesor S. Carlos Fernández. 
14. Danza Española. Granados-
Ereisler. Violín y Piano por el 
joven Humberto Trigo y el profe-
or C . Fernández. 
15. Mary - (Críolla-Bolef-o> E . 
Cuevas. Canto Violín y Piano, 
por la Sra. de Vallvé, el Barítono 
Sr. Alejandro G. de Caturla y los 
profesores Sres. Valero Vallvé y 
C. Fernández. 
16. Pitzzicato. Rafael Pastor. 
Flauta, Juan García, 1er. violín 
Humberto Trigo, 2do. violín Fer-
nando de la Vega, Vio!» Pascual 
Rojas. xVioloncello Antonio Mom-
Pó (Hijo) . 
i su paso los simpatizadores de 16"lU"CÍ,• .J Z r ' ^ 7 " " ' ' I mudanza en la voluntad? ¿  co-
re, reventaremos a otros . . . _ | m0 llegarái p0r fin, a formarse en 
E l objeto de la presente, eenor; EI CEREBR0 DE Q , , ^ la ldea exacta 
do Linares, es el de invitarle a la de que con Un traje lo qujeres y 
fiesta que celebraremos el lunes 
próximo, a las cinco, para corres-
ponder a la que nos dieron los pa 
pás el lunes anterior: Le rogamos 
que sea puntual, porque a esa ho-
ra Charito hará la presentación de 
Fifí, la mayor de sus muñecas, 
puesta de largo por primera vez, y 
Información Tabacalera 
T A B A C O POR V E N D F R 
Hace rifaf» pncomemlamos a persona 
bien informada del tórmino de Senc-
tl Spíritus, una relación de las Ve-
Bras y otros tabaco? disponibles en 
aquellas zemas. 
Trosto nos ha enviado nuestro ami-
go la relación que de ól solicitamos v 
i continr.aoii'n ofrecemos a los lec-
tores da esta fección. 
ANGEL A L CIELO 
Ayer dejó de existir, en esta 
capital, el gracioso niño Armandi-
to Plasencia, encanto de un ventu-
roso .hogar, donde hoy lloran, in-
consolables, los padres. 
Enviamos nuestro sentido pésa-» 
me a los—padres del nuevo ange-
lito que voló al cielo, el caballero 
Armando Plasencia y su amante 
esposa. 
PRO G K X F R A L PIOUBRÓA 
Se ha constituido un comité po-
lítico en esta localidad que defen-
derá la candidatura del general 
Elíseo Figueroa, para Gobernador 
de la Provincia en las próximas 
elecciones. 
Helo aquí: 
Presidentes de honor: General 
Gerardo Machado, Coronel Carlos 
Mendieta, General Elíseo Figue-
roa, Comandante R. Zayas Bazán, 
General Ernesto Asbert, Dr. Cle-
mente Vázquez Bello, Dr. Ramón 
Zaydin, José Díaz Valdivia, Ernes-
to Mencio, Santiago Valera, Alber-
to Barjera. 
Préndente efectivo: Comandan-
te Cayetano González. 
Vice-Presldente: Desiderio Pilo-
to Hernández. 
Tesorero: Benito1 Bustlllo. 
Vlce-Tesorero: José Esponda. 
Secretario: Félix Valdéa. 
Viee-Secretario: J . Quintero. 
Secretarlo de Correspondencia; 
N. Mendoza. 
Vice-Secrétario: Rafael Malerbe. 
Vocales: Teófilo Cruz, Chango 
Brlto, José Santos Martínez, Ma-
nuel ,Luis Magdaleno, Herminio 
Martínez, DT. Evelio ,Cañizares, I l -
defonso Domínguez y todos los 
afiliados al comité. 
E S P E C I A L 
con otro traje te fastidia? 
¿Empiezas ahora a ver. querido 
Bob, lo difícil que es ser perro 
en estos tiempos? 
Quico ha de aprender—cuestión 
de puntapié más o menos . . .—la 
diferencia entre el sofá del recibi-
miento y el sofá dp la sala, y ha 
VUGAS E N C A B A I G U A . s 
Tercios 
yo tendré el gusto de presentarles de gaber iog díaB en qUe ge permite 
a Quico, un perro angelical, muy | )a entrada en ei comedor y le hace 
decente y muy bien educado. Cuan-i miicha gracia a lo- amos. Quico 
do quiere hacer eso ya ^ e l ^ a ¿e estudiar las caras y,' sobre 
comprende usted ¿verdad?—ladra] todo lag manog ¿e \os dioses me-
siempre, y en seguidita lo sacamos 
al jardín. Lo malo es que también 
ladra otras veces que no quiere 
hacer eso. y como no le compren-
demos bien, en la duda nos pasa-
mos el día llevándolo apresurada-
mente al jardín. Aunque se pier-
da el viaje, yo creo que es pre.V 
rlble llevarlo todas las veces. . . 
Contamos con usted, ¿verdad? 
Sus amlguitos. que ya le anticipan 
las gracias. Charito y Bob Pertíe-
rra y Sánchez Broa. 
ñores de la mansión: cuando el chi-
quillo tenga un látigo, la cocine-
ra una escoba y el lacayo un cu-
bo de agua, Quico debe poner tie-
rra por medio. 
Quico tiene la misión, heredada 
de sus antepasados, de amparar y 
defender la casa del hombre; pero 
Quico, sin que nadie se lo enseñe 
y por intuición solamente, ha de 
distinguir entre amigos, conocidos, 
pedigüeños y ladrones para no co-
meter la torpeza de asustar a los 
anigos, ni la falta ímpcrdonabla de 
Madrid 5-7-16. j acariciar a los extraños, pasando 
Mis queridos amlguitos Charito p^j. un perro de sentimientos des-
y Bob: Desde luego, y con mucho proc}abie8. . . 
gusto, acepto vuestra amable ln- Quico ha de saber que los otros 
vltaclón e iré a ver puesta de î*-1 perros, si tienen amo, son respe-
go a la señorita- Fifí y acariciaré tables, y si no lo tiepen se les ha 
Benito Rodríguez, F inca Los 
Valles 
T.os 6anjiiants. (Depositado 
en el pueblo) 
Los hermanos Ríos . E n el Ca-
cahual de Pozas 
León Cachimba • •• 
E n Manaquitas. tres conucos 
E n Oavajacas, en do» conu-
cos 
Zorrilla. E n el PurJal y reco-










Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Seducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.026500 
Matanzas 2 . Í84961 
Cárdenas 2.029577 ' 
Sagua 2.057269 
Manzanillo . . . , . . • 2 . 0 Í 3 4 2 4 
Cienfuegos 2.048039 
V E G A S E X Gl AYOS Y N E I V A 
L a Viut'a, en Neiva 
Pantiajro Silva, en Ne iva . . . . 
Romualdo, Nelve 
Indalecio, "Neiva i 
Juan Cruz, Neiva 
Seljas, í comerc iante) , pacas. 










Z A Z A P E E M E D I O Y T A C T T J A S C O 
al señorito Quico hasta que ladre, 
agradeciendo por mi ropa la pe-
rruna bondad de sus avisos. 
A Fifí, como a muñeca de buê -
na casa y criada en buenos paña-
de morder y ladrar; Quico ha de 
saber que no se puede perseguir aj 
las gallinas—una cosa tan diverti-
d a . . . — , ni correr un poco, tras 
de los gatos—una cosa tan lógi-
A laa ocho y media empezará 
este concierto que promete resultar 
brillante fiesta de arte. 
D E AMOR 
Por el correcto^joven Manolo 
M.artí ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Emilita ("Jarcia 
Fel-cidades. 
table y bondadosa dama, señora 
María Mendigutia viuda de Manci-
ni que acaba de llegar de Sanctl 
j Spiritus, donde recientemente per-
| dió a su infortunado y muy queri 
do hijo Nicolaslto. 
Vinieron con ella sus hijos, la 
estimadq, señora Aurora Mancíní 
de Gómez. Esperanza, Juan Anto-
nio y Raúl, proponiéndose pasar. ^ morder 8 todo el que se acerca-
entre TTosotros una temporada. 
lee, la envidio profundamente. Con ca. . . — , ni comer los pasteles que 
seguridad que ha de portarse bien i se encuentren sobre la m e s a . . . 
y no os dará motivos de disgusto.! De todos los deberes y obligaclo-
Es de esperar, y yo confío, en lasj nes de un honrado perrero, y aun 
admirables dotes personales del de todos sus naturales Instintos, el 
Fif í . . . ! único lícito y claro todavía es rl 
Pero en cambio, me preocup? | de ladrar y, si es posible, mordrr 
enormemente el porvenir de Quice ¡ a los pobres que se acercan a la 
¿Os dais cuenta vosotros, y so 
bre todo tú, Bob. que lo lanzas^ en 
sociedad, de los deberes que tic;ic 
hoy un perro . . . ? 
Antes, en los tiempos primitivos 
puerta. . . 
¡Menoí mal que en algo se con-
serva la justicia absoluta . , , ! 
Cuidadme mucho a Quico, si de-
seáis que sea un perro de provecho 
de las cabanas y de los taparrabos. • y de porvenir. Y convenceos de que 
el papel de perro era muy senci 
11¿. Ladrar a todo el que aparéele 
SOCIEDAD A R E C A 
E l sábado celebrará tan simpá-
tica sociedad su fiesta mensual de 
socios para la que existe bastante j tülada* S^ramouch^' 
animación . 
EN MENDEZ 
Por última vez y complaciendo a 
numerosas familias que aeí lo han 
solicitado, se exhibirá hoy en las 
tandas preferidas del elegante tea-
tro Méndez la grandiosa cinta de; 
Alice Ferry y Ramón Navarro, ti 
se y tumbarse donde mejor le acó 
modara. Sencillísimo. Todo e! mun-
do podía ser buen p e r r o . . . 
hoy loe perros, y sobre todo las 
perras, tienen un valor y un mé-
rito extraordinario. Y una gran 
aceptación. . . 
Hasta el lunes. Vuestro amigo 
Manuel Uñares Rivaa. 
Manuel l iodr ígutz (Caimito) 
M i i s i ñ o t C a i m i t o ) 
Los Currac is (San Fsteban) 
Varios conucos en Log T r a -
mojos 
Cándido Tlodríguéz, cemer-
clante de Zaza (vegas) . . . . 
Pérez y Pérez, comercian te 
de Zaza (escogioa) 
Caveda, ccimeroinnle de Zaza 
(vega») 
Concepción y Pén z, comer-
ciante de Z:»za 










COTIZACION DE CHEQUES 
S r LA B O E S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . ]0 20 
Banco Español Nominal 
Banco Espaol.i cert. con 
el 5 por lOd cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
Colón ifiQ 
Florencio Ménd»;z ((quintas y 
sepuncl.-.s) U 100 
fo la l 
Total o. 34 1 
I:N SANCTI SPIKITUS 
KEStTMEN 
E n Tamarindo (vegas.. . 
En Cabaiguán 
En Guayos y Ne iva . . . 
•En Zaza del Médfa 
En Sancti Spíritus 












l N SALUDO 
Recíbalo de bienvenida la respe-1 
yes un pe- ca es la llamada "de sable", muy 
i rro para la caza de pluma. Con 1 apreciada en los perros policías, 
azufre y manteca, puede curarlo, j Preguntón.—Sí, señor; hay au-
Mañana va E l Ma^o de Ozumbia I l'n '«nAtico.—Todavía su perro tore8 que descartan la teoría de 
la graciosa comedia de Larry Se- Policía puede parar las orejas- noi?"h Perr0 Sheperd desciende del 
se desaliente. 
Los Gutiérrez (comerciantes) 
José Castro (el Gallego), eo-
nucos recogióos) . . 
600 
300 
mon. estrenada con tanto éxito en 
el Nacional 
Orestes del C A S T I L L O . 
Santiago García, Camn^ücy.—La1 
forma de rabo que-usted me indi-,' 
REVISTAS RECIBÍ HAS 
De la librería Roma, me envían 
el último número de la revista 
americana Dogdom, que vien% re-
pleta de artículos sobre perros. 
E , Gonzáíc/ .— Publicaré su ar-
ticulo. 
Mnry.— E l "Vermlpol" ee múy 
bueno para extirpar las garrapa-
tas. 
Flor di* Luto.— Debe llevar su 
perrito a un veterinario; pueden 
ser distintas laa causas de su mal. 
Puede hacerme cualquier cons>ulta, 
que la serviré gustoso. Espero, 
pues, su nueva carta. 
Norve mil cuarenta y Fei? tercios 
quedaban el día 12 del presente mes. 
A la cantidad dicha es necesario 
nbajar las quintas y .«.egundas que 
vendieren a Mr. II Yacun, los se-
ñores Cándido lU.drlsuez, Concepción 
y Pérez (estos también vendieron laa 
terceras) y Pi'nez y Pérez, cuyas can-
tidades, ya entregadas, Ignoramos-. 
Tampoco tenemos seglaridad si los 
señores Gutiérrez, do Sanctl Sptritus, 
vendieron las clases bajas, ni que-
remos afirmar si es el número de 
terdps exaoto el de ln» crudas de Z a -
za, puesto que tenemos entendido que 
de e.̂ a cantidad a inAs de las quintas 
y segundas, hay que rebajar otras 
clases compradas por los Sobrinos. 
Después del doce, se han hecho 
otras ventas, cuya ascendencia desco-
nocemos. 
Sabía que iban a pasarme, 
estas cosas, pero he ido a esi 
bena por los fines piadosos 
estaba destinado cuanto se 
dase, y para que el muy 
padre Viera viera que aunque . J 
vemos pocas veces, lo tengo ni 
presente como los elegantes di 
tener los sombreros "Knox" 
venden los señores F pniu. • 
Fuente de O'Reilly 75/ ^Ifocuentes, 
He aquí por qué hablé hoTj.l& corre 
ido ¡at< 
Este es 
Cuando tenga que cambiar m m cllle S' 
tranvía en Cuatro Caminos recííJiinos a otl 
de que en el 329 está el Tostaderoi J - , 
"Colosal". Allí además de inconlnUaS der 
parable café de aroma concentradafciento de 
le servirán los mejores retrescíilja,. a fr 
que se venden en la Habana. l ^ V V 
l.no de li 
Varios campesinos de una poNa-líficiosas ( 
ción rusa de los Cárpatos les hulfinidad , 
cortado las orejas a quince afital 
dores socialistas. res, desde 
Lo más grave es que ahora no ij graves 
se va a poder distinguir a las \ic- • 
timas de 6us verdugos... SI, por Dilaciones 
que éstos últimos nadie me den con la 
irá que son también unos cr.uiiní • 1 





No olvide usted que "La Ff: 
Cubana" de Galiano y San Josép 
za de gran fama por lo bien 
sirve cuantos encargo^ se le ha« n 
para bodas, bautizos y on 
COB.1 alas ar 
Eian corm 
Creen en España que el vU| ej 
del rey a las Américas, llevado 
cabo en un soberbio trasatlántii ^ por 
construido ad hoc, será sembrad) al 
do la aproximación de los dos coi 
tlnentes. 
Sin embargo, yo creo que p» (ntoresca 
aproximar ambos continentes, 1 |fonnes 
máa nrácticn «erla rellenar el w . 
Así se 
s p o e í ll  
y hacer soberbias carreteras 
Luego después con cantar aquel! ^ 
de: "Sí muero en la. carretera» 
me pongan flores", ya estaba | 
arreglado. 
Santa Teresa es el agua minen 
prudigiosa que debe tener en 1 
nogar todo padre celoso d9 lal? 
lud de sus hijos. Pídala a Ja u 













— (Noviembre 17). 
Ha imperial del B* 
abandona el país. 
—-Isabel sucede a María 
dor en el trono de ln" 
rra. 
—Muere Adolfo de Nass* 
gran duque soberano • 
Luxemburgo. 
—Recibe la "Librería I 
va" de Obispo 98 obras 
los mejores autoree que 
talla a precios ba ra t é 
—Creación del título 
Grande de Castilla. • • 
s í . . . y a lo mejor le 
un t í tulo de esos uno 
resulta enano en inteur 
cia v estatura). 
-Supiiclo de Policarp* 
labarrieta, la "Vir**» 
Colombia". Ifl 
•Lord Wclllngton efflpi^ 
preparar el ataque • 
Juan de Luz. 
Horóscopo del día. ^ 
Los nacidos el 17 de nov* m 
cont rae rán unión desgraciad* 
10 añoe. 
leti(i 
La nota final. 
En nn juzgado. 
— El acusador dice l0 
usted un bastonazo Por<1¡j8 «í 
prendió queriendo sacan 
tera del bolsillo. 
— Cierto, señor iuez • . ^ c * 
- . ¿ P o r qué reclama " 
—Por accidente del trac 
Solución. 
¿En que se parece W 
Pemartín a una Pa,ang,,th eJ 
Pues en lúe el vernioutf 
langana" de comer. 
¿En que se parecería 
Mazo a una joyería-
Lo diré el miércoles. ^ 
Luis M. SO" 
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